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L a d e l i b e r a d a 
« E n e l fondo de todos 
los problemas e c o n ó m i c o s 
nos encontramos con una 
grave d i f i c u l t a d : e l obrero 
no rinde lo que debe y esto 
obstaculiza muchas solucio-
n e s » . De l extracto del dis-
curso de clausura pronun-
ciado por el presidente del 
Direc tor io _ en la ses ión de 
- clausura i lel Congreso agr í -
cola celebrado e n Guadala-
;ara. (Publicado e n E L 
D E B A T E . ) 
, E n l a notable e x p o s i c i ó n que prece-
de a l r e a l decreto de 30 de a b r i l de 1924, 
por v i r t u d del c u a l se otorgan aux i l i o s 
de d i v e r s a s c lases p a r a favorecer Isa 
c r e a c i ó n de i n d u s t r i a s n u e v a s y e l ^as-
a r r o l l o de las y a establecidas, se s e ñ a -
l a l a d e s p r o p o r c i ó n existente entre l a 
potenc ia l idad y l a r e a l i d a d i n d u s t r i a l 
e s p a ñ o l a s . E n d iversas ocasiones s e ñ a -
l á b a m o s nosotros l a fa l ta dé suficiente 
U n a a v e r í a I m p o r t a n t e e n | ¿ R e p r é s a l a s c o n t r a e l 
e l C a n a l I m n a r í a l ~ ^ rv/i . ' - O e l C a n a l I m p e r i a l 
o 
E n Zaragoza t ienen agnu» só lo para dos días 
z r ^ l t ^ 2 5 - H 0 y Se ha ab i e r t o una g r a n brecha en l a margen derecha d e l Ca-
ri^T ' a Un0S 600 met ros d ^ Puente 
de Z a r l ? *' ^ 18 ^ &lt& de i ^ i n o ue t a ragoza . 
vadn if í101"3" l a f CaUsas ^ h a ^ n m o t i -
vado esta i m p o r t a n t e a v e r í a , l a c u a l no po-
dra repararse en menos ae ocho d í a s . Es to 
c ea u n seno conf l i c to p a r a Zaragoza, p o r . 
Sí f 0l derP6sitos hay agua solamente 
p a r a d o s d í a s , p o r cuya causa e l a lcalde se 
na tím^ido al vec indar io , e n c a r e c i é n d o l e 
« consumo m í n i m o posible 
na?? ^ í f v í 8 ^ al ]ugar de Ja a ^ r í 3 
utnn' ?r- Ja f o r m a de ^ J u c i o n a r ei 
l ' í * u-C\ing?mcro ^ c t o r de l Canal 
y una b r igada obrera . De m o m e n t o se es-
tab,ecera u n embalse en el Canal, cerca de 
S I Í ^ I V ' Para a tender a las n ^ e S i -
t u í \ 1 é s t o f ' ^ u e ^ Jos que abastecen ¿gua a la c iudad . 
J . ^ ? 0 Z A - 2 5 - ~ E ^ nocbe; en el ex-
p.eso l l ega ra a Zaragoza, de regreso de 
p r ú n 6 s'cbernador rtWy s e ñ o r Sem-
_ A r a n t e su estancia en l a Corte , e' se-
tUO/ - fm?Í 'Ón f u é ^ ^ o i t a d o por el mar-
n ú m e r o de h o m b r e s de e m p r e s a a p t o s ¡ clues pe Magaz y M a r t í n e z A n i d o p o r sus 
en n u e s t r a P a t r i a , qu ienes , e n l a z a n d o ! ^ f f / j ^ f , camPafias sobre subsistencias y 
el c a p i t a l y el t r a b a j o , o r g a n i z a s e n n u e - | - 1 v . " 
L A C A U S A B E R E N G U E R 
E l Consejo Sup-emo se reaaJrá 
hoy de nneyo 
—o—. 
A 3as once de l a m a ñ a n a se r e u n i ó el 
Consejo Supremo de Guer ra y M a r i n a pa ra 
de l ibera r acerca de l a sentencia oue ha de 
m e t a r en la causa seguida con t r a Ies ge-
nerales Be rengue r y Nava r ro . 
E s t u v i e r o n reunidos los consejeros hasta 
las echo y c u a r t o de la noche, s in m á s 
i n t e r r u p c i ó n que la del almuerzo, que h i -
c ie ron jun tos , s in sa l i r del loca l . H o y vo í -
v e r á n a reunirse , a las diez. 
v a s explotaciones y fomentasen l a s y a 
e n ac t iv idad . E s t a deficiencia es c a u s a 
de que muchos d i r i j a n sus m i r a d a s a l 
e x t r a n j e r o p a r a que elemenk>9 e x t r a ñ o s 
i m p u l s e n nues tras i n d u s t r i a s , a u n re-
conociendo los pel igros de ta les in t roml -
«siones. De los cap i ta l i s ta s e s p a ñ o l e s se 
h a dicho, en tono de c e n s u r a , en gene-
r a l , que prefieren l a i n v e r s i ó n e n va lo-
res del E s t a d o a l a s u s c r i p c i ó n de ac-
c iones y obl igaciones de las C o m p a ñ í a s 
a n ó n i m a s fomentadoras de l a a g r i c u l -
t u r a , de l a i n d u s t r i a y del comercio . 
R e s t a b a , por lo tanto, someter a j u i -
c i o o t r o factor de l a p r o d u c c i ó n , m u y 
i m p o r t a n t e : e l factor obrero. 
Inc identa lmentej a l t r a t a r de los p r o -
b l e m a s relat ivos a l a v i v i e n d a , h i c i m o s 
c o n s t a r que u n a de l a s c a u s a s m á s im-'. 
portantes del encarec imiento es l a re-
fe ren te a l a d i s m i n u c i ó n del rend imien-
to o b r e r o . 
. Coincidente c o n este cr i ter io se mues -
t r a u n a importante; r e v i s t a b r i t á n i c a , 
que d a c i fras r e v e l a d o r a s de u n deseen-
so de ese rendimiento por j o r n a d a de 
ocho h o r a s en l a c o l o c a c i ó n de ladr i l los . 
E n las p a l a b r a s con que encabezamos 
e l p resen te a r t í c u l o , p r o n u n c i a d a s p o r 
el p r e s i d e n t e del Director io , SG m u e s t r a 
que ¿etc h-a- comprendido •pfcrfqptagagabe 
l a n a t u r a l e z a de u n o b s t á c u l o que se 
opone a l a s o l u c i ó n de m u c h o s proble-
m a s e c o n ó m i c o s , V esto nos i n v i t a a h a -
.cer a lgunas l i geras cons iderac iones 
acerca de este p a r t i c u l a r . 
• Que el m a l es g e n e r a l l o p r u e b a n d i -
' versos textos de r ev i s t a s , d i a r i o s y l i -
b ro s extranjeros , que p u d i e r a n c i tarse , 
de d i v e r s a s procedenc ias ; m a s ¿ c u á l es 
su c a u s a ? 
P a r a u n o s l a e x p l i c a c i ó n p s i c o l ó g i c a 
del f e n ó m e n o se debe a l a f a m o s a « o l a 
de p e r e z a » que i n v a d i ó a l a h u m a n i d a d 
d u r a n t e l a s postguierra. De l a m i s m a 
m a n e r a que e l hombre que l leva a cabo 
de u n esfuerzo e x t r a o r d i n a r i o m a n u a l o 
in te l ec tua l , acometido por la. fat iga, 
s iente l a neces idad de u n descanso pro-
l o n g a d o , y si se le obl iga a mantenerse 
en a c t i v i d a d é s t a os m u y r e d u c i d a en s u 
"y 
> 
general M a n g í n ? 
K o le dejan as i s t ir al Congreso 
de ex combatientes 
P A R I S , 2 4 . — E l g e n e r a l NoUe t h a ne-
g a d o a l g e n e r a l M a n g i u l a a u t o r i z a c i ó n 
c o n c e d i d a p o r e i G a u i e r n o a n t e r i o r pa-
r a a s i s t i r a u n Congreso de^ ex c o m n a -
t i en tes , que d e b í a c e l e b r a r s e e n L t b o a r -
ne (Giirtwixíc), y a i q u e a s i s t i r í a n diele-
g a d o s d e v c i n c o d e p a r i a m e n t o s . 
E o s e x c o m b a t i e n t e s h a n d-ecidido p r o -
t e s t a r c o n t r a i a d e c i s i ó n d e l m i n i s t r o . 
L a p r o t e s í t a s e r á e n v i a d a p o r m e d i o d e l 
d i p u t a d o B e r t r a n d , p r e s i a e n t e d e l Co-
m i t é g e n e r a l ue i a U n i ó n M a c i o n a l de 
C o m h a t i en tes . 
* * « 
iV. de la R.—Lo ocurrido tiene impor-
tancia si se considera que el general 
Mangin ha sido uno de los defensores 
dp' lapolUica del Gobierno •Vf; tan-
to, que su nombre i{ba unido a los nv-
mores del golpe de Estado militar de 
que se hizo eco la Prensa izquierdista 
de muchas naciones, siguiendo las in-
forniMiones que pwblicó el diario labo-
rista inglés D a i l y H e r a l d . 
De todos modos, la Unión Nacional 
de Combatientes es una institución ab-
solutcmivente apolítica, y la decisión del 
gencr'al Nollet será considerada jiusta-
mente como una venganza del ministro 
radical contra un jefe que no comparte 
sus ideas. 
¿ S e d i s u e l v e l a C á m a r a 
A g r í c o l a d e V a l e n c i a ? 
V A L E N C I A , 25.—La C á m a r a Of ic ia l A g r í -
eda , en v i s t a de que nan fracasado sus 
gestiones p a r a obtener l a o b l i g a t o r i e d a d 
de las cuotas, ha convocado p a r a hoy a 
una r e u n i ó n , en l a que se t r a t a r á de l a con-
venienc ia de disolver l a en t idad , p o r f a l t a 
de recursos e c o n ó m i c o s . 
C a r r e r a s de c a b a l l o s 
N U E S T R A S A P H E C I A C I O N E S 
P r i m e r a ca r r e r a : L A N C F W O O D . 
Segunda: F I L ' M A N A ( cuadra ) . Manritanla. 
Tercera : M U N I B £ * S C H I L D . V i r a l a Pepa. 
Cuar t a : C H R Y S E I S , Antilogiquo. 
Q u i n t a : G R E A T T E S S , DoradiHe. 
D i s c u r s o d e M u s s o l i n i a l a m a y o r í a 
-EO-
«Ni las oposiciones ni la campaña exlranjera nos harán dimitir 
ni abandonar la obra dei fascismo» 
IJÚ 
¿ROMA, 25.—Hoy ha pronunciado Musso- f que resulta la s i tuac ión actual 
"iín salto en fas tinieblas" 
De s a l t o e n l a s t i n i e b l a s c a l i f i c a 
VOsscrvalore Romano u n c a m b i o — m e -
r a m e n t e h i p o t é t i c o , p o r a h o r a — d e l a po" 
l í l i c a i t a l i a n a . Y n o es d i f í c i l , en efecto, 
p r o f e t i z a r e l r e t roceso que s i g n i f i c a r í a 
p a r a I t a l i a e n el c a m i n o d e l o r d e n y 
de l a r e c o n s t r u c c i ó n i n t e r n a l a r e t i r a -
d a do M u s s o l i n i . 
L o s c r í m e n e s fasc i s tas son c i e r t a m e n -
te e x e c r a b l e s ; s o n , a d e m á s , de a l g ú n 
m o d o , c o n s e c u e n c i a de los excesos que 
los c a u d i l l o s d e l fasc i smo, s i n e x c e p t u a r 
el p r o p i o 7>wce, c o m e t i e r o n Qn sus c a m -
p a ñ a s de P r e n s a , e n sus d i s c u r s o s de 
p r o p a g a n d a y a u n en el m i s m o P a r l a -
m e n t o . J a m á s j u i s t i f i c a r c m o s t a l e s v i o -
l enc ia s , que c i e n reces h a n s ido conde-
n a d a s en estas c o l u m n a s . 
P e r o n o cabe t a m p o c o n e g a r l a s cau-
sas p r o f u n d a s d e l f a sc i smo , n i que o l -
videmos l a s c i r c u n s t a n c i a s en que hu-
in tens idad y rendimiento , de l a m i s m a bo do n a c e r g u r g i ó como u n remedio, 
m a n e r a — s e dice l a h u m a n i d a d , que b.en ^ en f o r m a do r e a c c i 5 n ant i i l ega l 
e f e c t u ó esfuerzos e x t r a o r d i n a r i o s ^ ' l y f u e r z a c o n t r a los d e s m a n e s an-te-
r a n t e el p e r í o d o de g u e r r a , no s ó l o sl isjri .0ires de s o c i a l i s t a s y comuni s tas , FO-
elementos combatientes, sino los "T116 g^n a c a b a de repet ir Musso l in i , en u n 
les sup l i eron en los t rab ajos indust-ria-1 momento en que el poder p o l í t i c o y el 
les con fines b é l i c o s y p a c í f i c o s , se v e , presügi0 ^ i a a u t o r i d a d se d i s o l v í a n si 
'"• u n a m a n o e n é r g i c a no a c e r t a b a a con-
centrar los , s a l v a n d o con ello a I t a l i a . 
E s t e inmenso serv ic io de Muissolini a 
su p a t r i a no h a y qniien p u e d a descono-
cerlo. T a m p o c o cabe a t r i b u i r a l presi -
dente i t a l i a n o resplonsabi l idad algtuna 
d i rec ta en l a s f e c h o r í a s do sus secuaces , 
que re i teradamente h a querido r e p r i m i r . 
Mas , sobre todo, no se a l c a n z a que h a y a 
hoy n i n g ú n p o l í t i c o m á s c a p a c i t a d o que 
Musso l in i p a r a m a n t e n e r el o r d e n y l a 
t r a n q u i l i d a d en I t a l i a , e i m p u l s a r l a por 
i n v a d i d a por una. l ax i tud , por u n sopor 
que l a hace i n a d e c u a d a p a r a el r e n d i -
miento i n d u s t r i a l de l a é p o c a n o r m a l . 
P a r a otros son l a fa l ta de h á b i t o del 
t r a b a j o p a c í f i c o en los ex combatientes y 
l a r e m o c i ó n de las heces soc ia les l a s 
c a u s a s del f e n ó m e n o examinado. 
P e r o t o d a v í a m a s interesante que lo 
que antecede, es conocer l a e x p l i c a c i ó n 
dei ú l t i m o desde e l punto de v i s t a de 
ciertos directores de m a s a s obreras . 
Determinadlo escri tor argent ino, en^ 
u n a o b r a sobre l a fat iga , d e c l a r a q u e ! l o s p r ó s p e r o s derroteros que a c e r t ó a 
h a y u n estado do e s p í r i t u colectivo que' t r a z a r l e desde los pr imeros momentos de 
c o n t r a r i a e l anhelo c a p i t a l i s t a de in-1 s u gobierno . S i él faltase, v o l v e r í a i n -
tens i f i car l a p r o d u c c i ó n , y a ñ a d e : E l mediatamente l a c o n t r a r r e a c c i ó n s o c i a 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n s i n d i c a l i n -
t e r n a c i o n a l de L o n d r e s , celebrado del 
2 a l 27 de noviembre de 1920, e x p l i c a r l 
c e p t ú a u n n ú c l e o de parlamentarios m á s obe-
dientes a las exigencias do su c a r á c t e r gu-
bernamental que a los diotados de sus pro-
pias cQnviccionee. 
E l r é g i m e n de Alsacia y de Lorena difie-
ro profundamente do l a leg i s lac ión que impe-
ra en el resto de Francia , y no t an sólo en 
lo que reepecta a l a c u e s t i ó n religiosa—orde-
nada en aquellas regiones por u n Concorda-
to con l a *>anta Sedo—, s ino t a m b i é n en lo 
que so refiere a l r é g i m e n m u n i c i p a l , de mar-
cado c a r á c t e r a u t o n ó m i co, a los seguros so-
ciales, al derecho procesal c i v i l y ai contra-
to de aprendizaje, en ol que perdura la an-
tigua d i s t i n c i ó n j e r á r q u i c a de maestros, ofi-
ciales y aprendices. Todos los Gobiernos que 
se han sucedido en Franc ia desde 1918, han 
tenido buen cuidado de respetar estas vene-
raudas libertades, intangibles para aquella po-
blación eminentemente religiosa. 
N o puede e x t r a ñ a r , por lo tanto , que el pro-
pós i to igua l i t a r io y centralizador de M . H e -
rriofc suscite u n á n i m e s protestas. E l pr imero 
que l e v a n t ó su voz contra el Gobierno fué 
el pastor protestante M . Soulier, diputado 
por e l Sena; y poco d e s p u é s M . Schuman, en 
nombre de 21 diputados de las regiones i n -
teresadas leyó una e n é r g i c a d e c l a r a c i ó n , en 
la que los firmantes llegan incluso a declinar 
toda responsabilidad en los dis turbios que t a l 
vez prevoque e l proyecto de M . I l e r r i o t . 
I d é n t i c a ac t i tud han adoptado los diarios 
de mayor s igni f icación do ambas comarcas, 
que piden la c e l e b r a c i ó n de u n r e f e r é n d u m , 
de acuerdo con lo que proponen ex minis -
tros y diputados de aquellos d i s t r i tos , como 
Tourdain y B r o m , que se l i m i t a n a enfocar 
el asunto con cr i t e r io región alista y descen-
bratüsádbr. 
De ahf que atinadamente juzgue «J.e 
T e m p s » que el Gobierno « d e m u e s t r a estar 
ma l i n f o r m a d o » , cuando dice que su pro-
yecto « i n t e r p r e t a fielmente eí deseo do las 
mipridas poblaciones, resti tuidas, por fin, á 
F r a n c i a » . 
Evolución natural 
N o han llegado t o d a v í a los resultados to-
tales de las elecciones legislativas que aca-
ban do -celebrarse en la U n i ó n del Afr ica 
del Sur. Mas los datos que poseemos, entre 
ellos e l m á s signif icat ivo de l a c o m p o s i c i ó n 
del nuevo M i n i s t e r i o , permi ten apreciar, con 
l i s t a y c o m u n i s t a , no s ó l o a consecuen-
c i a de u n a l e y n a t u r a l en l a h i s t o r i a de 
los pueblos, s ino p o r el t e m p e r a m e n t o ! ^ m e n t o ^ ^ r t a i i t e s V l a s^uac ión^ que se ha 
pensamiento proletario respecto a e s t e j v i v ^ extremoso, impres ionable del pue- crervio e n el floreciente domin io b r i t á n i c o . 
E l avance de ios nacionalistas boers. que 
p o n í a m o s de relieve en nuestra « A c t u a l i d a d 
asunto. D e s p u é s de t o m a r en c u e n t a l a j ^ f ia l iano . Y , por s i *ueran poco di-
exces iva e l e v a c i ó n del coste de l a v i d a c h a s c i r c u n s t a n c i a s p a r a h a c e r m á s te-
que pesa sobre l a s i t u a c i ó n m a t e r i a l de 
los obreros y los beneficios exorbitan-
tes rea l i zados por l a s empresas cap i ta -
l i s tas , a s í como l a escasez de objetos de 
p r i m e r a neces idad en cas i todos los p a í -
ses, en tanto que l a s empresas c a p i t a -
l i s tas d i s m i n u y e n s u p r o d u c c i ó n , a fin 
do mantener , por l a , e l e v a c i ó n de los pre-
cios, sus beneficios excesivas, e l C o n -
greso d e c l a r ó que los obreros no t ienen 
motivo a lguno p a r a . p r o d u c i r /un a u -
mento de l a r i q u e z a y de l a potenc ia , 
e n el i n t e r é s y p a r a provecho de u n n ú -
mero reducido de cap i ta l i s tas . Recono-
c iendo que esta s i t u a c i ó n i n t e r e s a di-, 
rec tamente a los t r a b a j a d o r e s , que tie-
nen el derecho y e l deber de preocupar-
se de ella, y que u n a c a n t i d a d t a n g r a n -
de como s e a posible de o b j H e ^ consu-
mibles debe ser pues ta a d i s p o s i c i ó n de 
te. sociedad, el Congreso a f i r m ó que el 
^mnonto indispensable de l a p r o d u c c i ó n 
puede efectuarse m á s que en u n nuic-
1$ s i s tema i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c o , don-
^ los esiueJrzos de los productores i r á n 
^•i^ctamente a beneficiar a toda l a co-
k c t i v i d a d . » 
•Despréndese de lo expuesto que l a 
^ m i n u c i ó n del rendimiento obrero en 
^ 0 el mundo es consecuenc ia de l a 
mible l a n u e v a r e a c c i ó n , se v e r í a é s t a 
favorecida., a l menos moralmente , por 
l a h e g e m o n í a de l soc ia l i smo y del co-
m u n i s m o en el gobierno de los otros 
g r a n d e s E s t a d o s de E u r o p a . No es de 
creer que el agudo ingenio de los ita-
l ianos se anuble h a s t a a b i s m a r s e en ta-
les r i e sgos : y el salto en l a s t in ieb las , 
de que nos haibla VOsscrvalore, no pa-
íía de ser u n a a d v e r t e n c i a prudente , que 
t a m b i ó i n para', nosotros! cont iene ense-
ñ a n z a . 
¿Reg 'enes /ibera das? 
e x t r a n j e r a » del 11 de l pasado a b r i l , ha c.ui 
minado en e l t r i un fo obtenido en las re-
cientes elecciones. Y a es jefe de l Gobierno 
el general Her t zog , el cn t iguo cabecilla 
boer, re»:oneir¿ido e n apaaüoncia. con eus 
vencedores ingleses en 1906, sublevado en 
1914 al estallar l a guerra europea y caudil lo 
hasta hace pocos meses de la opos ic ión par-
lamentar ia . E l oooso del general Smuts es 
patente : los 79 diputados del par t ido unio-
nis ta en las elecciones de 1920 han que-
dado reducidos a 52 en las actuales. 
Tja v ic to r ia de los nacionalistas, que han 
elevado de 4-1 a 59 o l n ú m e r o de sus dipu-
tados, no les pann i t e t o d a v í a prescindir del 
L a dec l a rac ión minis te r ia l de M . Hei - í ío t , ¡ d© los 18 laboristas con que cuenta 
en la parte, referente a la ap l i c ac ión de la ]a nueva Cámara^—fronte a los nueve mnn-
lerdslación francesa a las regiones liberadas 
do Alsacia y Lorena , ha provocado en am-
bas comarcas u n fuerte movimien to de pro-
testa., que h a b r á advertido al jefe del Go-
bierno de los peligros que e n t r a ñ a n ciertos 
p rovée los r a d i c a l ^ , fahos por comoleto de 
ambiente favorable en la op in ión , si se ex-
"«Jeliberada l e n t i t u d » 
^ 'todo el razonami-
'.{Continúa al final de la 2.a columna.) 
d a tal a c l i l u d c a r e c e r í a de sol idez t a n 
pronto se asegurase que el aumento del 
riMidimiento ol>roro se t r a d u c i r í a en u n a 
exacta m l u c c i ó n de precios y no en au-
mento de g a n a n c i a s p a r a l a c lase patro-
n a l , punto de v i s t a m u y digno de ser 
examinado en cuanto se h a l l a es trecha-
; mente re lac ionado con el a b a r a t a m i e n -
datarics del Parlamento anterior— , y , por 
consiguiente, no i n t e n t a r á n la r e a l i z a c i ó n de 
sus proyectos soparatista-s. S in embargo, no 
es posible desconocer el gran valor sinto-
m á t i c o que reviste el hecho. 
L a evo luo ión de la po l í t i ca boer—muy 
na tu ra l , por o t ra parte—lleva insensible-
mente hacia la re la j ac ión , crda vez mayor , 
de k s v íncu los que unen el domin io a la 
m e t r ó p o l i , y sigue un movirnionto paValelp 
al (juo un nntento observador descubre en 
las d e m á s partes integrantes del Impe r io 
b r i t á n i c o . De a q u í los repetidos esfuerzos 
con que los gobernantes ingleses procuran 
retardfir ol momento de) 'la e m a n c i p a c i ó n 
defini t iva do sus antenas colonias, oue, co-
mo e l C a n a d á , Aus t ra l ia y ©1 A f r i c a del 
^ todo el r a z o n a m i e r í í o e i ^ U ' ^ ^ ^ t T 0 ^ ^ ' ^ ^ ' ' 
Emil io M1NANA 
' pendencia que les otorga su actual r égmion 
pol í t ico de dominios. 
l i n i su anunciado discurso auto l a m a y o r í a 
parlamentao-ia. E l presidente ha hablado en 
tonos de gran e n e r g í a , afirmando su deci-
dido proposito de permanecer ©a e l Poder 
y t e rminar i a obra inic iada. 
Acerca de esta r e u a i ó n he a q u í l a i m -
p r e s i ó n que e l corresponsal ded « N e w l 'o rk 
l ' i m e s » e n v í a a su p e r i ó d i c o : 
, « l^ íT imos dispuestos a gobernar const i tu-
caonalmente por medio de l Par lamento- es-
tamos dispueatos a l levar o i fascismo a i a 
m á s estr icta legalidad, a purifioap nuestro 
par t ido de todos los o l e m e n í o s indeseables, 
a seguir una po l í t i c a de conc i l i acaón nacio-
na l que d l v i d a r á i a pasado y las amargu-
ras producidas por las luchas interiores ; pe-
ro ia opos ic ión no puede esperar de nos-
otros que derribemos nuestro r é g i m e n o pe-
d i m o s q[ue olvidemos nuestros p r inc ip ios , 
que estamos decid.Üos a defendec a toda 
costa, a s í como a realizar nuestro sagrado 
d e r e c h o . » 
H e a q u í l a idea esencial y l a c o n c l u s i ó n 
del discurso de Musso l in i , pronunciado esta 
m a ñ a n a ante 341 diputados de los 382 que 
componen ¡a m a y o r í a gubernamental de la 
C á m a r a . 
Cuando hablaba do su ac t i tud ante los 
intentos de l a opos ic ión de suplantar si. fas-
cismo en la d i r ecc ión del Estado, Musso-
l i n i a p a r e c í a como ha sido siempre. Apo-
yado y animado por la imponente masa de 
sus parlamentarios, que l e a o l s t n a b a ñ y g r i -
tabau su ap robac ión a los m á s e n é r g i c o s pá -
rrafos, e l « D u c e » h a b l ó con su seguridad 
acostumbrada. Como siempre, sus gestos, 
sus palabras, clares y fuertes en sf mis -
mas, se u n í a n al magnetismo de su per-
sonalidad y a la i n t e n c i ó n y a l a claridad 
y a l a fuerza de su p r o n u n c i a c i ó n para ob-
tener aquellos afectos creatorios que nunca 
han dejado de he r i r a sus oyentes fasci-
nados. 
E l poder y l a dec is ión i r radiaban de él 
y h e r í a n a sus oyentes casi con l a mi sma 
fuerza quo proyectiles cuando gr i taba su 
i n t e n c i ó n do defender al fascismo por to-
dos los medica do q-ue dispone. 
« L a opos i c ión—di jo—se ha m u n i d o en va-
rias ciudades do I t a t k y nos ha presenta-
do sus pet iaiones; en sua demandes inc lu-
ye la d i m i s i ó n del í l o b i e m o , l a d i so luc ión 
de l a M i D j i a fascista y de l Par lamento y 
unas ékccUméú generales inmediatas . L l e -
van su a t rev imiento hasta especificar que 
esas eleociones deben cedcbrar&e con e i sis-
tema de l a r e p r e s e n t a c i ó n pcoponvonal. 
Pus b i e n ; lo m i s m o si esas peticiones se 
formulan , como hasta ahora, on reuniones 
de c a r á c t e r pr ivado de los varios partidos 
o si so h a c e í i , m á s adelante, por sus re-
p r o s e n t í . n t e s parlamentarios, yo , en nombro 
del Gob.'brno y del fascismo, contesto: no. 
Contesto no, firmemente, c a t e g ó r i c a m e n t e , 
solemnemente o in f l ex ib l emen te .» 
« L a opos ic ión desea anular todas las obra^ 
realizadas por el r é g i m e n actual desde el 
punto de v i s ta mora l y po l í t i co . Como veis, 
e s t á n en a l to las espsdas; pero y o declaro 
que tengo en absoluto l a i n t e n c i ó n de no 
p e r m i t i r que sea dembada una s i t u a c i ó n q"e 
hemos creado con esfuerzos» in f in i tos , con 
grave pel igro personal y con l a sangre de 
trescientos c o m p a ñ e r o s asesinados.! 
E l D I S C U I t S O 
R O M A , 25 ,—En su discurso a la m a y o r í a 
Mussol ini ha empezado recordando la labor 
reauzada por ei j/oder con objeto de entre-
gar a Ja ju s t i c i a a todos los complicados en 
ei asesinato de M a t t e o t i . 
Koaf i rmó d e s p u é s Ja firme voluntad del 
Gobierno que preside de exigir todas las res-
ponsabilidades que s© deriven deí hecho y 
castigar a todos ios culpables, pues lo que 
ha s u c e d i d o — a ñ a d i ó — n o es d igno de un gran 
pueblo. 
EL presidente del Consejo recuerda a con-
t i n u a c i ó n c ó m o han circulado estos ú l t i m o s 
d í a s a p r o p ó s i t o de ese c r imen toda suerte 
de noticias absurdas y f a n t á s t i c a s y como 
hombres de absoluta honorabi l idad se les ha 
acusado de formar parte de una « c h e k a » , que 
no exis te ; y t a m b i é n como el mismo direc-
tor de la Po l i c í a , se d i jo que h a b í a fac i l i -
tado al di rector del « C o r r i e r e I t a l i a n o » , se-
ñ o r E i l i p p e l l i , un pasaporte para poder h u i r , 
siendo así que l ia quedado patente que todo 
ello es abísoUitamente falso. 
L a canipafsa extranjera 
Tras de re iv indicar para s í l a in ic i a t iva 
de todas Jas medidas tomadas hasta ahora 
s in i m p o s i c i ó n alguna de nadie , Mussol in i 
a ñ a d e : « E s necesario t e rmina r de una vez 
con esa i n v a s i ó n de noticias r idiculas de l 
toda, lanzadas por supuestas agencias de i n -
f o r m a c i ó n , s e g ú n las cuales o l rey V í c t o r 
Manue l h a b í a abdicado y la M i l i c i a fascista 
preparaba un golpe de Estado sensacional. 
Todas estas noticias publicadas por determi-
nada Prensa extranjera resullan marcadamen-
te tendenciosas. 
M i discurso de ayer en el Senado ha acila-
rado ya en mucho la s i t u a c i ó n , y repi to que 
el Gobierno c o n t i n u a r á en su puesto, pues 
una d i m i s i ó n nuestra en estas circunstancias 
apare-cera como impuesta por esos diputados 
laboristas, que se r e ú n e n en la C á m a r a de. 
los Comunes y que quieren por p r imera vez 
en la H i s t o r i a inmiscuirse en los asuntos 
interiores de otro pa í s . 
IS'egativa rotunda 
D e s p u é s de reconocer que e l Gobierno ne-
cesita hombres nuevos elegidos cuidadosamen-
te y que esas modificaciones y reformas pla-
neadas ya al volverse a abr i r l a C á m a r a dt 
Diputados s e r á n realizadas cu breve, el pre-1 
sidente aborda el problema de la M i l i c i a na-
cional y af i rma, recalcando bien las palabras, 
que no hay por q u é pensar en su d i s o l u c i ó n , 
si bien queda rá , incorporada m u y en breve a 
la fuerza armada de l Estado, estando ya m u y 
av:A".7.íulos los estudios iniciados para ello. 
Hab la luego de las peticiones de l a oposi-
c ión concomientes a l a M i l i c i a , a l a disolu-
c ión do l a C á m a r a y a la convocatoria de 
nuevas elecciones y a otra?? peticiones, fo rmu-
ladas, bien por los partidos pol í t icos o por 
les representantes de és to s , y d i c e : 
<:Es preciso contf-dar sencilla, pero ei;'!r-
g í c a m e n l e . a todo ello con un rotundo r o . 
E n cuanto a1 programa para lo porvenir, 
a ñ a d e Musso l i n i . repito mis anteriores alir-
maciones, es decir: tener abierto el P a r h -
mento , y no proponer en lo sucesivo n m g ú u 
decreto-ley, que, de lo contrar io , la C á m a r a 
íio t e n d r í a nada que hacpr; volver o la lega-
\u\eé absoluta: ferjrttñir él « i legal i smo» y pu-
D o n B r u n o d e Zabala 
E n el centenario de la fundacióii, 
de Montevideo 
, a consecuen-
cia de l a a b s t e n c i ó n de los grupos de l a opo-
s i c ión , y a i ü e : « l^e-ser t an solo t ransí ton. i 
esa a b s i e n o i ó n de los grupos^ la e i t uac ióu 
podra, ac;ararse; pero ei iuera , por e l con-
t ra r io , def in i t iva esa a b s t e n c i ó n , e l problema 
r e v e s t i r í a c ier ta re ia t iva gravedaa, pues tM-
r í a preciso saber s i e l Parlamento puede fun-
cionar tan sólo con i a m a y o r í a , s in tenov 
para nada en cuenta l a a c t i t u d do l a mino-
r í a . 
L o quo s í es seguro que l a mayoría n . 
puede ser v í c t i m a del « c h a n t a g e » de las m i -
n o r í a s , pues ésta»p han demostrado, en efecto, 
m u y a ias claras, que e l objet ivo final que 
persiguen con todas sus obstrucciones es de 
r r ibar e l r é g i m e n . 
Las oposiciones ya no se preocupan siquie-
ra del asesinato de M a t t e o t i , de l a transfor-
m a c i ó n del Gobiemoj de l a d e t e n c i ó n de lo ; 
culpables n i de la se lecc ión que haya quí: 
hacer en e l part ido fascista; no apuntan m á ^ 
que al Poder. Estoy resuelto — exclama fti 
presidente—a obrar decidida y e n é r g i c a m e n -
te contra esos manejos, encaminados a ani-
qui la r todo un estado de cosas, que el fas 
cismo ha croado con sus grandes esfuerzos, 
con sus trabajos y con su sangre. 
Si por e l c o n t r a r i o — a ñ a d e el orador—las 
oposiciones se hacen cargo de las responsa-
bilidades en que incurren y sT vuelven a su 
s i t i o , entonces p o d r á darse por vencida ¡a 
crisis. Las oposiciones, cualquiera que sea 
su forma y c o m p o s i c i ó n , pueden ser, en efec-
to de gran u t i l i d a d , s e ñ a l a n d o cierfbs hechos, 
c r i t i c ándo le s e i n v e s t i g á n d o l e s . Por lo tanto, 
si la crisis, en vez de resolverse, se agravam. 
la conciencia nacional no p o d r á , s in duda 
alguna, achacar la culpa y la responsabilidad 
de ello a la m a y o r í a . » 
Mussol in i t e r m i n a : « l o r ep i to , el Gobierne 
e s t á dispuesto a que e l Par lnmcnto funcione 
normalmente ; a hacer que el fascismo vuel-
va a la l ega l idad; a purif icar e l par t ido fas-
cista y a practicar unu p o l í t i c a de concilia-
ción nacional que borre lo pasado; pero ll¿ 
debe e x i g í r s e l e que renuncie a esos princi 
pios, que estamos en el sagrado deber de 
defender a todo trance. 
Las ú l t i m a s palabras son ecogidas con es-
truendosos aplausos por toda la concurrencia, 
que se ha puesto en pie . 
A l t e rmina r las ovaciones, un eecretar o 
somete a la ap robac ión de la Asamblea una 
orden del d;a confirmando la confianza nbeo-
luta y l a a d h e s i ó n de la mayora al jefe do! 
Gobierno. 
E s a orden del dta queda aprobada por acla-
m a c i ó n . 
A l retirarse M u s s o l i n i le a c o m p a ñ a n fodoí; 
los diputados de la m a y o r í a y un numeroso 
p ú b l i c o hasta e l palacio Chigi, a c l a m á n d o l o 
y a p l a u d i é n d o l o s in cesnr. 
A l llegar a dicho palacio la muchedum-
bre p r o r r u m p i ó en mayores ovaciones y aplan-
scs. si cabe, al jefe del Gobierno y del fas-
cismo. 
U N A R T I C U L O D E « L ' O S S E l l T A T O R E » 
R O M A , 24.—«L 'Osservatore R o m a n o » es-
cribe hoy lo s iguiente, con r e l ac ión al asun-
to M a t t e o t i : 
«La j u s t i c i a e s t á plenamente invest ida de 
su mandato. Persigue e l c r imen en sus auto-
res, en sus inductores y en sus causas con 
t a l ' l i b e r t a d de acc ión y tal e n e r g í a , que 
no es, no será, no p o d r á ser i n t e r rumpida 
la marcha de las investigaciones hasta su 
fin. . . 
L a c a m p a ñ a emprendida por los diarios 
afiliados a diversos part idos, buscando indi-
cios, acusaciones y responsabilidades, lo 
mismo en las clases "bajas que en las m á s 
altas de la sociedad, m a n i f i é s t a s e , por lo me-
nos, superfina respecto a l a a c c i ó n de la jus-
t i c i a ; y esta conducta, esta t á c t i c a resulta, 
s e g ú n nuestro punto de v i s ta , vana, en pri-
mer lugar , y , por ot ra parte , m u y peligro-
sa, debiendo cesar, siquiera en ©1 deseo de 
que la autoridad jud ic i a l se mueva en el 
ambiente de elevado prestigio que le corres-
ponde y en a t e n c i ó n a la necesidad de que 
ninguna p r e s i ó n exter ior , n inguna influencia 
p o l í t i c a pueda hacer valer su fuerza sobre 
los derechos y los deberes do l a magis t ra tu-
r a : presiones e influencias i l í c i t a s quo pro-
vienen, no s ó l o del eventual exceso de a t r i -
buciones de uno de los poderes consti tucio-
nales sobre o l o t ro , s'no de l a intemperan-
cia formidable que domina , actuando sobre 
el pueblo y arrastrando tras sí paciones y 
corrientes v a s t í s i m a s , que frecuentemente 
sugestionan a la op in ión p ú b l i c a por entero, 
l a que, a su vez, coarta l a l iber tad del Po-
der j u d i c i a l , cosa que cualquier par t ido debe 
ev i t a r a todo t r a n c e . » 
O c u p á n d o s e de la parte po l í t i c a de l a cues-
t i ó n , hace observar que los diarios de opo-
s ie ién piden con este mo t ivo un retroceso 
del fascismo respecto a su posic ión actual 
^omo par t ido dominante , y l a convocatoria 
de elecciones generales para l a des ignac ión 
de hombres nuevos y nuevos partidos, á rb i -
tros del m a ñ a n a : pero esto no es posible 
s in riesgos para la n a c i ó n . ¿ E s posible que 
u n par t ido organizado y presto a reaccionar 
«o resigne a acceder a una pe t i c ión seme-
jan te? Y ann en e l caso do que el par t ido 
fascista se r ind ie ra , ¿ c u á l s e r í a la respuesta 
de las vafritá ? S e r í a q u i z á un salto fatal on 
las t in ieblas . ] 
Estas cuestiones preocupan a los poderes 
del Estado. 
N o es, por lo t an to , i lógico pensar que 
pertuban la conciencia del magistrado en 
sn calidad de ciudadano y de la magistra-
tu ra , como poder del Estado, v que plan-
tean a a q u é l y a ¿ a t a angustiosos proble-
mas de consecuencias m u y graves e inme-
diatas en e l procedimiento de l a rigurosa 
e inexorable jus t ic ia . 
Y he nqni donde ol elemento po l í t i co de 
l a s i t u a c i ó n ent ra en contacto con e l ele-
mento j u d i c i a l . L a po l í t i ca puede crear t a l 
a t m ó s f e r a en torno de la j u s t V i a , oue lle-
gue a coartarla en su l iber tad de a c c i ó n : v 
en su consecuencia, cuantos invocan jus t ic ia 
plena y completa del>?n tener el sent imien-
to ce la oportunidad y no obs t ru i r con lai 
violencia y los ataques a l a s ; tuac ión pol í-
tiep. Ia labor, incluso del magistrado, que 
t'enede á perseguir y detener a los autores 
del de1ito. 
K o debe tratarse en e^tos momentos de 
abombo- oflios v difMvenr'as qne const i tuvon 
uno de los m á s dolorosos tormentos r1e la 
n a c i ó n , ní de desenennedar nnte la senda 
do ln jus t ic ia lud ias v convulsiones que po. 
nodrftm res t r ing i r su inviolable poder, cuan-
do el jefe del Gobierno anuncia el r e s t i b V -
cinvento del imper io de la antorldpd y de 
la lev , y e l p a í s , dentro de lf». paz y el 
derecho, riuiere hallar de nuevo la confianza 
on sí mismo 
Por Antonio B A L L E S T E R O S B B E E T T A 
E n e l a ñ o que. c o r r e m o s se cumplen 
i o s c i e n do u n o de los aconiecinnentos 
h i s p a n o s de m á s g r a t o recuerdo. E i 
a ñ o 1724 s t i r g í a e n l a e n t r a d a de l m a -
j e s t u o s o e s t u a r i o d e l P l a t a u n a c i u d a d ; 
l a s m i s e r a s r a n c h e r í a s de l a B a n d a 
O r i e n t a l se h a b í a n c o n v e r t i d o por en-
s a l m o e n u n a p o b l a c i ó n que os tentaba 
e l a r m o n i o s o n o m b r e de Montevideo. 
¿ Q u i é n e r a e l t a u m a t u r g o q^te s a c ó de 
l as s o m b r a s l a f u t u r a c a p i t a l d e l U r u -
g u a y ? Y a n o e r a n t i e m p o s de locas aven -
t u r a s , de exped ic iones l e j a n a s y de jefe? 
n o v e l e r o s y a r r i e s g a d o ^ . S i n e m b a r g o , 
l a r a z a , p r ó d i g a e n seres de e x c e p c i ó n , 
g u a r d a b a so rpresas , y a n t e s que nac ie- , 
r a n l o s p a d r e s de l a I n d e p e n d e n c i a , t a n 
e s p a ñ o l e s d e s a n g r e c o m o los pen in su -
la res , p r o d u j o h o m b r e s de a l i en to , que 
d e m o s t r a r o n a l m u n d o que l a m a d r e 
í ü s i p a n i a n o e s t a b a e x h a u s t a y que sus 
folcundas e n t r a j ñ a s s e g u í a n a l u m b r a n -
do h é r o e s y c a u d i l l o s i n c o m p a r a b l e s . 
E r a e l s i g l o X V I I I e n sus a l b o r e s u n a 
ó p o c a d e t r a n s i c i ó n , a ú n n o su f i c i en t e -
m e n t e c o m p r e n d i d a G o z a es ta c e n t u r i a 
de l a s d e s a f o r a d a s a n t i p a t í a s de m u c h o s 
v de l o s e n c o m i á s t i c o s d i t i r a m b o s de 
o t r o s , que q u i z á s l o c o n o c e n t a n escasa-
m e n t e c o m o los p r i m e r o s . A r d í a e n Es-
p a ñ a l a g u e r r a de S u c e s i ó n , y pene t r a -
b a e n n u e s t r o s u e l o c o n ê l t r i c o r n i o y 
l a casaca l a d e s m e d i d a a f i c i ó n a l o ve r - ' 
sal lesco, q u o e n u n p r i n c i p i o t u v o ges-
tos de Ibe l i cos idad c a b a l l e r e s c a b i e n p r o -
b a d a en los c a m p o s de A l m e n a r a , B n -
h u e g a y V i l l a v i c i o s a . E n este a m b i e n t e ' 
de p ó l v o r a , s o n i d o s de c l a r i n e s y g u e r r e -
ros hechos se des t aca l a f i g u r a del i l u s -
t r e v a s c o d o n B r u n o M a u r i c i o de Zaba -
la , qjuie pe l eaba e n l a s f i l a s de F e l i p e V 
c o n t r a l a s t r o p a s d e l a n c l i i d u q u e . 
H a b í a n a c i d o B r u n o Z a b a l a e l a ñ o 1682 
n n l a v i l l a v i z c a í n a de D u r a n g o . E r a n 
ssfa p r o g e n i t o r e s de n o b l e s o l a r ; d o n 
X i c o U á s l í b á ñ e z de Z a b a l a , p a d r e de nues-
t r o p e r s o n a j e , o s t e n t a b a en e l pecho l a 
i n s i g n i a de C a l a t r a v a , y l a m a d r e , do-
ñ a C a t a l i n a , p r o c e d í a d e l l i m p i o l i n a j e 
d á C o r t á z a r . E s m e r a d a f u é l a educa-
c i ó n d e l f u t u r o f u n d a d o r de M o n t e v i -
deo, y s u p o n e e l h i s t o r i a d o r H é c t o r M i -
r a n d a q u e a t e n d e r í a a e l l a d o n J u a n 
I b á ñ e z de Z a b a l a , t í o de B r u n o Za.ba1a, 
y c o m i s a r i o de l a I n q u i s i c i ó n , a r c i p r e s -
te y v i c a r i o . 
E l i g i ó Z a b a l a e l e j e r c i c i o de l a s a r -
mas , y m u y j o v e n y a g u e r r e a b a e n F l a n -
des, a l a s ó r d e n e s d e l m a r q u é s de B e d -
m a r . A los v e i n t i d ó s a ñ o s e n t r a b a e n 
E s p a ñ a c o n u n c u e r p o a u x i l i a r de 12.000 
f ranceses , a c a u d i l l a d o s p o r e l d u q u e de 
B e n v i c k . A c u d i ó Za iba la c o n e l m a r i s -
c a l de T e s s é a l s i t i o de G i b r a l t a r , poco 
an tes a r r e b a t a d a p o r l o s i n g l e s e s (1705). 
Se b a t e e n S a n M a t e o y V i l l a r r e a l , y e l 
14 de a b r i l de 1706 cae p r i s i o n e r o de Ga-
l l o w a y e n A l c á n t a r a A l a ñ o s i g u i e n t e 
as i s te c o m o c a p i t á n de g r a n a d e r o s a l 
ased io de L é r i d a , y p i e r d e el a n t e b r a -
zo de recho , s u s t i t u i d o p o r o t r o de p l a -
ta , q u e e l r e s to de s u v i d a l l e v ó e n ca-
b e s t r i l l o . C a í a de n u e v o h e r i d o y p r i s i e . 
ñ e r o en l a c ruen ta , b a t a l l a de Z a r a g o -
za (2 a g o s t o 1710), y poco d e s p u é s e r a 
n o m b r a d o b r i g a d i e r . 
U n h o m b r e de t a n b r i l l a n t e c a r r e r a 
m i l i t a r f u é e l e g i d o p o r F e l i p e V p a r a go-
b e r n a r e n e l H í o de, l a P l a t a en m o m e n t o s 
v e r d a d e r a m e n t e d i f í c i l e s . Z a b a l a e r a y a 
m a r i s c a d do c a m p o c u a n d o l l e g ó a B u e -
n o s A i r e s , y e n c o n t r ó p l a n t e a d o e l p r o -





rificar el partido fascista,» 
Gobierno J o p o s i c i ó n ( C O N T I N U A E S T A I N F O R M A C I O N E N 
Mussolini hace resaltar luego lo delicada S E G U N D A P L A N A , C O L U M N A C U A R T A ) 4 
Primo d& Riirera en Granada y 
Málaga 
RenoYación universitaria, p o r 
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M A D R I D . — H a d i m i t i d o la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Footbal l .—Los comerciantes 
de todos los gremios acuerdan en un m i -
t i n oponerse al pago de derechos por re-
conocimiento sanitario (pág . 3) L a E e i . 
n a y las Infant i tas a Londres e l domingo. 
E l alcalde anuncia oficialmente su d i m i -
s ión (pág . 4 ) . 
— « o » — 
P R O Y I N G I A S . — E l Ayun tamien to de 
Juan de las Abadesas regala una bandera 
a l a Guard ia civil.—Agasajos a los n ^ -
rinos argentinos en Cartagena.—San^"1' 
der so l ic i ta l a r á p i d a cons t rucc ión dA ie -
r rocar r i l de O n t a n e d a - C a l a t a y u d . — a u -
tor iza las Diputaciones vascas qu® 
puedan crear las brigadas s a n i t ^ a s (Pa-
gina 2 ) . 
—«o»—. 
E X T R A N J E R O M u s s o l i n l / a contestado 
negativamente a las peticiones de l a opo-
s ic ión . — Manifestaciones» de protesta "en 
Alsacia contra el Gobierno de H e r r i o t . — 
Alemania acepta l a a^ada (pág l -
ñ a s 1 Y 2 ) , 
— t o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meten, 
rológico Oficial)-—-^o se hacen p ronós t i -
cos para hoy. Tempera tura m á x i m a en 
M a d r i d , 27,6 grados, y. m í n i m a , 15 ,1 . E n 
provincias I» m á x i m a fué de 34 grados 
en Sevilla, C ó r d o b a y I l u e l v a y la m ' n i -
ma de 5 en Burgos. 
i m i -
Sany 
P a r t i c u l a r e s , o c a s i ó n 
Tenemos en ven ta muchas y buenas a iha-
ias. relojes oro, p l a t a , Longines, Omega, 
Z e n i t h , pianos, a u t o p í a n o s , aparatos f o t o -
g r á f i c o s , escopetas, b i c i c l e t a s e infinidad^d© 
objetos. 
S E R N A . H 0 B T A L E Z A , 9 
JKos £ 6 de junio ac U S j (?) E L . O B B A T E : Í I A D T l l D . — A f l o X Í V — \ í l i n , l.CCS 
Reiría do la, C o l o n i a del S a c r a m e n t o , ar. 
ÛA y e sp inosa c u t - s t i ó n que ptrodujo du-
faite a ñ o s ser ios disgustos con P o r t u -
gal. L a s ins t rucc iones de l a Corte e r a n 
^Vrninanles: Z a i ^ i l a d e b í a i m p e d i r to-
'íi c-oína;iicación entre B u e n o s A i r e s y 
í | C o l o n i a dal Sacra inento , c i m p e d i r 
^ e lo-s portuguese-.s se s i tuasen en los 
hjD-raies de Monte^doo y Ma'donadn . 
« Z a b a l a a t e n d i ó acucioso a los deseos 
B e l "Gobierno e s p a ñ o l , y pronto, con vi-
sualidad de p o l í t i c o , c o m p r e n d i ó c u á l o s 
• t r a n los intereses de l a s c o m a r c a s r l a -
jlense.>. C o m i e n z a s u g e s t i ó n en 1717, y 
MBUS c o m u n i c a c i o n e s a l a m e t r ó p o l i son 
Jpahnaria á i u e s t r a del talento y del ce-
l l o do aque l vct.erano, qtie fe m i s m o rc -
i s o l v i a l a s p e n u r i a s e c o n ó m i c a s y los 
Iconflictoñ f inanc ieros , mo reforjaba la^ 
Imilkia y f u n d a b a ciudad'-'S. 
L o s lu s i t a nos e.:-taban decididos a.ex-
I t ender sus dominios por t i e r r a u r u g u a -
ya, pues o í c o m e r c i o de contraihando 
' e n r i q u e c í a l a C o l o n i a del S a c r a m c n í o , 
y e l t r á f i c o c landes t ino de ganado y co-
rambres o f r e c í a b a l a g ü c ñ a a perspc)cti-
"vas. C o n t a b a n los portugueses con los 
i n d i o s guenoas, y pronto los c o r s a r i o s 
f rancese s l l e g a r o n a l a cos ta como a u -
x i l i a r e s y c o p a r t í c i p e s . Sabedor Z a b a l a 
de l a a p a r i c i ó n de estos ú l t i m o s , e n v i ó 
c o n t r a ellos u n of ic ia l experimentado, 
y el c a p i t á n E s t e b a n M o r c a n f u é B p s r t q 
y los suyos derrotados . No c e j a b a n en 
sus p r o p ó s i t o s los b r a s i l e ñ o s portugue-
ees, y e n p a r t i c u l a r los mest izos o ma-
melucas de C o l o n i a , y un buen d í a tuvo 
i io t i c ia Z a b a l a de l a o c u p a c i ó n por loa 
partugneses de l p u e q u e ñ o p-uerto y de 
l a p e n í n s u l a de Montevideo. M i l i t a r pun. 
donoroso y h á b i l d i p l o m á t i c o , Z a b a l a 
parla¿nentó con F o n s e c a , el jefe i n v a -
aor, y con Vasconce l los , el gobernador 
de l a C o l o n i a del S a c r a m e n t o . L o s i n v a -
sores q u e r í a n . just i f icar l a u s u r p a c i ó n , 
peuro Z a b a l a t e r m i n ó el parlamento con 
estas e n é r g i c a s p a l a b r a s : « L a s ó r d e n e s 
que tengo del R e y son de m a n t e n e r l a 
m e j o r oorrespondenciat con los s ú b d i -
.tos de s u m a j e s t a d f i d e l í s i m a , romo lo 
h e p r a c t i c a d o ; pero p a r a defender e l 
p a í s hasta perder l a vida, no necesito 
do n inguna. ) ) 
F i a i b a n los portugueses en l a esca-
sez de r e c u r s o s del Gobierno de B u e -
nos A i r e s , y no c o n t a r o n con l a d e c i s i ó n 
'y f i r m e z a de Z a b a l a , E l jefe e s p a ñ o l dis-
puso oon e n e r g í a y presteza los medios 
de a t a c a r a los lus i tanos . No e r a Z a b a -
l a hombre que se a r r e d r a s e frente a l 
peligro. P o r el contrar io , s u s r e c u r s o s 
y su á n i m o crecían ante las d i f i c u l í a -
de-s. L a e s c a s a y d e s a r r a p a d a milicr^t do 
los 300 hombres f u é re forzada , yn^l'%0-
b e m a d o r de B u e n o s A i r e s se p r e s e n t ó 
i n o p i n a d a m e n t e -a l a v i s t a de los portu-
gueses, que no a g u a r d a r o n el a t a q u e 
del a g u e r r i d o e s p a ñ o l y a b a n d o n a r o n el 
campo. . Z a b a l a c o a s i g n a en s u d i a r i o 
que h a b í a r e a l i z a d o l a c a m p a ñ a as in 
per t iempo n i r e s e r v a r f a t i g a » . 
E n t o n c e s Z a b a l a p e n s ó e r a l legado el 
momento de fort i f icar aquellos p a r a j e s 
y t r a z a r el p e r í m e i t r o de u n a c i u d a d que 
de tuv iera con s u s m u r a l l a s y el v a l o r 
de sus m o r a d o r e s l a a m b i c i ó n creciente 
del vec ino p o r t u g u é s . A s í n a c i ó el pro-
p ó s i t o def ini i ivo de c r e a r l a c i u d a d de 
Montevideo. 
D u r a n t e los p r i m e r o s meses del a ñ o 
1724 m i l ind ios tapes t r a b a j a b a n s in 
descanso en l a s fortif icaciones de la fu-
t u r a p a p i t a l del U r u g u a y . E l R e y des-
de A r a n j u c z e s c r i b í a a Z a b a l a prome-
t i á n d o i e l l e g a r í a n 50 f a m i l i a s de galle-
gos y c a n a r i o s que p o i b l a r í a n l a nac ien-
te c i u d a d . No d e s c u i d ó Z e b a l a extremo 
t a n i m p o r t a n t e y a f in de que los pen-
i n s u l a r e s no e n c o n t r a r a n u n a p o b l a c i ó n 
des ierta , o f r e c i ó f r a n q u i c i a s y v e n t a j a s 
a los bonaerenses , y g r a n n ú m e r o de 
ellos se t r a s l a d ó a l a B a n d a O r i e n t a l , ! 
donde e s p e r a r o n a sus h e r m a n o s de E s - i 
p a ñ a . 
Q u i z á el lector cur ioso qu iera sa.ber t\l 
f ina l de la b i o g r a f í a de Zabala. V a m o s 
á r e s u m i r l a . Z a b a l a s i g u i ó con preocu-
p a c i ó n constante los progresos de M o n - ' 
tevideo. In terv i ene l uego en tos d i s tur- j 
:bios del P a r a g u a y , y su pacificación so 
delv, al (acto y n. l a p r u d e n c i a del cé-.| 
loso m a n d a t a r i o . D e s p u é s de diej: v nue. 
ve a ñ o s de labor incesante en terr i tor io 
a m e r i c a n o le s o r p r e n d í a l a muerte , a'1 
or i l la s del P a r a n á , el .M ^ enero d e l ' 
año^ 1736. Zabala . ftoco antes do m o r i r ; 
h a b í a s ido n o m b r a d o presidente de C h H 
le. « E r a l a rect i tud misma) . , dice C b a r - i 
levoix, el ant iguo h i s tor iador del P a r a - i 
g n a y . 
A q u e l l a des ier ta costa que b a r b a r a 
el v i g í a de M a g a l l a n e s se t r a n s f o r m a b a 
en un vergel . L a vo luntad f é r r e a de un 
hombre de vis.-'roso temple real izaba, el 
mi lagro . Montevidor) debe a Z a b a l a su 
existencia', y E s p a ñ a escribo en el l ibro 
de oro de 6us h é r o e s m á s prec laros el 
nombre de ese v i z c a i n o de oor i^ a l t ivo 
v ele noble c o r a z ó n , que lia losado a l a 
h i s t o r i a a m e r i c a n a u n a v i d a i n m a c u l a -
d a y p l e n a de excelsos merecimiento?. . 
L A C O M U N I C A C I O N C O N M A R T E 
• 
P r i m o d e R i v e r a e n M á l a g a y G r a n a d a 
Ambcis capitales tributaron al presidente continuas manifestacio-
nes de adhesión. Entrega de la bandera ¿ei Somatén granadino 
E L CIÜÍTi M A R C I A N O . — « E s t á aldabada poslera^-ha sonado en la escaleras 
I E l a l c a ' d a de Sevilla 
I , a íViadrid 
Ce p ide l a s a p m j f a ¿e la ccr.gcra de Prensa 
i t u io i t í f e r ^ u t e a asuntos u iuc ic ipa l e s 
S E V I L L A . 25.—lAnocho. en e l expreso, 
m a r c h ó a M a d r i d e i alcfJdo, s e ñ o r V á z q u e z 
I A r m e r o , para as is t i r a ana r e u n i ó n que ha 
: de^celebrarse con m o t i v o de la c c r ^ t i t u c i ó n 
| de l Pa t rona to de l C o l e g i i Mayor Hispano-
, americano. 
I Por estar en uso do hcenc ia el p r i m o r 
: t e n i e n t e de alcalde, s e ñ o r m a r q u é s de V a -
lencina, se ha hecho ca^ro i n t e r i n a m e n t e 
ce .ia A-ca"d ía e l cor.de ue Campo Ecy . 
— L a C o m i s i ó n p e r m e r e n t e daj A y u n t a -
m i e n t o ha reanudado hoy sus sesiones. H a n 
sido aprobados los asuntos del d í a y .se h a 
j acordado que e l alcaide c o n t i n ú e sus ges-
\ t ienes, a fin de conseguir r ^ c sea l evan ta -
i da a 'la Prensa l a c ó ' n s u r i en lo que afecta 
¡ a los asuntos mun ic ipa l e s y a cosas re la -
i clonadas con e l M u n i c i p i o , cerno, pe r e jem-
| p í o , l a E x p o s i c i ó n iberoamer icana . 
' E l nuevo edifscio do la A ' u l i o n c i a 
S E V I L L A , 25.—En e l nuevo ed i f i c io de 
i *a A u d i e n c i a comenzaron ayer a fuc iona r 
: las Salas de lo C i v i l y de l o C r i m i n a l , 
l ... i — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 
Homenaje a Concha Espina 
, o 
L a s a m j é r e s suecas e n v í a n su a d h e s i ó n 
—()— 
S A N T A N D E R . 2 4 . — L a - C c m i s i í u organi-
1 zadova del boincuaje a l a escritora Concha 
i Espina de Sonia . ha recibido una carta 
j del director de la rovUta, « I d u i m , que se 
¡ ed i ta en Suecia. en la que ,on nombre de 
l las m u j e r c í suecas so adhiere al homenajo 
| que se prepara a la d is t inguida novelis ta 
I e spaño la . 
I Una bandera a la Guardia civil 
o 
M i t i n p a t r i ó t i c o en San Juan do 
las Abadesas 
—o— 
! B A R C E L O N A . 25 .—El domingo p r ó x i m o 
| se c e l e b r a r á en San Juan de las Abadesas 
! una fiesta p a t r i ó t i c a , con m o t i v o de l a en-
t r ega por el A y u n t a m i e n t o de d icho pue-
bit de una bandera a la Guard ia c i v i l de 
aquel puesto. 
E n el p r o g r a m a figura ana misa de cam-
p a ñ a , var ios festejos popuiares y u n m i t i n 
púLidco do propaganda de la U n i ó n P a t r i ó -
i i c a . que s e r á p r e s id ido por el genera l go-
bernador de ia p r o v i n c i a de Gerona, don 
A r t u r o Cars i . 
A l acto han sido inv i t ados él c a p i t á n ge-
nera l de la r e g i ó n , etl p res idente de la 
Manccir .ur . idnd, el de la D i p u t a c i ó n de Ge-
rona, los jefcr- y oficiales de la Guard ia c i -
vÁi de la n r e v i n c i a , el doiegado j ruberna-
t i v i v jfíét- df* i n s t r u c c i ó n y el comandan te 
general de los Somatenes de la r e g i ó n . 
Alemania aceptará la nota 
de los aliados 
T a hau sido enr iadas ín? i n v i t a c i o n e s para 
U Ooa iorenc ia de j u l i o 
B E R L I N . 25 E i Gobierno del I m p e r i o 
se ü a reunido esta tarde para fijar los té r -
minos de l a c o n t e s t a c i ó n de A l e m á n Ja a l 
m-iusajo que han. d i r i g ú i o a l presidontje do l 
Reich Macdonald y lierriofc. 
L o op in ión dominante en les centros com-
petentos sigue siondo la do que osa contes-
t ac ión s e r á a f i rmat iva . 
E n los oenkos parlamentarios y gubor-
namentaies declaraban esta m a ñ a n a que el 
referido mensaje í r c c c o i n g l c s ha vemdo a 
fijar, por fin, de u n modo satisfactorio dos 
puntos principales dci l a c u e s t i ó n del con-
t r o l m i l i t a r in tora l iado, o sea la s n p r e s i ó n 
decisiva do dicho control v la a t r i b u c i ó n á 
l a Sociedad de N a c i ó n o s 'del derecho de 
inves t i gac ión sobro los armamentos de Ale-
mania . 
L O N D R E S . 25 .—La Acrcncia fteuter dicé 
que han sido ya curiadas las invitaciones 
para tomar psirlo en la Conferencia in ter-
aliada, que» e s t á ya en v ía s de p r e p a r a c i ó n , 
y que so c e l e b r a r á e l d ía 15 de j u l i o p ró -
x imo. 
Los Estados Ü n i d c s — a ñ a d e — h a n sido i n -
vitados a enviar UO r e p r e s é n t e n t e of ic ia l , 
o, en caso d.s no poder ser a s í , por lo me-
nos uno oficioso. E l J a p ó n t a m b i é n e s t a r á 
representado, y por lo que se refiere a I t a -
l i a , é s t a a c u d i r á a ía r e u n i ó n , siendo su 
rcip.resenr.ante e-l propio IMussolini , quien to -
mará personalmeai t© pc-rte en los debates. 
E l ferrccarril Oníoncda-Ca'atayud 
S A N T A N D E R . 2 3 — E l presidente de l a 
C á m a r a de Comercio, s e ñ o r Peroz del Mo-
Imo , ha hecho interesantes declaraciones 
sebre el ! ferrocarr i l Ontaneda-Oalatayud. 
Di jo que las impresion-es qn© sacó de la 
Asamblea colebrada en Soria sea del todo 
punto opt imistas . E l alcalde ha d i r ig ido un 
telegrama al jefe del Gobierno e x p r e s á n d o l o 
el deseo del puebol de Santander do que 
el ferrocarr i l sea construido «manto antes. 
A i s a c i a d e f i e n d e s u 
En ícdao I a 3 ciudades so celebran 
mani.'esiaciones de protesta contra 
el Gobierno radical 
—o— 
E S T R A S B U R G O , 25.—En todas las pe-
q u e ñ a s ciudades de A c a c i a se ce lebran re-
uniocacs de p r o t e s t a c o n t r a los proyec tos d e l 
Gobierno referentes a l a i n t r o d u c c i ó n . d e le-
yes laicas en Á'sacia* 
L a J u n t a d i r e c t i v a del p a r t i d o c a t ó l i c o , 
que es l a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a m á s i m p o i ' -
t a n t c do los d e p a r U m e n t c a recobrados, p u -
k i c a una d e c i a r e c i ó n ind icando esiDecial-
mente que el p a r t i d o no t speraba que ̂  e l 
a c t u a l Gobie rno q u i e r a r e t i r a r a A i s a c i a las 
líbertsc'<33 que n i aun les mismos jefes de l 
£xD'í%er.lo a - e m á n se a t r e v i e r e n a tocar . 
S rBÉt i ldo que e s t á n en comp-e to acuerdo 
con l a g r a n m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n , x-ecí.a-
rnan con l a m a y o r e n e r g í a l a c e l e b r a c i ó n 
de u n r e f e r é n d u m pa ra conocer u n mo-
do que no dé l u g ^ r a dudas e l c r i t e r i o d-3 
d icha m ; . y c r í a . 
Por o t r o lado, el C&Ctüo C a t ó l i c o de Es-
t r a sburgo , la Sociedad alsaciana m á s a n t i -
gu.1?. Ka acordado e n v i a r r". p res iden te dt-! 
Consejo una c a r t a en l a que. « c o n los mi s -
mos acentos que se p r o n u n c i a r e n en 1871 
contra las v io lenc ias hechas a sus crecn-
L a bandera d^ l S o m a t é n de Granada 
G E A N A D A , 25 .—En t ren especial, que 
hizo su entrada a las nueve do la m a ñ a n a , 
llegaron de Cád iz el infante don Carlos, el 
general P r imo de l í i v e r a y sus a c o m p a ñ a n , 
tes. Las autoridades, que esperaban en .!a 
c i t a c i ó n con todo e l elemento oficial y nu -
meroias Comisioues, saludaroti a ios i lus -
tres viajeros, a quienes el p ú b l i c o , que ea 
masas ccmpctctas llenaba los andenes y a l -
redederes cia la e s t a d ó n 2 t r i b u t ó entusias-
tas aplausos y aclamaciones. 
E n e l H o l e l A lhambra Palace, al que so 
dir ig ieron, cambiaron de ropa e l infante y 
el jefe del Gobierno, y luego con e l infa- i -
te don G a b r i l , que los a c o m p a ñ a en su via-
je , fueron al paseo del Sa lón donde espera-
ban, í o r m a d o s , los S o m á t a n o s . E l ampl io 
paseo estaba ocupado to ta lmente por e l pú 
blico que so a p i ñ a b a descoso de saludar R1 
Infianto y al presidente del Direc tor io . 
A ] pie de la «status, de Isabel l a Catól i -
ca se h a b í a levantado un al tar , y en él di jo 
una misa el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo, 
doctor Casan ova, que .bendijo d e s p u é s !a ; 
b-mdera del Somatan. Su presidente, dou 
L u i s López¿ l eyó u n p a t r i ó t i c o discurso en 
el memento de la b e n d i c i ó n , y la madr ina 
do la bandera, d o ñ a Pur i f i cac ión Berranz do 
L ó p e z , hizo entrega de la e n s e ñ a al aban-
lierado dol S lumatén , don J o s é R o d r í g u e z 
Acosta. E l acto de la entrega se hizo en 
medio de una del i rante m a n i f e s t a c i ó n de en-
tusiasmo durante la que no cesaren u n solo 
minutes la« ovaciones ruidosas y los atro-
nadores vivas a E s p a ñ a , al PiCV y al Soma 
t é n , al In fan te * r.l general ¿Primo do ¿li-
vera. 
' D e s p u é s hubo u n br i l lan te desfile, que 
d u r ó m á s de media hora. E l paso de los 
eomafcenistas era acogido oon nut r idos aplau-
sos del g e n t í o , que volvió a p r o r r u m p i r en 
vivas incesantes. Muchos eran dados al «sal-
vador de l a P a t r i a » . . 
Utüti v i s i t a a la V i r g e n de las Angustias 
G E A N A D A , 2 5 . — E l infante don Carlos 
y e l general P r imo de Rivera , con las -au-
toridades granadinas y demás" a c o m p a ñ a n -
tes,- fueron desde e l paseo del S a l ó n , terni'-
nado e l acto de la entrega, de la bandera al 
S o m . i t é n . a la iglesia de Nuest ra S e ñ o r a la 
Vi rgen de las Angustias, P a t r o n á de Grana-
da, ante cuya imagen oraron. E l templo, 
que l u c í a una esplendorosa i l u m i n a c i ó n 
e l éc t r i ca , fué invadido por e l pueblo, que 
siente por la Vi rgen de las Angustias sin-
gular v e n e r a c i ó n . Se entonaron diversas ple-
garias a la ÍPat.rona, y e l In fan te , e l mar-
q u é de Estel la y d e m á s personalidades 
abandonaron e l templo. 
A l sal i r a l a calle se reprodujeron las acla-
maciones, que no cesaron hasta que e l In -
fante y e l jefe del Gobierno llegaron al H > 
té l Pa l ace ' donde h a b í a de celebrarse u n 
l i m q u e t e . , 
Banquete en el P ^ . c e 
G R A N A D A , 25.—A las dos de l a birda se 
ce lebró en e l Palace e l banquete organizado 
en honor del infante don Caídos y del mar-
q u é s de Estel la , bajo l a presidencia, de am-
bos y del p r í n c i p e don Gabr ie l , Arzobispo 
E l n ú m e r o de comensales se e l e v ó a 200, 
quedando machas personas s in poder asistir 
por insuficiencia del local . 
E l alcalde" ofreció el homenaje. Luego 
a s brigadas sanitaria 
en V i z c a y a 
B I L B A O , ^S.—Se h a recibido en l a D i -
puto c i ó n c o p i » ao u n a r e a l orden sobre 
i a r r e a c i ó n ' d c Iscs í or i t radas s a n i t a r i a s 
en l a s V a s c o n g a d a s . 
Se a u t o r i z a a l a s Diputac iones p a r a 
que puedan c r e a r y sostener Ja? br iga-
das s a n i t a r i a s , y se presviene que s i en 
u n plazo de tres .meses no se hubies-en 
org.vaizado, q u e d n r á nu lo y h i n efecto 
e l pr iv i leg io otorgado. 
de Granaaa, gobernador m i l i t a r i n t o n n o , 
presidente de ia Audienc ia , alcalde, rector 
crasin p r o t t s t a c o n t r a todo a t rope l lo a l es- a6 j a Univers idad , • generales H e r m o a i y 
t-atuto r c ' i p i o s o de ARsacia y 'Lorcna , y con- YaUesoinosa, abad del Sacro Mente , prc?i-
j u r a ,.al Gobierno p a r a que r enunc i e a s a s | deu t a la D i p u t a c i ó n y conde de Monto-
proyectos . 
L A E M B A J A D A E N E L V A T I C A N O 
P A R I S , 5 5 . — E l g r u p o d.e l a U n i ó n re-
p u b l i c a n a d e l S e n a d o n o m b r a r á m a ñ a -
n a a los m i e m b r o s que Oan de i n t o r v e -
tfif en í a d i s c u s i ó n de ' a i n t e r p e l a c i ó n f ^ 0 *, ^ de que so resueivaa 
B , icl , h ' ' , , , , 1 Aa i r nh iov -no los problemas del abastecimiento de agua.;, 
£$&re l a :pol t i c a g e n e r a l d c ^ G o b i c i n o . i l carreteras. 
C o m o y a h e ñ i o s a n u n c i a d , yi. .Ton- • ̂  ^ j en eouo e l G ¿ b i e m o p r o c e d e r á eu 
n a r t , ex e m b a j a d o r de F r a n c i a en e l V a - • 4 í 
t i c a n o , a n u n c i a r á a sus co legas s u i n - • Jusucia-
t e n c i ó n de p r o v o c a r u n debate sobre l a K a b l a P r imo de Pavera 
r u p t u r a e v e n t u a l de l a s r e l a c i o n e s c o n ¡ - TU • . v T 
el V a t i c e n o a n u n c i a d a en l a d e c l a r a c i ó n I E l presidente del Direc tor io contesto J : -
-MiWíf i f tATi fbJ ' i ciendo que Cranada necesita mas mejoras 
l i l i I I LC f-C l I c t i . I - ^ -, l l l J 
M J o n n a r t , d ice que pues to que l a s los enumeradas por e l alcalde, y afir-
dos C á m a r a s se v i e r o n o b l i g a d o s a v o - , ^ a que e l ü o b a e m o esta dispuesto a favo-
' esta provincia . 
sfacción que Jo pro-
de la b e n d i c i ó n de 
y el desfile br i l lan-
Entusiasta a c o á i d a en M á l a g a . — L e t r e r o s 
laminosos en Gibrarfaro 
M f A L A G A ^ 2 ¿ . — E s t a noche, a las diez y 
inoUia, han ilogado en a u t o m ó v i l e s , proceden-
ttsi de Granada los infantes don Cariocj y don 
Gabr ie l y los generales P r imo de Kivera , 
l i a n n o s a y, Vallespinosa. A l a entrada de la 
ciudad les esperaban las autoridades que les 
dieron l a bienvenida. 
D e s p u ó s la comi t i va so d i r ig ió al templo 
do l a Virgen do i a V i c t o r i a , P a t r a ñ a de la 
c iudad, donde esperaban e l Prelado y ei Ca-
bilde de l a Catedral. 
A lo largo do l a callo do l a V i c t o r i a se ha-
b í a n formado los Somatenes, de suerte que el 
abanderado so encontraba a i a entrada del 
templo . P r i m o do K i v e r a , al descender de su 
a u t o m ó v i l se d i r i g ió al abanderado y le ten-
d ió l a mano , diciendo quo e n su persona sa-
lulaba a todos los Somatenes. 
Desde e l templo , por las callee m ¿ s cén t r i -
cas e s p l é n d i d a m e n t e engalanadas y repletas 
de p ú b l i c o , se d i r ig ió l a comi t i va a l H o t e l 
I tegina, antre delirantes aplausos de l a m u l -
t i t u d . 
A las onco y media el m a r q u é s de Estella 
y su comi t i va &e d i r i g i e r o n a l embarcadero 
para marchar al M o r r o de Levan te , donde se 
Ies h a b í a preparado u n banquete de mas de 
doscientos cubiertos. 
jLa explanada de l muelle -estaba jprofesar 
mente i l uminada con m u l t i t u d de bombillas 
e l éc t r i cos y los reflectores do los barcos sur-
tos en e l puer to cargaban sobre ella, sus ha-
ces de luz . Sobre el cast i l lo do G i b r a l í a r o - s e 
v e í a n letreros luminosos alusivos a l a obra d e í 
Di rec tor io . 
A l llegar a l M o r r o de Lavante fué ob-
eto el general P r i m o de Rivera , de entusies-
tas man i í e s i ao iones t de a d h e s i ó n y simpa-
t í a por parto do ios cpmensales que asis-
t ie ron a l banquete. T r a n s c u r r i ó é s t e en me. 
dio de l mayor entusiasmo, y fué ofrecido 
p-.1* e l presidente do la D i p u t a c i ó n , 
Duran t e i a comida la cancionista Blanca 
Suánez in terpre to lucidamente diversas com-
posiciones p a t r i ó t i c a s . 
A los postres e l general P r i m o de Rivera 
h i t o uso do la palabra, haciendo h is tor ia 
! de l a labor realizada por e l Di rec to r io des-
do su advenimiento a l Poder, e ins i s tk i en 
las manifestaciones hechas en Sevil la acer-
ca del problema do Marruecos. 
E l banquete ha terminado a las tres y 
media de la madrugada, retirándose e l 
m a r q u é s do Estel la & descansar al hotel 
donde so aloja. 
M a ñ a n a , a las once, se ce lebrará , una re-
c e p c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o , y a las doce 
u n banquete populaf en honor del pnesi-
dente del Direc tor io . 
E n j u l i o v i s i t a r á Almería 
A L M E E ' L V , 25.—Es m u y probable que en 
l a segunda m i t a d del mes da juDo próx i -
m o e l general P r i m o de Rive ra , de regreso 
de su viajo a Marruecos, v is i te A l m e r í a , 
r c o m p a ñ a d o de l comandante* general de los 
¡Soma tenes de l a segunda r e g i ó n , goneral 
F e r n á n d e z Barre to . 
Es ta no t i c i a ha causado extraordinar io 
j ú b i l o , y se h a sabido por la Gomis ión a l -
meriense que estuvo en el m i t » n de Sevilla 
y que hoy so encuentra en Granada. 
m e n t ó . 
L o s r a d i c a l e s contestan a este a r g u -
mento diciendo que M. H r i o n d . p r e s i d e n , 
te entonces dei Consejo ne m i n i s t r o s , 
r e s l a . W e r i ó l a E m b a j a d a del V a t i c a n o 
Cartagena agasa'a a !o: 
mar'nqi argentinos 
C A R T A G E X A . 2 5 — L o s marinos araren t i -
OTÍ de la fragata escuela do guardias ma-
riné « P r e s i d e n t e Sarmiento/ ' , recorrieron 
toda* las d e p e a d e n i ; , del A s í i ü e r o y es-
tuviertuj viecdo k base naval. 
V i s i tmcn t a m b i é n los submarinos a bor-
do de uk> de los cuaies fueron obsequisv 
dps. fon u i hmch en !a camareta do oficia-
les. Se cambiaron pa t r ió t i co? discursos b r in -
d á n d o s e por la proro-endad do la Argen t ina 
y de E s n a ñ í . 
Todos los per.óei v-.r. Irrale-, dedican car i -
fiofefe falutacicnes 8- los marinos arpentiaca. 
L a fragata «J':-os\dc".te S a r m i e n t o » e s t á 
siendo m u y vis i tada. 
T n banquete en l a Ciipi tar í ¡a genera l 
C A R T A G E N A , 25.—En un salón de ia Ca-
o l t a n l a «feneral RG ha ceTebrcdo un c,\mtíer-
•ro en honor ele los rasrinos argentinos que 
í a n l legado a bordo de l .<Presiucntc Sar-
m ¡ en uO/1» ^ 
F n renrctcr.tación del c a p i t á * genera ' 
rtfetió a la fieStá el comodante .general 
^ T r i e n a l ; asis t ieron t a m b i é n el a.ca.-ce 
de - ' ' d u d a l o! gobernador mil i tar y ^ 
^ ¿ o s r ' X ^ o y di . e f u n d o co-
a r g l « n dei buque v oeis guardias r . ^ ' nrandan.o oe' ^ . n ^ ^ a * 
ñ a s . A «ca ñ a v a ]R A r g e n t i n a . L a 
^ ^ ¿ - t ^ c U a r i n a a m e n i z ó ei 
' . A* n I-M siete, los argentinos ce-
Hipmdij A u n q u e s u s manos"' 
arranquen un "no„ a las hojas de la margarita, 
ese "no„ se convertirá en "sí,, con tal de 
que se lave usted siempre con 
J A B Ó N H E N O D E P R A V I A 
Da al cutis lozanía y fragancia, 
comunicándole blancura y suavidad exquisitas. 
P a s t i l l a , 1 , 5 0 e n t o d a E s p a ñ a . 
P e r í u m e r i a G a l . - M a d r i d . 
Dice que e l S o m a t é n es im organismo da-
mado a dominar por la fuerza todo movi-
miento que t ienda a alterar Ja paz de !a 
Eeliricndose a la r e o r g a n i z a c i ó n dc-i T r i -
„ bunal de Cuentas, dice que ello tiene por 
p o r Simple decre to , nomenan a-r a tas o t o d o s / p ü e d a a T erigirlas cuando 
C o m o r a s en pres -enqa úe u n hecno con- ; ^ s ^ e n o ^ H t i n a 
sumf tde b l o n d o a y u n o s m^S€S d e s p u é s : n U r e c t o Z ^ t e é ^ e * encuentra en la 
el M ^ r n o (te M . P o m c n r o p i d i ó a l dts mi ta , i rícl camilJO de ]a gor r ión que ^ pro-
cu-ttrse d p . r c s u p n . o í t o , lo? . a e d i t o r r.o- o r<5alizar, r a r a i0 cual recibe al iento, 
ce-^afca f a r a s u ,SOstenip?iento, i.rom, • i on , t an t a r o r parte de la op in ión en gene-
p o r lo t a n t o , que e] n u e v o ( í ^ l n o r r i n p u e -
Una ovac ión coronó las palabras del pre-
%id;?nte. 
Acto seguido el rector de l a Univers idad 
sol ic i tó q<!e se gestione la bea t i f icac ión del 
ftíidré M r n í ó n y que se concela autonom.'a 
a [as e s i m e í a s " fundadas por dicr.o i lustre 
pedagogo. 
Los c o m p a ñ e r o s de p r o m o c i ó n de P r imo 
do Rive ra ie obsequiaron m á s tarde con j i a 
vino de honor, que fué servido en e l Pa-
lace. 
E l neto r e s u l t ó de gran cordialidad y m u y 
br i l l an te . 
Ecc3pcii3n mil i tai1 
J í o m o n t : s antes del banquete dado ea 
ol Palace, se c e l e b r ó en el mismo hotel una 
br i i l an to r ecepe iuó m i l i t a r , en la que el i n -
iante don Carlos p r e s e n t ó a P r i m o do R i -
v e í a a Jos jeféá y oficialidad de esta guar-
n i c i ó n , r o g á n d o l e , en nombre de ellos, que 
t ransmi t ie ra al Rey u n saludo, e x p r e s á n -
dolo al m i s m a t iempo la a d h e s i ó n v fide-
l idad de toda la g u a r n i c i ó n de Granada, 
E l m a r q u é s de Este l la a g r a d e c i ó el honor 
que se le dispensaba aj confiarle aquel en-
cargo y d e d i c ó elogios para la estrecba 
u n i ó n que ex>...te entre los elementos m i l i -
tare-s de esta plaza. 
A ñ a d e que si i n i c ió e l m o v i m i e n t o de 
septiombro del a ñ o pasado fue porque así 
lp roquerí;:! ol a lma popular. F.nbalza la la-
bor que realizan los delegados gubernati-
vos y gobernadores, a ñ a d i e n d o que la labor 
del D i rec to r io c o n t i n u a r á vigorosa y ráp i -
d a ; ew i r r i sor io suponer que resurja lo que 
íuó destrozado para siempre. Exc i t a al 
Tjefcijk) parri que colabore» en la labor de 
saneamiento mora l , y , una voz oonfiegiiiidb 
esto, se r e s t a b l e c e r á él Poder civil. Termi-
na asegurando que las nuevas generaciones 
a d m i r a r á n la obra p a t r i ó t i c a que esl4 rea-
l i z á n d o s e . F u é m u y eplaudido. 
[Q emplear e l n U s m o procedimiento 
M á s d e t e n c i o n e s 
e n R o m a 
( S I G U E VE P R I M E R A P L A X A ) 
(RAD:OGKA::A LSTECUL nc E L D E B A T E ) 
R O M A , 2o .—La C. G. T . ha. roordado 
que el vie nes, d í a en que so c e l e b r a r á la 
c o n m e m o r a c i ó n do M a t t c o t i , todos sus afi-
liados ce-:en en el trabajo y permanezcan 
en silencio durante diez minutes a las diez 
en punto do la m a ñ a n a A d e m á s so cele-
b r a r á en Roma una manifestacidn, que so 
d i r ig i r á el s i t io en qu© M a t t c o t i fué ob l i -
gado a ent rar en ol c u t o m i v i l . L a v iuda 
y la madre del diputado d e j e r á n flores en 
dicho paraje en las pr imeras horas de l a 
m i ü a u a . — S . 1. R. 
( l ) c ins Agencias ) 
DOS D E T E N C I O N E S MAS 
R O M A , 25.—Los diarios dicen que nan s i-
do detenidos eu J l ü á n otros dos encartaJos 
en el asunto del asesinato del diputado M u t -
teo t i , llamados Vio la y M a l a x a r í a (Mdz/.o'a?). 
Según el < Mc;.p¡'.ggcro5!>, pareeen i n m i n e n -
tes otras detenciones, especialmente en los 
circuios frecuentados por Rossi. 
E l v i a j e d e A l f o n s o X I I I 
a l a A r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , Ü4.—De n u e v o v u e l -
ve a a g i t a r s e e n t r o l a c o l o n i a espn i io la . 
el t e m a d e l v i a j e d e l H o y de E s p a ñ a a 
es ta r e p ú b l i c a y a l a s que so e n c u e n t r a n 
en l a r u t a de E s p a ñ a a la A r g e n t i n a . 
S é a s e g u r a que í s t a v i s r t a d e l M o -
n a r c a a l a A m é r i c a ITUiim f i g u r a e n e l 
p r o g r a m a p o l í t i c o i n t e r n a c i o n a l a r ea -
l i z a r p o r el D i r e c t o r i o , y so cree que :-o. 
r á u n h e c h o p a r a el n ies de f e b r e r o o 
m a r z o del a ñ o p r ó x i m o . 
De este a s u n t o pa rece q i m t r a t ó defe-
n m a m e n t e con e l p r e s i d e n t a del Di r -^c . 
t o n o , m a r q u é s de E s t e l l a , el e m b a j a d o r 
de E s n a ñ a en i a Kemibiie î A i ^enitoa 
d u r a n t e su r o c i e r t e viaje á Máarid. 
S i e.l v i a j e se r e p l i c a , c o m o rr- su-^o-
Sa l ída paja M á l a g a 
G R A N A D A , 2 ' . . — D e s p u ó s ¡del bál iqt íote 
el general P r i m o do Rivera , con ol Jpfaatp 
don Carlos y las autoridades, se t r a s l a d ó 
a la Alhambra , v i s i t á n d o l a detenidamento. 
De allí volv ió al Ayun tamien to , donde fuá 
ob-equu'.do con uih « l unch» , y m á s tarde 
estuvo en la Fer ia de Muestras, rjue v is i tó 
m u y . complcuudo y con %rüi\ dc ten 'miento . 
A Ins ocho de l a ftócbo. arcmnaíi í i .do del 
infante den Carlos v do los jrencra es H ó r -
hidsa y Va!L:;-])ino?a, sa l ió e l m a n n i é s de 
Se' In p L t , . . T a mn™A*' Pttpmwe EstellB pftra M á l a g a , ^endo d e s p a l d o jwr 
f i n H v i ' S ? T i A i r a r ' devn1 '̂ toda . 1:¿ autoridades, cepi^énm&tóeé nu-
ftS n i * Ü - Monapca e*pa- merefeás v una muchedumbre inmensa; á u é 
b r e tt^^e^deíS^io»*"0, SCptiern* d ' l ^ v n f - 6 ^ presidente una cqrdialísima des-
pedida. 
E l marques de Magaz d e s p a c h ó ayer ma-
í í a n a con su majestad, quien luego fué cum-
pl imentado por e l general, M i l á n s del Bosch. 
en v i s i ta de despedida., a l cesar en su 
cargo de jei'o d© ia Casa M u l t a r de su ma-
jestad. 
« « « 
E n . audiencia r e c l h i ó a los generales don 
Bernardo Alvarez del Manzano y don Fede-
r ico Baeza, coronóle* don Eugenio Fer-
n á n d e z R i a í r e o h a , con. una C o m i s i ó n de je-
fes y oficiales dol d é c i m o l i g e r o ; don Ma-
huel G. da Alcdoy y don Domingo Palet 
Mes tros, c a p i t á n de corbeta, don Francisco 
Benavent , comcudantes don An ton io Fer-
ruández Rota y conde do Mayorga y capi-
taiíeU -don P1ernando F e r n á n d e z P é r e z y 
don Pedro V á z q u e z . 
* « * ^ 
L a Sobersiia, oon sus augustas hi jas , v i -
s i t ó ayer m a ñ a n a el convento y colegio do 
r^i-giosas de Sania Isabel. 
•«• * 
H a n prestado BU p r imera guardia a su 
majestad, como geutileshombres, el vizcon-
de do Coursernant, m a r q u é s de Vil ladar ias , 
m a r q u é s de la Habpua, don Anton io • Ozoros 
y don Francisi'O i í a r t o s y Z a l i á l b u r u . 
*> * * 
E l nuevo comandante general de Alabar-
deros, m a r q u é s de Cavalcanti , r ec ib ió nver 
en la Comandimcia goner íd a los periodis-
tas que hacen i n f o r m a c i ó n en Palacio, los 
cuá le s fueron a fel ic i tar le por. su nuevo car-
go. E l general les ag radec ió mucho la aten-
c ión y se ofreció a ios in fo rmíu lo res incorí-
d ic ionalmentc . recordando que l a Prensa* ha-
bía guardado para e l , en los momentos m á s 
amargos do eu v ida , una ac t i tud conforta-
dora. 
C o m u n i o n e s por la Iglesia 
y p'jr fa paz 
Respondiendo a una i n v i t a c i ó n do la «Li-
gue dos Femmes Franc ja i ses» , hecha por 
m e d i a c i ó n de la infanta d o ñ a Paz, y aten-
diendo a que es t a m b i é n deseo del actual 
Ponii'fice que la v í s p e r a do k . Cesta del Sa-
grado Corazón sea un d í a de o r a c i ó n - pe-
ni tenc ia , la U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s ha 
organizado comuniones, que so c e l e b r a r á n 
hoy en tod';s las parroquias, iglesias y con-
ventos do M a d r i d , para impet ra r la paz del 
mundo. 
Por la" tarde, a las seis y media , so ce-
l e b r a r á t a m b i é n una solemne func'.bn re» 
ligiosa eu el t e m p l ó nacional de! Corazón 
de J e s ú s y Santa M a r í a de l a Almudena 
para ofrecer las eomunionea y renovar la 
c o n s a g r a c i ó n ni S c g r a d ó Corazón . 
M a ñ a n a d ía 27 se celebrará, una comu-
n i ó n peneral por Su Santidad P í o X I y por 
la Iglesia. * 
« * * 
V I T O R I \ . Ú—lv Un ión de Damas Es-
p a ñ o l a s ce lebra rá una misa de c o m u n i ó n 
general pasado m a ñ a n o , festividad d f l O v 
m z ó n de J e s ú s , eu la igléAia de Sar. M i -
guel , para impet ra r dr-l Todopoderoso la 
gracia do la paz BOpiftl". 
mi l i 
S A N S E D A S T S A N 
Adqui r ido pora áU exp lo tac ión por los pro-
f i e t o ñ o s ds! aeraditado 
L O S DOS H O T E L E S D É P R I M E R OR-
D E N m á s BDtigQos, m á s acreditados y mnil-
tadr;s con los mejores adelantos moderno-». 
ACP E D I T A D I S I AI O S E R V I C I O do Basto-
r^n y Tas t e l e r í a , considerado como el mejor, 
en BU claso. 
P r e c i o s sita c o m p e t a a c i a 
g í o p i e t a i i o s : V I U D A D E CARiEUOa Jf SN 
Año X I Y . — N i l m . iMS 
E I L . D E B A T E (3) J a c t e s 26 de junio de 1921 
R e n o v a c i ó n 1 L a f ' e s t a d e l S a í n e t e ¡ A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n d e F o o t b a l l 
u n i v e r s i t a r i a 
A espa ldas de los que dogmat i zan 
a p r i o r í s t i c a i n e n t e c ó m o h a de s er l a re-
forma de l a e n s e ñ a n z a , y a ojos v i s tas 
de los que c o a s u c o n d u c t a nos d a n l a 
mejor d e m o s t r a c i ó n de có7ni0 no ha de 
ser l a e n s e ñ a n z a de l futuro, es u n he-
cho indudab le que l a U h i v e r s i d a d espa-
ñ o l a so r e n u e v a p a u l a t i n a m e n t e : t a l 
vez con m á s l en t i tud de l a que f u e r a 
de desear, pero el hecho es que se re-
nueva , y de ello encontramos u n í n d i -
ce i n e q u í v o c o en u n l ibro m a g i s t r a l que 
a c a b a do .sal ir de l a s prensas . 
E l g r u p o de profesores u n i v e r s i t a r i o s , 
c u y a s f i r m a s a p a r e c e n en es ta pubMca-
c i ó n , r e v e l a u n a c a p a c i d a d de t r a b a j o , 
u n a solidez de doctr ina , u n r i g o r de 
m é t o d o y u n a e x t e n s i ó n de conoc imien-
tos no infer ior , s ino i g u a l a l a s del pro-
fesorado del m e j o r centro de E u r o p a . 
¿ E s a s í todo nues t ro profesorado? N i 
Jo es, n i puede serlo . E n l a m e j o r U n i -
v e r s i d a d a l e m a n a no h a faltado n u n c a , 
ipor in tromis iones o s o r p r e s a s inev i ta -
bles, a l g ú n tipo de cre t in i smo intelec-
tua l . E l p r o b l e m a e s t á en que l a m a y o -
ría s ea de t a l a l t u r a c i e n t í f i c a como 
l a que e n esta o b r a se patent iza , y h a -
c i a eso i d e a l es a donde c a m i n a m o s . L a 
o b r a se t i t u l a Anuario de historia del 
derecho español. A p a r t a d o como y o es-
toy a o t r a p a r c e l a del c a m p o inte lec tual , 
confieso que p a r a m í h a tenido a lgo do 
r e v e l a c i ó n este vo lumen . A q u í des f i lan 
u n a s er i e de nombres de cu l t i vadores 
de n u e s t r a l i t e r a t u r a y n u e s t r a s ins t i -
tuc iones j u r í d i c a s , que v ienen a ocupad 
u n puesto de h o n o r a l lado de los g r a n -
des m a e s t r o s de la. h i s t o r i a l i t e r a r i a y 
de l a M e d i c i n a e s p a ñ o l a s , hoy genera l -
mente r e s p e t a d a s y a p l a u d i d a s . 
¿ C ó m o se h a hecho e l m i l a g r o ? E n l a 
p r i m e r a p á g i n a del l ibro lo l eemos: « E l 
n ú c l e o de redactores del Anuario, d i s c í -
pulos en s u m a y o r par te del i lus tre H i -
n o j o s a e in f lu idos todos por s u m a n e r a 
de e l a b o r a r l a h i s t o r i a del derecho, que-
r r í a que resu l tase digno de l a m e m o r i a 
del m a e s t r o . » L o s lectores de E L DEBATE 
saben a tbuen seguro q u i é n f u é H i n o j o -
s a : u n g r a n inves t igador y u n g r a n 
c a t ó l i c o ; u n profeson eminente de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , que anheloso de 
l a r e n o v a c i ó n del e s p í r i t u u n i v e r s i t a r i o 
y a j e n o a mezquinos intereses corpora -
tivos, supo s a l i r del a u l a of ic ia l p a r a 
l l evar a dondequiera que f u é menes ter 
sus procedimienitos g e o m é t r i c o s de i n -
v e s t i g a c i ó n . E n el Centro de E s t u d i o s 
H i s t ó r i c o s y en l a A c a d e m i a U n i v e r s i t a -
r i a C a t ó l i c a cx'-eó a s u a l rededor u n o s 
pocos d i s c í p u l o s , a quienes d e j ó en he-
r e n c i a s u m e n t a l i d a d y s u c o m p r e n s i ó n 
c i e n t í f i c a s ; y esos son los que hoy quie-
ren g l o r i f i c a r l a m a m o r i a del maes tro , 
no con h o j a r a s c a r e t ó r i c a y m a n i d o s di-
t irambos, s ino c o n t r a b a j o s de invest i -
g a c i ó n s e r i a y de e r u d i c i ó n a m a c h a -
marti l lo , c o n lo c u a l sa l^n g lor i f icados 
l l m o j o s a , s u s d i s c í p u l o s y l a U n i v e r s i -
dad e s p a ñ o l a , que c u e n t a con tales pro-
fesores. 
De l a s i g n i f i c a c i ó n de esta o b r a en el 
'cuadro de n u e s t r a c u l t u r a ac tua l , n a -
da nos d i r á tanto como estas ¡ p a l a b r a s 
de M e n é n d e z P i d a l : 
<(Es l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a ! 
e s p a ñ o l a d e d i c a d a a l a h i s t o r i a j u r í d i -
ca . Viene , pues, a l l e n a r u n g r a n v a c í o 
de l a c i e n c i a h i s p a n a . De s u d i r e c c i ó n 
se h a n e n c a r g a d o los d i s c í p u l o s del 
maestro H i n o j o s a . D e s p u é s de l a muer-
te de é s t e , todos ellos h a n conseguido 
c á t e d r a s en d i v e r s a s Un ivers idades , y 
boy, en u n i ó n de otros profesores com-
penetrados con s u s m é t o d o s de t r a b a j o , 
emprenden j u n t o s e s ta t a r e a de renova , 
• c i ó n de u n a r a m a de l a h i s t o r i a pen in . 
su lar , por d e s g r a c i a , a t r a s a d a . E l C e n -
tro de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s h a conside-
rado u n a o b l i g a c i ó n s u y a fac i l i tar a es-
te grupo de estudiosos los medios nece-
sar ios p a r a l l e v a r a cabo e s ta l a b o r 
c o l e c t i v a . » 
P o r m i parte , m e considero i n c a p a z 
de (Jar id<!a del contenido del Anuario 
en t a n breve es.paicio. E l estiidio de l a 
Behetrías en Asturias, León y Castilla, 
de S á n c h e z Albornoz, enriquecido con 
un o r i g i n a l m a p a de l a s M e r i n d a d e s y 
S e ñ o r í o s caste l lanos , de G o n z á l e z M a -
p r o , es por s í so lo c a p a z de a v a l o r a r 
u n a p u b l i c a c i ó n que nn t u v i e r a otros 
E l teatro de Apolo , adornado lujosamen-
o con gusto exquis i to ; la sala tota lmento 
nena de uu p ú b l i c o selecto; mujeres henno-
W^i JUCO», ñ o r e s ; iKsda fal tó en la nota r i -
auísuna do c o b r , do arte y de a l eg r í a , que 
? t ^ i o n a l en l a hermosa ñ e s t a do Ja 
Asoc iac ión úe Ja Prensa; bero fa l tó , en cam-
WOi io que es esencia, objeto y fin do la 
í i e s t a : ei s a í n e t e ; el s a í n e t e que responda a 
su manera de ser, a su papel do estudiar 
costumbrea popularos, al s a í n e t e actual , que 
marche a c o m p á s del t iempo y no uaga del 
genero algo arcaico y s in aciuaiidad posi-
We, que naya de v i v i r pobremente del pa-
sado volviendo l a vis ta a su ant iguo esplen-
Lcs s e ñ o r e s don V i c t o r i n o Tamayo y don 
\ i rg iho de l a Pascua han vuelto una ve?, m á s 
al ambiente de pr incipios del siglo X I X tan 
nmltratado por pecadoras manos, t an prodi-
gado s m ten n i son, tan equivocado, que ha 
venido a convertirse eu u n c ú m u l o de l u -
gares comunes en que danzan la maja, el 
torero, Ja m a n ó l a , el m i l i t a r , don Francisco 
de Goya, el recuerdo del Dos de Mayo , la 
fiesta de San A n t o n i o de l a F lo r ida y ' m i l 
cosas por el est i lo al alcance de cualquiera 
que no se quiera tomar el trabajo de estu-
diar l a á p o c a , de asimilai^so el ambiente y 
de conocer a majas y m a n ó l a s para no caer 
en la t e n t a c i ó n del t ipo gené r i co y con arre-
glo a patrones. 
E n esta t e n t a c i ó n han ca ído los autores 
de «Lta boda de A n t ó n o en u n d í a todo 
cambia*, quienes, por o t ra par te , demues-
t ran felices disposiciones para e l g é n e r o . Ce-
diendo a l a t e n t a c i ó n , han ut i l izado una vez 
m á s elementos t an conocidos, no se han 
fcuidado de darles i n t e r é s con una acc ión 
nueva, no se han preocupado tampoco de 
hacer una r e c o n s t r u c c i ó n como aquellas tan 
primorosas y t an felices de don T o m á s L»u-
c e ñ o , creyendo que l a fácil vers i f icación bas-
taba para su in ten to , y e l s a í n e t e l á n g u i d o , 
deslabazado, fal to de u n i ó n , de i n t e r é s y de 
teatral idad, fué recibido con gran fr ialdad. 
N o le a y u d ó tampoco la m ú s i c a do los maes-
tros L u n a y Acovedo, falta de situaciones, 
forzadas y sin u n c a r á c t e r que no pod ía dar-
le el l ib ro , faJtó t a m b i é n l a ayuda de la re-
preí^entación d e s v a í d a e incolora. 
Las condiciones de saineteros de los s eño -
res Tamayo y Pascua fueron reconocidas por 
el p ú b l i c o , rpie los l l a m ó para otorgarles unos 
aplausos de e s t í m u l o y aliento. 
E l s a í n e t e , si no completo on evocación., 
a c u d i ó , sin embargo, a su fiesta: fué cuan-
do M a r í a Palou, en e l teatro do sus t r i u n -
fos, cuando ei g é n e r o v iv ía gloriosamente, 
c a n t ó con el s e ñ o r V i l l a e l hermoso d ú o de 
«TA R e v o l t c s a » . F u é una evocac ión de la 
obra y dfll g é n e r o ; en u n instante M a r í a 
Palou e r j eamó por complete a la h e r o í n a mag-
níf ica de voz. d u e ñ a del t ipo , ron sus acen-
tos sentimentales y sus desgarro chulesco 
justo y medido d i jo y expresó admirablemen-
t e ; el acierto fué compart ido por eil s e ñ o r 
V i l l a , y ambos hubieron de repetir el d ú o 
entre calurosas ovaciones. 
T a m b i é n repi t ie ron el •precioso d ú o de «Do-
ñ a F r a n c i s q u i t a » Cora Raga, su feliz crea-
dora, y el s e ñ o r Castro. 
Alaría Ranta Cruz dijo cCn ar te dos cu-
p lé s , y Rosario L e o n í s puso fin a la floxia 
cantando corií la p a s i ó n , el fuecro. la dulzura 
y el pusto d e l i c a d í s i m o proverbiales en ella 
las canciones del « N i ñ o judío» y «Pene Con-
d e » , con las que e n t u s i a s m ó al púb l i co . 
Jor¿e D E L A C U E V A 
E D 
El Comité federativo dimite 
E D 
L E A U S T E D M A 5 A N A 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n í a d " 
F O O T B A L L 
Conforme lo h a b í a m o s anunciado, se cele-
b ró ayer l a p r imera ses ión de l a asamblea 
ÚQ la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Footba l l , bajo 
la presidencia de don Gabriel Maura . Asis-
ten los otros dos miembros. 
Be nota la ausencia do l a r e p r e s e n t a c i ó n 
guipuzcoana. 
Las restantes regiones son representadas 
por ios siguientes s e ñ o r e s : 
Aragón .—Señor Munieea. 
A s t u r i a s . — S e ñ o r e s Blanco y Reguero. 
Cantabr l r i .—Señor Alvarez. 
Castilla la V ie j a .—Señore s J i m é n e z y M a r . 
t í n Duque. 
C a t a l u ñ a . — S e ñ o r Cabot y s e ñ o r X . 
Centro.—Señores Teja y ' H e r n á n d e z Coro-
nado. 
G a l l ó l a . — S e ñ o r Poncet. 
Leyaaite.—Señones Mi lego y Garbó . 
S ^ r . — S e ñ o r e s X y P i j u á n . 
' Vizcaya. — S e ñ o r e s L a z ú r t e g u i y Mateos. 
E l p r imer punto que solucionan los asam-
b le í s t a s es la m í n i m a cantidad que se esti-
p u l ó a beneficio del a t l e t í s m o . 
Se acuerda que debe referirse solamente 
a }ti F e d e r a c i ó n Naciona l , 
L n i n i m e m e n t a se resuelve que tanto los 
á rb i t ro s como las Federaciones deben osten-
tar u n « c a r n e t » de l a F e d e r a c i ó n . 
T a m b i é n por unanimidad se acuerda -a 
a d m i s i ó n def ini t ivamente de la F e d e r a c i ó n 
Castcllanoleonesa. 
Ac te seguido, el s e ñ o r Mateos (Vizcaya) 
solicita del representante santanderino que 
la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a deje s in vigor los 
acuerdos tomados en contra de los Clubs 
G i m n á s t i c a , de Torrelavega, y Racing, de 
Santander. Anue l representante indica que 
no ve el menor inconveniente, siempre y 
cuando los dos Clubs se sometan. 
E l d iá logo entre los dos citados represen-
tantes mot iva la d i s cus ión sobre las sancio-
nes que imponen o deben imponer las Fede-
raciones. 
Se pierde e l t iempo lastimosamente en la 
fraseología. 
E l s e ñ o r Maura se ve obligado a d i s t in-
guir lalgnnas palabras, « a c a t a r » , « c u m p l i r » , 
e t c é t e r a . Por fin se decide míe los s e ñ o r a s 
Cabot (Ca ta luña ) , Mateos (Vizcaya) A l -
varez (Cantabria.) estudien una f ó r m u l a 'e-
lacionada con diches sanciones. 
D e s p u é s se pasa al axamen de l a Memo-
ria de la F e d e r a c i ó n . Se da por l e ída , pol-
lo que los a s a m b l e í s t a s t ra tan de las obje-
ciones. 
Antes de ]iesar adelante, el representante 
señor Poncet aborda la c u e s t i ó n del conflicto 
gallego. 
Como este asunto tiene puntos de contac-
tos con el profesionalismo, so decide t ra tar lo 
mejor cuando se plantee el problema de los 
amateurs v profesionales. No qu i ta para que 
se sic^a hablando sobre el fallo e m i t ' d o P"' 
la Nacional respecto a este par t icular . E l 
delegado gallego cree que fué un fallo e r ró -
neo. 
Los distintos asamble'stas, como la presi-
den-la. emi tan su o p i n i ó n . 
E l «bloque» Gai ic ia . Sur, Levante , Can-
tabria y Arapon afirman que fué un fallo, 
un acuerdo mal dado. 
Los « d e r e c h i s t a s » Vizcaya, C a t a l u ñ a . As-
turias y Centro creen lo contrario. T o t a l , 
cinco contra cuatro. 
A l t ra ta r de la Memor ia , un delegado se 
sorprende do que en ídlo, no aparece nada ro-
Jacionado con. el part ido entre el equino na-
cional y la se lecc ión catalana, a r a íz del re-
greso de a q u é l de I t a l i a . 
E l delegado de la F e d e r a c i ó n Sur se ex-
t r a ñ a de que en e l desplazamiento de los j u -
gadores unos cobran de dieta 50 pesetas 
diarias y otros 30 solamente. E l tesorero 
de l a Nacionai , s e ñ o r Parajes, aclara l a cues-
t ión : ei desplazamiento por u n par t ido in -
ternacional equivale a 50, mient ras el des 
piazamieato per ent ienamiento , a 30. 
Los s e ñ o r e s Mi lego (Levante) y Alvarez 
(Qantabria) abordan l a c u e s t i ó n relaciona-
da con e i C o m i t é de se lecc ión . Con n o po-
cas interrupciones, c i tan errores que se ñ a u 
cometido. L l sa lón se caldea un poco. 
L a F e d e r a c i ó n Nacional se defiende alegan-
do quo los deüegados de la asamblea ante-
rior impusieron e l cargo de seleccionadores, 
a pesar de la confesión da desconocer l a t é c 
nica del «footbaU». 
Los señores Miiogo y 'Alvarez resumen: p i -
den u n voto de censura. ¿|A v o t a c i ó n ? E n 
este aspecto, pensamos en l a r e l ac ión de 5-4. 
E l s e ñ o r Cabot ( C a t a l u ñ a ) recomienda sen-
satez en Ja p e t i c i ó n . 
E l s e ñ o r M a u r a ind ica que no puede tole-
rar ciertas mortificaciones. 
Parte del bloque sigue hablando sobre el 
mismo tema. 
D e s p u é s de acordar l a hora de la reanu-
d a c i ó n de la asamblea, el s eñor Maura op-
ta por abandonar el local. 
Se ievanta l a s e s ión . 
* « * 
A las cuatro de l a tardo los delegados se 
r e ú n e n o t ra vez. Pasa media hora . \No vie-
ne el s e ñ o r Maura . 
preside e l s e ñ o r Cemuda, quien i n d i -
ca estos dos puntos a t r a t a r : P r imero , Co-
m i s i ó n que hd de d ic taminar lag cuentas, 
y segundo, nombramiento de Ja presidencia. 
Kvjspeoto a l p r imer punto , se nombra para 
ellía a los deCiagados de las Federaciones 
Sur, A r a g ó n ' y Castellanoleonesa. Para el 
examen de las cuentas se suspende por bre-
ves instantes la sesión.. 
Terminada la labor de l a C o m i s i ó n , é s t a 
sol ici ta , y so acuerda por i m a n i m i d a d , un 
voto de fe l i c i t ac ión al t r í o federativo por 
su acertada g e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
D e s p u é s de esto se vuelve a l a c u e s t i ó n 
do las dietas, t r a t r d a por l a m a ñ a n a . . Te-
niendo e n , cuenta que la dieta representa 
la i n d e m n i z a c i ó n de los gastos de hotel , et-
c é t e r a , d e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n de cas!) 
todos los delegados, se acuerda que esa die-
ta debe ser igual por tedos ios conceptos. 
Levente pide e l reembolso de unas 274,90 
por c-l desplazamiento de un delegado del 
C o m i t é . 
Vizcaya so queja de las p é r d i d a s ocasío-
radas por l a final del grupo B . Sur, taca-
b i é n . Centro c i t a l a final in terregional . 
Aunque no del todo, se arregla algo la 
c u e s t i ó n monetar ia . 
E l s eñor Garcífj Cemuda habla con no 
repr imida omooión . Dice nue, terminado el 
examen de las cuentas, los delegados de-
ber', nombrar 3a presidencia. 
E l delegado a r a g o n é s pide que sigan los 
mismes. 
E l s e ñ o r Parajes contesta que por solida-
r idad tienen; que í d o p t a r l a ac t i tud del se-
ñ o r Maura . 
Salen los s e ñ o r e s Garoüa Cemuda y Para-
jes. 
E l tren d e los en fermos 'Los c o m e r c i a n t e s de 
Hacemos el viaje a Lourdes en el t ren c l b ü S t O S S C r e U n C H 
que lleva a la m a y o r í a de los enfermos de 
l a p e r e g r i n a c i ó n catalana. P u d i é r a m o s decir 
que es e l c o r a z ó n de é s t a . Viajando en ¿1, 
se siente e n toda su grandeza, en todo su 
magníf ico valor este acto realizado por la 
piedad catalana. 
A ratos llegan a nuestro compart imento 
ondas de aire imprognado de é t e r y de yodo-
formo. A cuantos en e l t ren van , (Prelado^, 
individuos de l a Jun ta , damas y caballeras 
alistados como enfermeros, só lo ies inquieta 
una p r e o c u p a c i ó n : los enfermos. 
¿ De q u é cond ic ión social son para que^ 
tanto interesen? Pues, s implemente j en »u 
m a y o r í a , mejor dicho, en casi su to ta l idad , 
los m á s olvidados, los m á s desamparados, 
acaso los que no tienen n i siquiera e l con-
suelo de un nombre legado dignamente por 
sus padres. Sacados de los hospitales, de 'as 
barracas hediondas, donde se p u d r í a n , o del 
asilo de San Juan de Dios , como esos diez 
n i ñ o s que l levan e l c ic lo en sus ojos can-
dorosos, m u y abiertos para ver e l mundo, 
que hasta ahora lo l i m i t a b a n los tapiales 
del asilo. 
Nada les fal ta . Cada departamento se ha 
transformado en un sanatorio per la gene-
rosidad de los organizadores, a los que cues-
ta este t ren unos 14.000 duros, y por 1a 
competencia de los religiosos encargados de 
cuidarlos. 
E l t r en se detiene en algunas estaciones. 
Cinco m é d i c o s y varios estudiantes de Me-
dicina aprovechan los minutos del alto para 
correr, con los botiojuines en la mano, de un 
lado a otro. Los p a ñ u e l o s blancos, agitados 
desde algunas ventanil las, i nd icnn d ó n d e el 
socorro es m á s apremiante. Son muchos los 
casos graves que requieren a t e n c i ó n con-
t inua . 
E l doctor Noguer me i n v i t a a que le s^ga. 
Penetramos en un v a g ó n ; luego en u n fur-
c ó n - h o s p i t a l , d e s p u é s en otro y en otr3. 
Tanto se ha dicho sobre los enfermos n e u r ó -
ticos y sobre la abundancia de casos de his-
teria en los no sanos, que van a Lourdes, 
que yo t e m í a penetrar en unos vagones que 
fueran jaulas de medio alienados, p r o n t o 
comprenda el error . T e n í a a m i vis ta un -«s-
p l é n d i d o museo de horrores, que aquejan 
a la H u m a n i d a d . E n muchos, la v ida es 
como un parpadeo de la l á m p a r a que se ex-
t ingue. L a concia se ha declarado vencida, 
y firma su derrota. Algunos sobreviven por 
el vigor que les prestan los inyectables con-
tinundos. E n un compar t imento imperan los 
rostros de m á r m o l y ojos de l l a jna ; en 
ot ro , los destrozados por el c á n c e r y tumores 
horrendos; luego los inmovil izados por la 
pa rá l i s i s o desahuciados por males inconce-
r ibles . E n tedas partes miradas de a g o n í a , 
labios de fiebre y de angustia-... 
Los vagones portadores de esta tragedia 
cruzan las vegas r i s u e ñ a s , donde tr'-unfa l a 
vida y r íe el sol y jaay en cada detalle una 
pa lp i t ac ión do op t imismo y de a l e a r í a . 
¿Cómo pueden soportar esos trescientos se-
tenta v dos enfermos, muchos de les cuales 
Acudirán al Directorio para qi 
deje sin electo ios nuevos a%: 
bitrios por ¡nspecc.ón sanitan] 
Mit in en ei Circulo J lercant i l 
E l Cí rcu lo de la U n i ó n Mercan t i l o Indus-j 
t r i a i c e l eb ró ayer jun ta general ex.u-aordina-
n a sol ici tada por e l n ú u t ó r o regí amen t a ñ o i 
de socios para protestar ante los roderes pú-
blicos de los arbitr ios municipales, r ec ién 
creados con e l t í t u lo de Inspecciau bamtaria, 
y que e n t r a r á n en vigor ei 1 de j u l i o . 
JLeida la convocatoria, ei presidente, señor 
S a c r i s t á n , expone e l objeto de la. r e u n i ó n , a, 
la que asisten toóos Jos comerciantes de 
-abastos, aun aqueiios que no son socios. 
Dice que con este arbi t r io se restablece el 
odioso impuesto de consumos. 
E l s e ñ o r M o r á n , por el ramo de conservas, 
protesta del a rb i t r io de cinco cén t imos en 
k i lo que con pretexto de inspecc ión se pre-
tende cobrar en un art-ículo que no se puede 
inspeccionar. 
Presenta e l caso de que se recarga igual-
mente el tomate y la eurdina. al imento del 
pobre, como el champignon y el s a l m ó n , que 
sólo lo consume el r ico. E n este camino •>& 
han olvidado de Jas conservas de aves y el 
cefoie-gras». 
T e r m i n a protestando de la impos ic ión de 
mull ías de que e s t á n siendo objeto. (Aplau-
sos.) 
E l eeñor San M a r t í n , representante del 
gremio de pescados, dice que no es lo grave 
el c é n t i m o , n i los cinco c é n t i m o s : lo grave 
es que si e l a ñ o que viene tiene déficit el 
presupuesto, donde pusieron cinco, y lo to-
leramos, p o n d r á n diez. 
Esto de la inspecc ión es una mascarada-
para restablecer los consumos. 
Esto se le ha ocurrido al Ayuntemiento 
ahora, que le sobra dinero. ¿ Q u é hará cuán-
do le fa l te? 
Para e l pescado el t iempo es oro, y es un 
perjuicio grave e l t iempo que se pierde en 
el repeso y en la in specc ión . 
Cuando 'exis t ían los consumos se pagaban 
en M a d r i d 12 c é n t i m o s por k i l o , y con este 
nuevo a rb i t r io se p a g a r á n 18. Con esto, las 
poblaciones p r ó x i m a s a M a d r i d harán los 
pedidos directos. 
H a y que decir a los Poderes constituidos 
que una de las pocas cosas buenas Que hicie-
ron los anteriores gobernantes fué la supre-
s ión de los consumes. ¿ P e r m i t i r á n és tos , en 
quienes E s p a ñ a conf:'a. que se deshaga .",n 
sus manos lo bueno que hicieron las ajenas? 
> » í * ' > " t t > ' * >. • / . V f 
l f fi. e — t ... (*J¿'\*j í. • 
E l s e ñ o r Canccdo. por el gremio de ultra-
marinos y de la Sociedad L a Unica , protesta 
de los arbi t r ics , Que no cree que permita 
míe prosr-eren un Gobierno que se preocupa 
de Inebr ia de la vida . 
Eff, s e ñ o r R ico , dsl frremio de carnes sala-pasaron los meses y los anos clavados en los ; . ' • 1 , ' c, . M „ Q ^ _ A CC J , i J i da?, hace constar que é s t a s pagaran U.bo pe-5 v las molestias de em- , ó . , 
a v e 
ám 
L Km* c a 
^ ¿ c i d i d a m e n t e el prudente y elegante es-
ceptTdsmo de Balines respecto de las cien-
cias humanas, exclusivamente humanas, es 
no só lo una ejecutoria de verdadera sabidu-
r í a , sino una magn í f i ca lección p r á c t i c a , con 
arreglo a otra ciencia cumbre : la ciencia 
de v i v i r . . . 
Porque, efectivamente, nada tan mudable, 
tan desconcertante en sus c lás icas centra-
dicciones, y tan lejos del rango de u n alto 
ideal , como la glorificada, deificada y . . . em-
bustera veleta c ient í f ica . ¿ I d e a l . . . eso? 
Ideal ú n i c o de un alma y de una v ida esa 
gui r el consejo. Se i m p o n í a n medidas excep-
cionales, propagandas de v u l g a r i z a c i ó n , refor-
mas de t r ibutes y aranceles, y todo eso se 
hizo oasi en e l mundo entero. N o r t e a m é r i c a , 
con su famosa «ley s e c a » , d i ó u a ejemplo ad. 
m i r a b í e de e n e r g í a y de tenacidad, Jogrando 
lechos, este ajetreo y ias o ^ u a s ae « n - ¡ ^ , ^ ( s i p a p e r a e l a rb i t r io , 
barques y tra-sbomos?, ¿ ^ o estamos ya an- , vednzc;i'ao.20 pesetas, 
ta el prodigio? _ i>on j>Crlro G a r c í a Labarga, representante 
A la noche el cuadro a d q u i r i r á c a r a c t e r e s . ^ ]a ^ ^ a c í ó i í de Ganaderos, como produc-
m á s aterradores. L a fiebre afila los rostros de ^ ¿je carries montuca y leche, 
cera, aviva l a fosforescencia de u l t r a tumba , P e ^ ^ u ó s de exponer e l perjuicio económico 
que t ienen las miradas. H a y un furgón l ie- i r u 0 ]3"s r e p o r t a r á l a nueva d i spos ic ión , dice 
no de enfermas en sus camillas. V a en t re ! q1]e i a gan id rd no debe ser fuente de ing reáo . 
ellas una jovenci ta que a cada instante se ¡ A f i r m a ouo l o que se pretende es crear 
temo su perdida. Tiene sus ojos vidriados | pla^^g de inspe tores y cien guardias m á s . 
que se extravían», y repetidas voces han ta- i f j^ to no es n i el esperitu n i l a le t ra del e?-
Se deciden las horas de las p r ó x i m a s se- n ido ^ comprobar que viv;a> p ^ m é d i c o s , | t a t i t o m u n i c i p a l . 
' ante estas agravaciones—me figuro yo—que Dico que la Asoc iac ión General de Gana-
no s e r á n bactantes. deros I rv interpuesto recurso ante l a Dele-
Pero entonces ocurre lo inc re íb le . Desde i goción rio Hacienda, 
esos vagones ya no so p iden m é d i c o s . A l g u - Don Bernardo G a r c í a , del gremáo de man-
nos de estos admirables hombres de la J u n t a ! tecas y quesos, insiste, en los argumentos nn-
so d i s t r ibuven . N o ifaltau sacerdotes. Los i + ^ expuestos. A í p e c i a l m e n t e en que la Sa-
oompartimeubos se l lenan ¡ s ú b i t a m e n t e de i n idad es una obl igac ión del Ayun tamien to y 
de gri tos. Es una s ú p l i c a cont i - no puede ser una renta. , / u 
Asegura oue lo inspecci i i no se po<t™ ba-
se recobran. E n cada mi rada hay ahora u n '• cér en l a ícrmn en que se in ten ta , y / e r á pre-
aleteo de a'borozo y do i lus ión . Por los fur- ciso crear labomtcrms en las estaciones y en 
gones-hospitales, apenas i luminados , la apa- los arranques de Jf* carreteras 
0. . , i . . . . j . u . I Actualmente los lamc-nes no 
Se nombra al s e ñ o r Cabot como presidente 
y al señor H e r n á n d e z Coronado como secre-
tar io .» 
< 
siones. 
E n vis ta de l a ret i rada del s e ñ o r Maura , 
e l s e ñ o r Cabot cree que acaso es convenien. 
te alguna e x p l i c a c i ó n de desagravio. ¿ S í ? 
¿ N o ? ¿ C ó m o ? ^ ¿ Q u i é n e s ? T o t a l : es prefe-
r ible r íejar la para e l d í a s iguiente. 
Se aprueba e l presupuesto para l a tem-
porada de 1924-25. L o ú n i c o que se modifica 
es e l gasto del personal, m e j o r á n d o l o e n unas fren|tica y desesperada. Los enfermos 
5.C0O pesetas. 
Como ingresos aparecen unas 51.C00. Co-
m o gastos, se a p r o x i m a r á a las 40.000. 
Acto seguido se t ra ta el calendario 'del 
campeonato. 
V e r o , ante todo, ¿ c ó m o s e r á e l campeo-
na to? Se dejan las fechas y se discute el 
sistema. 
¿ C u á l es el que se adopta? 
É l «b loque» cree absurdo el ant iguo, es 
P e n é p o l e . m i t a d P e n é p o l e y m i t a d esfinge, tados Unidos, que hace d í a s ha desembar-
que en el transcurso de loa s'glos te j ió y 
des te j ió sin tregua, o p e r m a n e c i ó munda e 
impotente frente a los grandes m í s t e n o s 
de la Naturaleza, l a luz , e l espacio, e l Jen-
guaje, la v ida , la muer te? . . . 
¡ B a h ! Si el ideal es aquella perfecc ión 
cuya idea o r e p r e s e n t a c i ó n in te l ig ible lleva-
mos crabada en el fondo del a l m a ; si es 
ateo así como un atisbo de lo i n f i n i t o ; si 
- u n no sé q u é m á s bello, m á s grande. 
como una r á faga acariciadora. 
E l t r en corre en l a noche. Como la nube 
de so láceos que sigue al buque en su t ra -
ves ía acochando la presa, as í l a bandada si-
niestra de la muerte revuela sobre este t ren . 
lo que Europa no pudo conseguir, quo VÜ m i - d e ü r , e T q ^ f i e ha seguido hasta abofa. Pro- | ^ o no t r i un fa . L a p r i m e r a luz del d í a 
l l o n c * d e ] hombres, no ingiriesen n i la famo- pene un sistema m i x t o , esto es, «pou le» de ^ » ]os vagones u n beso del cielo. Poco 
ida y vue l t a entre dos grupos de regiones. 
Los de p u n t u a c i ó n m á x i m a j u g a r í a n l a final. 
TJn o-rupo &ería Gal ic ia , Astur ias . 6aaba¡2tfa, 
Vizcaya , G u i p ú z c o a y Castellanoleonesa. E l 
o t ro grupo, las restantes, C a t a l u ñ a , A r a g ó n , 
Centro, Sur y Levante . 
Los « d e r e c h i s t a s » optan por el campeona-
mtnal en^ i r- es  se reconocen; 
n c i ó n celeste,, blanca y azul, debe c r u z a r , , Actl^me¿-ja1IJpecoión ponen el ^ 1 , 3 . -
los mozos 
m o una vez que se han pagado los dere-
sa gota de alcohol. Pero el caso es... S í , e l 
casu es que, s e g ú n Jas agencias, y Jo que es 
m á s : s e g ú n declaraciones de algunos m é d i c o s 
mil i tares norteamericanos, y especialmente, 
s egún el jefe de Sanidad M i l i t a r de los Es-
cado en Cherburgo, «desde que en N o r t e a m é 
pea, se ha implantado la ley seca eJ n ú m e r o 
d e s p u é s una palabra resume todas Jas pro-
mesas y enciende los entusiasmos, levantan-
do les corazones en un vuelo de esperan-
zas. 
— ¡ Lourdes ! 1 Lourdes! 
Y aquella n i ñ a de los ojos vidriados, que 
s e n t í a el desmavo def in i t ivo , ahora s o n r í e . 
de d i abé t i cos aumenta de un modo alarman- t ema s imple de e l i m i n a c i ó n . Los « d e r e c h i s . 
tfeimOí. ¿ P o r q u é ? S in duda porque l a aU-1 t a s » piensan que es mejor Jo msío conooido 
m e n t a c i ó n azucarada, dulces, pasteles, f ru tas , ! que lo bueno por conocer, 
t o re<rional, r r imera rnen te , ' y luego e l sis- y en la ceniza de sus labios florece la rosa 
blanca de la fe. . . 
n i r en que esa ciencia exclusivamente hu-
mana, 'que se contradice, que claudica que 
se debate en u n f é r r eo y eterno c i rculo de 
h i p ó t e s i s , acasos, q u i z á s , ¡ n o es m puede ser 
e l ideal I *v ._ . . 
Y eae o í r cu lo , ese juego de n i ñ o s . . . viejos, 
p rosopopéy icos . solemnes, embr i agada de 
orgullo v de soberbia sapienciales, cons t i tu . 
ve0en def in i t iva la h is tor ia de las ciencias 
puramente humanas, que podr í a resumirse 
en la frase subl ime, sublime por ser de un 
?abio precisamente: « ¡ S ó l o s é . . . que no só 
n a d a ' » Corolario inexorable, i nmutab le , en 
que ese estrellan los divinizadores, los idóla-
tras, los f aná t i cos de la s a b i d u r í a , s in re-
ve lac ión , sin luces sobrenaturales; los sabios 
(Fuerza y Mater ia) que a t r a v é s de los 
tiempos ¿ o hanv aprendido t o d a v í a que es 
su e m p e ñ o , porque frente ' i nú t i l 
u n a p u b l i c a c i ó n que nn t u v i e r a o i r a 3 . ^ ¿ s " - , , . ^ 0 que todo cuanto nos es dable 
m é r i t o s . P e r o a l lado de ese f " n ( í i a m e n ' - ! rea!iZar. y m á s allá de todas nuestras obras 
ta l t r a b a j o de S á n c h e z 'Alibomoz, é & t á l v aun d¿ nuestros s u e ñ o s ; hay que conve-
el sugestivo estudio de Ots sobre «el 
Munic ip io H i s p a n o a m e r i c a n o del p e r í o -
do c o l o n i a l » , t a n doblemente a c t u a l por 
H i u n i c i p a l i s t a y por a m e r i c a n i s t a ; es-
t á n la í l l l a m a d a s modestamente notas 
ipara el estudio del F u e r o de L e ó n , do 
Diez C a n s e c o , y e s t á u n a f i l i g r a n a de 
a r t í c u l o de R a m o s y Loscer ta l e s sobre 
l a {(devotio)» i b é r i c a . 
H a y a ú n m á s que r e s e ñ a r . Se h a b l a m u -
cho de i n t e r c a m b i o un ivers i tar io . Se l l ega 
a h a b l a r tanto, epue a veces l a a d o r a c i ó n 
por lo e x t r a n j e r o nos l l eva a p a g a r de-
m a s i a d o c a r o lo que en c a s a t a l ve?, me-
nosprec iamos . ínlleUiffcnte pauca. P u e s 
he a q u í n n in tercambio m á s efectivo, de 
efectos m á s d u r a d e r o s y / d e r e a l i z a c i ó n 
m á s pres t ig iosa p a r a l a c u l t u r a e s p a ñ o -
l a . No son profesores ex tranjeros qiue 
vienen a h a b l a r donde, los e s p a ñ o l e s es-
c u c h a n , s ino que escr iben donde los ca-
t e d r á t i c o s e s p a ñ o l e s e scr iben , ponien-
do en h o n r o s a c o l a b o r a c i ó n saber j u n -
to á saber, f i r m a s junto a f i r m a s . E l 
'Anuario de la historia del derecho es-
pañol nos o frece ejemplo áe este verda-
dero in tercambio , fnníbl icando los a r t í c n -
del profesor de F r i b u r g o , e l b a r ó n 
S c h w e r i n y del de W u r z b u r g o , E r n e s -
to Mayer , y l o que e s a ú n m á s s i m p á -
tico p a r a el a l m a e s p a ñ o l a . , nos pone 
^n contacto c o n l a s invest igac iones de 
p v e n e , profesor de B u e n o s A i r e s ; de 
Sobra l , profesor de C o i m b r a ; de Me-
rea- profesor de Lisboa. . 
^ c l u ü ^ i m o s ppr donde hemJos c ^ 
^ n z a d o . V-amo» adelante , t a l vez des-
Paoio, pero vamos . 
M . H E R R E P O G A R C I A 
La Legación de Cuba pasa 
a ser Embajada 
[ j o 
l^ i in f C o m i s i ó n de Retacioues E x t e r i o r e s de' 
fav nnto áe Cuba ^ e rn i t ido i n f o r m e 
'ttacvi^0 para que ^a L e ? a c i í i n de d i c h a 
wn en E s p a ñ a sea elevada a" l a catego-
la de Embajada. 
al barro 
e se rebeia. delirante de orgul lo, 
ee alzan todopoderosas y eternas unas pala-
bras, que sí son d iv inas : «Sin Mí nada po-
dé is .» , . . , 
¡ N a d a ! Salvo hacernos la i lus ión de que 
podemos... o sabemos. 
Y de a q u í las rectificaciones, las equivo-
caciones, el torbel l ino de ensayos, t e o r í a s 
enterradas y resucitadas otra vez ; e l «gui-
risrav» c ient í f ico con que unos cuantos ca-
balleros vuelven loca al resto de la huma-
n idad , profana, sencilla, y , por ser a s í , de-
masiado pronta a la admirac ión ,^ a la su-
mis ión y al deslumbre ante las jergas t é r -
micas. . . 
A veces es t an u n á n i m e el postulado o el 
consejo c ien t í f ico , que a ú n los m á s suspi-
caces lo aceptan como tina verdad indiscu-
t ib l e , probada y demostrada. 
Todos sabemos, verbigracia, de la «uni -
v e r s a l i d a d » del siguiente p r i n c i p i o : « E l al-
cohol perjudica, el alcohol mata. ¡ S u p r i m a -
mos "el alcohol 1» 
Toda una l i t e ra tu ra formidable, r íos do 
t i n t a , leyes severas, c a m p a ñ a s de pe r iód i -
cos, m í t i n e s , conferencias, obras on cinco o 
seis tomos, y a l lá , desde la cumbre de su 
celebridad, desde las nubes del O ü m p o cien-
tíf ico, las voces graves y majestuosamente 
inapelables de los doctos: « ¡ N i una gota de 
alcohol! 1 N i u n a gota, porque esa gota en-
venena, aun siendo una g o t a l » 
Así hablaba l a ciencia ayer... Y naciones abusar... 
2 Gobiernos y ciudadanos, a p r e s t á r o n s e a se-
e t c é t e r a , e t c é t e r a , no teniendo el contravene-
no del alcohol produce la diabetes, y es m u y 
fácil que ocasione m á s tarde el c á n c e r y l a 
tuberculosis :», 
j Nada! . . . 
M u y c i e n t í f i c a m e n t a , ¡ o h , s í ! , los m é d i c o s 
americanos invocan su experiencia profesio-
nal y las e s t a d í s t i c a s , y n'os dejan a t ó n i t o s con 
la conc lus ión de que «el alcohol nos hace fal-
ta , rea'iza una m i s i ó n dentro del organismo 
m u y impor tante y nos pone a cubierto, hasta 
cierto puneto, de algunas dolencias terribles. 
Sin llegar j a m á s a l a embriaguez, nos con-
viene inger i r bebidas a lcohól icas , no abusan-
do, pero tampoco t o m á n d o l a s a gotas. Y he-
mos de ingeri r a 'cchol, s i s t e m á t i c a m e n t e por 
higiene, aunque no nos p l a z c a » . 
¿ R a z o n e s c ient í f icas de hoy para borrar de 
golpe las de ayer? ¡ R i g u r o s a s , doctorales, se-
veras y c l a r í s i m a s , s e g ú n puede verso! 
Se ha d icho y se ha demostrado que las 
mayores plagas quo roen actualmente las en-
t r a ñ a s de l a sociedad se apellidan el c á n c e r 
y la tuberculosis ; y lo mismo la tuberculo-
sis que el c á n c e r so nutren', valga la pala-
bra , del a z ú c a r acumulado, almacenado en 
los vasos s a n g u í n e o s . L a sanare en los dia-
bé t i cos ee carga de «gl icógeno», que no es 
m á s que a z ú c a r humana, no quemada^ no 
consumida por la temperatura normaJ del or-
ganismo. L a éx t a s i s venosa deposita el azú -
car no transformado nii quinificado en can-
t idad exagerada sobre los tejidos glandulares 
o pasivos. U n especialista define el c á n c e r 
diciendo « q u e es el producto incoherente de 
la a c u m u l a c i ó n de g l icógeno en un a r t r í t i -
co adulto, debil i tado y exento de fiebre». To-
ta l : que entre u n vaso careado de a z ú c a r y 
otro vaso de v i n o , la e lección no cfl dudosa, 
y oue al cuerpo humano bav que darle a l -
cohol en la p roporc ión debida, pero cons-
tante, para que no se sature de a z ú c a r . 
¿ Q u é ta l? . . . ¿ Q u é le parece a usted, lec-
tor? . . . 
A nosotros, que s in que eso const i tuya el 
elogio b á q u i c o de las « toqu i l l a s» , « m e r l u z a s » 
y « p e a n a s » , n i su consag rac ión solemne, en 
nombre de todo e l protomedicato m u n d i a l , s í 
oue es una realidad molesta.. . L a de que to-
dos hemos estado haciendo, por lo vis to , y 
m u y c ien t í f ioamen ' te , eso s í , u n poeo el ridícu-
l o , del nue no se escapa esa P e n é l o p e dis-
frn/nda do M i n e r v a , que con tantos siglos de 
s a b i d u r í a «p rogres iva» sigue diciendo hoy 
Illanco y m a ñ a n a negro... ¡ c u a n d o n o : « q u é 
fia vA% I 
Se exponen ventajas y desventajas. Pero 
nada se concreta. 
Se acuerda volver a d iscut i r en la ses ión 
de hoy jueves l a c u e s t i ó n del campeonato. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Por fa l ta de espacio nos vemos obligados 
a s u p r i m i r por este d í a el acostumbi-ado 
cuadro de las carreras. V é a n s e e n p r imera 
plana las apreciaciones. 
L e a usted mañana: 
V E I N T E D I A S E N P A R I S 
S O L A R E S 
N e u r a s t e n í í s e s t ó m a g o , intestinos 
G R A N H O T E L pr imer orden, « c o m f o r t » 
Los Prelados de Nicaragua en 
la J. C. de Acción Católica 
Joaquín A R R A P A S 
Lourdes , 22 jun io 921. 
L O U R D E S . 23 .—La p e r e g r i n a c i ó n catala-
na l legó s i n novedad. E n el desembarco do 
enfermos cooperaron con la a b n e g a c i ó n reco-
nocida los individuos de la hospitalidad de 
L o u H e s . 
E l t i empo es desapacible y lluvioso. E l 
domingo l lovió a torrentes, y casi s in inte-
r r u p c i ó n . ¡La p r o c e s i ó n dlel fi(antisimo no 
pudo celebrarse en l a explanada, y tuvo l u -
• gar en el m i smo Hosp i ta l . Tampoco pudo 
' celebrarse la p r o c e s i ó n de las antorchas. 
U n a do las enfermas t r a í d a ha fallecido, 
c e l eb rándose su ent ierro, al que asistieron 
_ muchos peregrinos. E n la presidencia del due-
A f f á l * A R T O O 1£ í ]o figuraban el Obispo de Solsona y todos JLi 1 ^ ^ i h ^ ff^ £ ^ JU» iCc ]o% ¡n<liv¡duos de ]a j u n t a d i rec t iva \e la 
Hospi ta l idad . 
Este detalle indica los casOs g r a v í s i m o s 
que se t raen a Lourdes, y es digno de men 
clonar que ocho enfermos inscritos en Bar 
celona fallecieron d ías antes de celebrarse 
la p e r e g r i n a c i ó n . \ 
E n l a misa pontif ical del lunes ofició el 
"Prelado de L é r i d a , predicando el padre 
Blanch . 
Los Prelados al llegar a Lourdes envia-
ron u n telegrama de saludo al Rey y otro 
al presidente de la R e p ú b l i c a francesa. 
¡ C a r a m b a , y prefender d iv in izar . . . eso! Es 
Curro V A R G A S 
Pres id ida por e l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
se r e u n i ó ayer la J u n t a C e n t r a l de ia A c -
ciión C a t ó l i c a , e n l a que ei doc tor E i j o h izo 
l a p r e s e n t a c i ó n de ios Prelados de N i c a r a -
gua m o n s e ñ o r J o s é A n t o n i o Lezc'dno y Or-
tega, Arzob i spo de Managua , y m o n s e ñ o r 
Canu to J o s é Reyes y Baliadares, Obispo de 
Granada . 
A m b c s Prelados, que son m u y amantes 
de las g lo r i a s e s p a ñ o l a s , han hecho su v i -
s i t a « a d l í m i n a » y acaban de l l egar de 
Roma, deseosos de conocer « d e v i s u » nues-
t r a P a t r i a . 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a re-
c i b i ó con todo a g r a d e c i m i e n t o t a n honora-
b l e v i s i t a - y se h i zo cons ta r en ac ta l a m á s 
c o r d i a l b ienven ida a los reverendos Pre-
lados n i c a r a g ü e n s e s , as í como el t e s t i m o n i o 
de su respeto y a d h e s i ó n . 
Los doctores Lezcano y Reyes contes ta ron 
con amables palabrasi a t a n expresivas f e l i -
c i taciones , t r a t a n d o luego, a p ropues ta del 
s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A ' c a l á , de algunos 
proyec tos de i n t e r é s para asegurar y fo-
m e n t a r las relaciones de l a a c c i ó n c a t ó -
l i c a h ispanoamer icana . 
Los s e ñ o r e s Arzobispo de Managua y 
Obispo de Granada, que se hospedan en el 
conven to de los Mis ioneros de l C o r a z ó n de 
M a r í a , se p roponen v i s i t a r a lgunas poblacio-
r í a , se p roponen v i s i t a r algunas p o t a c i o -
nes i m p o r t a n t e s de E s p a ñ a . 
Pere^msación al 
XXVII Congreso Euca-
rístico de Amsterdam 
Bendecida po r var ios Prelados, y bajo la 
pres idencia de henor de l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Obispo de V i t o r i a y e f ec t i va del ca-
n ó n i c o C h a n t r e de aquella d i ó c e s i s . D e l 
17 de j u l i o a l 8 do agosto. 1.400 pesetas en 
p r i m e r a clase. 1.095 pesetas en segunda y 
850 pesetas en te rcera . 
Pa ra in fo rmes e inscr ipc iones en M a d r i d , 
en los despachos pa r roqu ia les de San Je-
r ó n i m o el Rea l y San J o s é . 
La adjudicación de las obras 
del puerto de Tánger 
T A N G E R , 25.—Bajo la presidencia del 
caid del S u l t á n , se ha reunido la. Comis ión 
do Adjudicaciones, para tratar de la cons-
t r u c c i ó n del puerto de T á n g e r . 
Se a c o r d ó quo l a ad jud i cao ión de las e s p a ñ o l a s ) . C r ó n i c a . Deportes . Teatros . Mag 
obras &o oolebre el p r ó x i m o d í a 27, 
chos. . , , 
E l s e ñ o r S á n c h e z Covisa, ex concejal ba-
h í a como abogado y consumidor. ^Dica que 
l a l ey de 1911 p roh ib ió la impos i c ión de tri-
butos sobre los a r t í cu lo s antes gravados por 
el impuesto de consumos, y esta ley no e s t á 
derogada. 
Considera quo la i n s p e c c i ó n sanitaria es 
una obl igac ión m u n i c i p a l , Y>eio no una fuen-
te do ingreso. E l reconocimiento sólo se pue-
de hacer a instancia de parte . 
E n c o m p e n s a c i ó n da consumos, cobra el 
A y u n t a m i e n t o los siguientes a rb i t r i o s : sola-
res, i n q u i l i n a t o , carnes frescas y saladas, 
gas y electricidad—20 por 100 sobre l a cuota 
del Tesoro—, 33 por 100 de los recibos so-
bre alquileres y « p l u s v a l í a » , 
ALora crea u n impuesto de 10 por ICO so-
bre las Sociedades a n ó n i m a ^ y comanditarias. 
K o deben prosperar los nuevos arbi t r ios , 
por ilegales, a n t i e o q n ó m i c o s y antisociales. 
E l s e ñ o r Cantos," del gremio de volatería 
y huevos, dice quo en M a d r i d ent ran al día 
600.000 huevos, y que e i a rb i t r io importa 
m á s de dos millones de pesetas, y lo presu-
puestado por e l to ta l del a rb i t r io es de pese-
tas 1.500.000. 
E l s e ñ o r M a l donado dice que se trata de 
una e x a c c i ó n i l ega l , ^ „ - . . 
H a y que decir al p ú b l i c o que los comercian-
tes"no van a pagar el impues to ; que lo va 
a pagar é l . 
Es preciso hacer saber al Gobierno que «1 
A y u n t a m i e n t o se ha excedido en sus facul-
tades. - , 
E l s e ñ o r Largacha, ex concejal, habla par 
r a alusiones para aclarar que él se l ib ró del 
contagio munic ipa l de que se ha hablado. 
E l s e ñ o r Iglesias, droguero al por menor, 
expone la adhesiói* del gremio. 
E l s í n d i c o del gremio do jamones dice que 
este a r t í c p l o e s t á m u y pravado. ' 
Combate la m u n i c i p a l i z a c i ó n del Matade-
ro por v i r t u d de la cual e l transporte de la 
carne a la t ienda, que costaba antes 0,90 pe-
setas, paga ahora 3,50. X 
E l s e ñ o r S a c r i s t á n asegura que esta ses*^1 
p r o d u c i r á gran sensac ión en el públ ico / ' 
Hace el resumen de los argument*6 ex ' 
puestos por los oradores. Dice que f3, aPa'" 
r e c e r á el arrendatario sanitario, (¡¿mo an. 
tes padecimos el arrendatario de, ¿ o n s u m o e . 
A ú n estamos a t iempo. U n ¿movimiento 
como é s t e es irresist ib 'e . 
A los g o t í r n a n t e s que nos p i ^ Q í e , he-
mos de decir les: «No baráis creyentes si 
de já i s restablecer el impuesto de consumos.. 
Si el estatuto munic ipal sirTe Para resta-', 
blecer e l impuesto, está deshonrado el es-
fa tu to . 
L a Mesa fo rmula rá las conoluiiones, q n « 
e l e v a r á respetuosamente a l Di rec to r io . 
T e r m i n a diciendo: q M a d r i l e ñ o s , a defem-
derse b 
^ E s t r e l l a ^ © S E ^ & & * " 
E l nútae™ de hoy de esta rev is ta , que 
e s t á haciendo t a n t o b i en , cont iene in tere- / . 
santes o r i g i n a l e s de Sandoval ( A d o l f o ) . ( E l 
p í id rc Mariana, p o e s í a ) , padres Gord i l l o y 
Ugar te , E p i s t o l a r i o de San L u i s Gonzaga; 
« A t h a n a s m s » ( L a AsarabTea de la Buena 
Prensa) . Seisdedos, Campoamor, E s p i n ó s , 
A r t i ñ a n o , etc. S e c c i ó n f e m e n i n a (Muje res -
n í f i c a p o r t a d a y grabados. Zorri l la , 5, 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
SoIwnnMad rclis-Iosa 
Anteayer se c e ' í b r ó en la i í f i es ia de las 
Religiosas Bernardas de l S a n t í s i m o Sacra-
mento 3a fiesta que anua lmente ce lebra la 
I n c l i t a Orden M i l i t a r de San Juan de M a l -
t a en honcr do su g lor ioso Pa t rono , San 
J u a n Baut i s ta . 
P r e s i d i ó ia ce remonia su alteza r ea l e<l 
infante don Femando, y la o r a c i ó n sagrsda 
estuvo a carpro de l M a g i s t r a l de cstr.. Srnva 
Igles ia Catedral , doctor V á z q u e z Camarasa. 
E n t r o los concur ren tes v imos a l N u n c i o 
do S u Santidad, m o n s e ñ o r Tedesch in i ; a 
los marqueses de Q u i r ó s , Cenia, Rafa!, A r i a -
fiy, Rocamora, Monteagudo, Ciadoncha, A l a -
v a y C a s a Tor res , duques de V i ü a h e r m c s a , 
l*Serclaes , T o v a r y A r é v a l o do. Rey, a 
.los condes de Guendu la in . Ve l l c , Riudonis , 
Vado, H e r c d i a S p í n o l a , M o n t e f u e r t o , Pe ra l -
ta , Arcenta.les y Va l l e l l ano y a los scfiortó 
A v i l é s y M e r i n o , A r c o y Cubas y Travesedo 
y SíK'ela (don Eduardo y don M a n u e l ) . 
B o í a 
E n l a perroquia de Santa Cruz se ba ve-
rificado el enlace de l a encantadora s e ñ o -
r i t a F r a n c i s c a L a t o r r e L ó p e z con don Pe-
dro Sanz Redondo. 
Fueron apadrinados los cont rayentes po i 
los padres del novio , siendo tes t igos , por 
l a desposada, el conde do l a C i m e r a , don 
Jul io M e l g u i z o Recuero y den L u i s P e t i t 
Ba«ire , y po r e l novio, don A g u s t í n F c r r e r 
y dlon Fel ipe y don L u i s A l f a r o . 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
matrimonio. 
A l n m b r a m l o n t o 
L a consorte de don I s idoro O r t i z do Za-
rate y Garn ica (nac ida A s c e n s i ó n Barajas) 
ha dado a luz con f e l i c i d a d un n i ñ o . 
C o n c e s i ó n 
I A l d i s t i n g u i d o a r q u i t e c t o don L u i s M a -
r í a Cabello y L a p l e d r a le ha concedido 
su majestad e l R.ey l a l lave do feentilhom-
bro de c á m a r a con e jerc ic io . 
Rec iba e l s e ñ o r Cabello nues t ra c a r i ñ o s a 
enhorabuena. 
Banquete y sarao 
151 Ath-c t ic Club organiza, en honor de 
3R<5 s e ñ o r i t a s socios de d i c h o C iub , una co-
mida y un ba i le , que se c e l e b r a r á e l mar-
tes 1 de jul io en e l r e s t o r á n de l R e t i r o . 
E n la L e g a c i ó n del B r a s i l 
. E l ministro do.l B r a s i l y su s e ñ o r a obse-
quiaron anoche con un banquete en l a L e -
g a c i ó n de aquel la r e p ú b l i c a al i n f a n t e don 
Fernando y a ¡a duquesa de Ta iavc ra . 
; Asist ieron t a m b i é n a l a fiesta, en t r e 
Otros i nv i t ados , el embajador de I n g l a t e r r a , 
s i r Horacc R c o m b o l d t ; los marqueses de 
B e n d a ñ a , los duques de Sotomayor , l a d u -
quesa de la V i c t o r i a , ¡os condes de H c r e d i a 
S p í n o l a , los condes de Paredes d c - N a v a , 
los mprqueses do Santa C r i s t i n a y j W « > n d e 
de Velle. 
Tiajcros 
• Han sa1i(To: p a r a San Scbsst ir in, los con-
d.co de Plasencia. don F e m a n d o S á n c h e z 
Arjona y f a m i l i a y don L u i s Z u l u e t a y l a 
suya; para E l i zondo , d o ñ a A n u n c i a c i ó n B a r -
ber ía ; para E l Escor ia l , d o ñ a C o n s u c í o Gu-
t i é r r e z y don B a r t o T c m é M a u r a ; p a r a San 
Rafa le l , l a s e ñ o r a de Gamboa; p a r a T o r r e -
laguna, don A n t o n i o San G i l y f a m i l i a ; 
para M u n g u í a , don Manue l M a r í a P é r e z ; 
para Muro de Ma l lo rca , don Eugen io L ó p e z 
Quiroga; pa ra Villa^epros, don Franc isco 
Cuevas Palacios; pa ra Pasaies, d o ñ a M a r í a 
Ü g a r t e ; para Albaina, don E l ias T o r m o ; pa-
r a B iarr i t z , la s e ñ o r a de don J a v i e r uíi. áns 
tiol Bcsch y don A r t u r o S a l v e t t i ; p a r o C r i p -
tana. don Na rc i so Bar reda ; para A r a y a , don 
Car'os Mnura; p a r a T ú y , don Pedro A r e a l ; 
para M i r a d o r e s de la S ie r ra , don Franc isco 
t>5pez de Roda y s e ñ o r a ; p a r a Felguerai, l a 
fami.lia de don Angel F e m á n d o 7 , ; p a r a A l b a 
de Tormes, la vizcondesa v i u d a de G a rc i 
Grande y les s e ñ o r e s do ZOñiga ; pa ra Mar-
ci l la , don J e s ú s B'orz; pa ra P a r í s , los mar -
ou-eses de Tvanrey; para A m é r i c n . don J u a n 
Güis-ll y C h u r r u c a ; para Santander, los se-
ñ o r e s de R o d r í t r u e z V e r a : pa ra G i jón , l a 
cond.esa viuda de Adanero; para Corufia, l a 
.marquesa v inda de Casa F e r r a n d e l l v fa -
milia; para P u e n t e á r e a s , don Pedro M a r í a 
Tisera, y para San I ldefonso, l a s e ñ o r a d o ñ a 
E l e n a Blanco y Castriones, v i u d a de don 
Onofre Mata. 
Regreso 
H a n llegado a M a d r i d : procedente de 
Par í s , el conde viudo do A l m a í a e ; de Lér i -
da, don Juan Antonio M a r t í n M c n t a l b o y 
Gurrea; de Tudela , don I m i s Pujadas, y de 
Monóvar , el m a r q u é s de V i l l a s i e r r a . 
B l Aba te P A R I A . 
U N A D E N U N C I A 6 R A V E 
(Adela F e r n á n d e z Prada. do c i i a m i i a y 
eicte años, h a b i t m t e en el callejón del A.Í-
ItiHiU 1 (Puente do VaUécas) , ha presen-
tado una derumeia contra Jos ik G u t i é r r e z 
F e r n á n d e z , qii& v ive en l a plaza d» Lava-
piés . 8. por suponer qua, a eanseiMionoia de 
los malo.-, tratos de que e l d e t u m c l é d o h a r í a 
vict.ima a una h i j a de la dcnviuí- ianto. lla-
mada Ramona PÁiez F e r n á n d e z , ha falleci-
do és ta en el Hosp i ta l ' p rovinc ia l . 
E l Juzgado a d o p t ó las medidas neco^a-
rias pnra comprobar la certeza do la de-
nuncia. 
D i m i s i ó n d e l a l c a l d e 
Continuará en su puesto hasta 
el receso del presidente 
-—U 
Levantada l a ses ión de ayer, el alcalde 
habla con los periodistas, a quienes du-o .pie 
tiene prosonUula la dimusión de BU ourgij; 
pero que ha presidido Ja tiesión porque .'o 
han rugado que espero a que negrea e l pre-
sidente del Direc tor io . H a c í a esto púb l i co 
porque lo h a b í a n autorizfKio para ello. 
L A C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
A las onese y media abre la ses ión e l s e ñ o r 
Alcocer. 
E n e l orden del d í a figuran 131 asuntos. 
En t re los tenientes de alcalde que asisten 
a l a ses ión figura e l s e ñ o r Navarro Eueiso, 
como suplenU; del dimisiui iar io «eñor Selgas. 
P a s ó a la Coinis ióu eorrespondiente un fallo 
de la De legac ión de Hacienda, por e l que, 
en v i r t u d de recurso, se declara nu lo el 
ecue rdü munic ipa l -que al aprobar el presu-
puesto para 1924-25, reducido a loa mepos 
de a b r i l , mayo y j u n i o , i n c l u y ó en ¿1 u n 
a p é n d i c e rek í - ivo al cobro del recargo l e í 
iinpueoto del T imbro sobre espec tácu lo» f ú-
blieos, con la p roh ib ic ión de celebrar cor! ¡Itíf*-
tos para la e x a c r i ó n dol correfipondiehte a 
les corridas de toros y novil los. 
Quedó eptefttdá. la Comi«.!óu de una pro-
videncia del gobenvidor c i v i l fijando en pe-
sotas ¿B.ft39f4o e l importe de l a exp rop iac iúu 
áe la casa n ú m e r o 14 de la ral le do Borda-
dons . inclufdo el 8 pót 100 de ¡déoslóli . 
D?da cuenta de una c o m u n i c a c i ó n del go-
berhaddr c iv ' l participando haber sida admi-
t ida a don K-zequiol Selgas la d i m i s i ó n del 
cargo de concejal y dé segundo lenienfe dé 
alcalde, los s e ñ o r e s López, l lober t y CV.rni-
cer proponvn que conste en acta el senti-
miento de la Comis ión nn in ic i^a l permanen-
te por la ret i rada del c e ñ o r Roigas, 
Tamhi i 'n e l alcalde manifiesto su sonti-
miento por la ret i rada del s e ñ o r Seigfts. 
Qttedó sobro l a mesa u n dic tamen propo-
niendo la ap robac ión de las bases del con-
venio enlro la D i p u t a c i ó n y el Ayun lamien -
to para la. a d q u i s i c i ó n en seis mil lones de 
pesetas de la finca del ant iguo Hospicio. 
Ho a c c n l ó la ad jud icac ión da la zona de 
recreos del Parqvio de M a d r i d durante las 
temporades de 1024-25. 
L e í d o s dos d i c t á m e n e s proponiendo la 
ap robac ión de un cn-dito de 81.607(58 pese-
tas para una colonia de e l tu ra al Sanatorio 
do Credos fT.a Serrotr i ) , y de otro de pese-
tas C;Uj83.40 para • insts lar una co'onia ma-
r í t i m a en la playa de Suance-i (Santander) , 
se oponen a olio los s e ñ o r e s Arteaga, Carni-
cer y C a r r í a Kodf igo , d>síeudiéndolo el s e ñ o r 
López Robcrts , a c o r d á n d o s e quo se re t i ren 
los d i c t á m e n e s coa la indica- ' ión de los p r i -
meros s e ñ o r e e s oradores, en el sentido de 
que se dedique esa cantidad al estableci-
miento de colo í í tas urbana^. 
L a Com ' s ión queda enterada de una co-
munica' .- ión del gobernador c i v i l par t ic ipan-
do haber nombrado concejol ds este A y u n -
tamiento a don Alfonso R a m í r e z de Arel la-
no, m a r q u é s de Encinares , en vacante por 
renuncia ¿ t . l s e ñ o r Selgas. 
L a C o m i s i ó n concedo l icencia a los .seño-
res duque de Ar ióu y don L u i s M a c - C r o h ó n . 
Sin debate son aprobados cpsi todos los 
asuntos que figuraban en e l orden del d í a , 
quedando ocho sobro l a mesa. 
E l s e ñ o r Arteaga protesta de qu© la Com-
p a ñ í a del Metropol i tano , al establecer un ser-
v i d o para la Plaza de Toros a 50 c é n t i m o s , 
suprima iflo Uvnos de Ventas. 
Pide que el alcalde gestione, la p r o h i h i r i r a 
del osteblecimiento de ese servicio, que re-
sul ta lesivo a los intereses del vecindario. 
E l alcalde promete gestionarlo. 
E l s e ñ o r Carnicer insiste en BU proposi-
c ión , presentada en sesiones anteriores, de 
que sea derribada l a e s t a c i ó n dol « M e t r o » en 
la Puerta del Sol . 
E l s e ñ o r Carnicer denuncia que e s t á n ha-
ciendo obras abusivas en el cementerio de 
San M a r l i n , y pide que las obras sean sus-
pendidas inmediatamente . 
E l asunto p a s a r á a los letrados. 
Debiendo e f e c t u a r a © el d í a ?.0 de j u l i r 
p r ó x i m o en e l m i n i s t e r i o de M a r i n a u n con-
c u r r o pa ra p rovee r l a plaza de panadero 
con t ra tado , que e s t á vacan te en l a f a c t o r í a 
del mismo, con sueíldo anua l de 4.200 a 
4.700 pesetas anuales, se hace saber para 
conoc imien to de los que deseen o p t a r a 
dicha plaza. 
E n 'la f a c t o r í a d e l m i n i s t e r i o , desde las 
ocho a las once de l a m a ñ a n a , se d a r á 
n o t i c i a de 'os requis i tos y t r á m i t e s esta-
blecidos pa ra el concurso. 
M a d r i d . 25 de j u n i o de 1 9 2 4 . - - E l j e f e de 
a f a c t o r í a . Jun/ín P e l l á n . 
E U R E K A n 
Eí mejor calzado y el más 
barato en su clase 
íllcolás H tero, 11, y Montera. S5. 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R E E I I A D E S A N J E K O N I M O , 46 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A ^ el Instituto C a t ó l i c o 
d e A r t e s e Industrias 
71,20; 
U , 4 0 ; 
M A D R I D 
i por 100 Intorlor.—Serie F , 
71,20; J), 71,40; C, 71,40; B , 
7 M ü ; fin corriente, 71,20. 
4 por 100 Exter ior—Ser io F , 85,30; E , 
8ft,80; I ) , 80,70. C, 86,40; B , 86,50; A , 
80,60; ( i y H , 80 00. 
4 por 100 Amori lzable . -Ser ie E 00: 
A , 90. 
5 por 100 Amortizable.—Serio E , 9 0 ; C, 
90 : B , 9 0 ; A , 90. 
S poi' 100 Amortlzable (1917) .—Serie F , 
9G.r>0; 1), 9r>,90; C, 90 ; 15, 90 ; A , 95,85. 
Oblláacíones dol Tesoro.—Serle A . 102,00: 
B , 102.f).r» (enero) ; Berie A , 102.50: Ü, 
102,2ó ( febrero) ; serie A , 101,90; J',, l 6 l , 9 0 
(nov iembre) ; serie A , 102,85 ; ' j i . ' 102,55 
( ab r i l ) . 
Ayuntamiento da Madrid.- F m r , r ¿ s t i t o de 
1868, 84.75; Deudas v obras, 8 0 ; V i l l a Ma-
d r id . 19.14. S8.75. 
Cédulas hipotecarias.—Do] Banco, 4 ñor 
100 , 9 0 ; ú jpm. 5 j w r ICO, 100.25; í d e m ! 0 
por 100. 107.25: cédiÜM argentinan, 2 43. 
Acciones—Banco de Fspaila, 575; H i p o -
tecario. ¡302; Mo de la P l a t a , ' 4 5 ; Centra!, 
LW; Tabaco» , 243: A z i W r ]jrpre7-pn{es, con 
tado, 8 7 ; í d e m ordinarias, contado, 8©; fin 
corriente, 30.25; M . Z. A . , contado. 333.75: 
fin corriente, 333,75: Nortes, contado, 310; 
Metropoli tano. 199.75; Ty>s d u n d o s , 107; 
Tranvías, 85.25; í d e m fin co r ren to , 85,25; 
ídera . fin p r ó x i m o , 86. 
Obligaciones.— Azu.-arera no estampilla 
dpi?, 76.25: í d e m éstamplUadíPa, 7M25; 
Unión E l é c t r i c a , 6 por 100, 101.05; A l i a n -
tes, H , 94.05: Norte t í , p r imera , 6 5 ; í d e m , 
segua^lft, QQi ídem, (p i inta . 64.75; í d e m 0 
por .100 . 101,50; Yalenciann^ Nor te , 94.50; 
Espec ió los Pamplonfl . 05.50; Ast.;irir.s. ter-
cera, 62.25; Pr ior idcd Barcelona, 0^,10; 
T á n g e r Fez,. 99.50: P c ñ a r r o y a , 97.50; Tran-
v ía s , 103; Metropol i tano, 6 por 100. I f l i j o : 
T r a n s a t l á n t i c a (1922). 103.50; Minas del 
B i f , B . 9 2 ; Córdoba a Sevil la, 286; Oeste, 
se<Tnnda. 5 1 . 
Moneda extranjera.—Francos, 39,30; l i -
bros, 32,18; l i ras , 32,20. 
B I L B A O 
Alte* Hornos . 120.50; Explosivos, 362 
e /d ; Resinera. 595 (dinero) ; Papelera, 72; 
Banco do Bi lbao . 1.725: R í o de la (Plata, 
43; U n i ó n , 205; E . Viesgo, 419. 
P A R I S 
Rosetas, 256: l ibras , 82.18; dólar, I W i i 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 71,35: Exter ior , 85,30; A m o r t i -
z.able, 96.HT; Nortes. 63 .55; Alicantes , 
60.55; Andaluces, 50 30 : Oronsos, 15,45; 
Cblonia l . 05,25; F i l i p i n a , 2,30: francos, 
39,25; l ibras, 32 2 1 . 
L O N D R E S 
Pesetas, 32,20; francos, 82,30; í d e m sui-
zos, 24.379; í d e m belgas, 94 25 ; dó la r , 
4.3206; l i rns , 99.93; coronas suecas, 16,285: 
í d e m noruegas, 3 2 ; escudo p o r t u g u é s , 1,53; 
florín, 11 ,521; peso argentino, 10,80; í d e m 
phi leno, 40,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S • 
Duranto la r e u n i ó n de ayer sólo PO ad-
v i r t i ó aiguila a n i m a c i ó n en e l grupo de abl i-
gac.ioties, mos t r á í l doaa los va lo re^ muy sos-
t f ' t ñda ; , r o n excepc ió i i diel I n t e r i o r , quo 
pierdo ciiico oéntí i¿06 en par t ida . ¡Los ¡ve-
tantes t í tu los de<l Estedo mant ienon su pre-
cio <on l iger í s i rnas variaoiones, • 
1C1 gruiHj de c r é d i t o se m:ie.slra cada QW 
mejor onlentado, corrospondiondo en ecíta 
reunión a] BaiK-o Hipotecar io una mejora 
de dos enteros. 
B l departiámeiara indus t r ia l anisa alguna 
flojedad en la A/.ucai^eras. y firmeza <jn ' . - . J 
restantes valores nego.-iadUó v los ferroca-
rr i les , acentuando la subida de é s t o s d í a s , 
mejoran 2,75 los AUoaqtfes y trea pesetas 
los Nortes. 
E n el cambio internacional g© opera re-
acc ión en los fran-os y l ibra?, quo suben 
cinco y cebo céntimos respwt.Vamente. D o 
dó la res <]i!edu papel do 7,44. 
Da doblen so bacon las que siguen : Nor-
tes y Aiioantes a 1,875 y T r a n v í a s & 045. 
* * * 
A m.'s de un cambio se c o l i g a n : Exte-
r ior , a 85,40 v 85.30; Obligaciones dol T ) 
soro. de nov[einbre, ti 102, 101,75 y 101 .W); 
cédu la s hipo^eoirios al 5 yxir 100, a 100.1."> 
y 100,25; Banco Hipotecar io , a 300 y 302 : 
Az.iK-a'eras ordiup.rias, a 36,25 y 3 6 ; Tran-
vía? , a 86, 85,50 y 85,25; "Obligarionr^ 
Kt>rt«r, p r imera serie, a 04,75 y 6 5 ; Tánger. 
fez, a 99,25 y 99, í ,0. 
* «• * 
E n el corro extranjero se 
guientcs npsmcinnes : 
IDO.OOO í m i c o s , o 39,30. 
3.000 l ibras, a 32.13. 
32,20. 
hacen las .-ñ-
OO.'.'-OO l i r t 
M e n é n d e z P i d a l g a n a l a 
m e d a l l a d e h o n o r 
Benlliure, la de Bellas Attes 
Pe b » ver i f icrdo la vo tac ión para otorgar 
ia Medulla do Honor de la E x p o s i c i ó n do 
Bellas Arteí i , y por vez pr imera ia creada 
por e l C í rcu lo de Bollas Artos . 
P r e s i d í a la mosa e l subsecretario de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a , sefioi' G a r c í a d© Iveaniz, 
s an t ándoeo Edomós en ella e l director ge-
neral de Bellas Ar tes , s e ñ o r P é r e z N ^va , 
y los sefioros Rodr íguez Acosta, Santama-
r ía (don Marcel iano) , l iandocho j i V i r e U 
(don Eulogio. 
A las siete y media so cerríS la v e l a c i ó n , 
en la que tomaron pfirte 170 artistas de 
los premiados en anteriores Exposiciones. 
L a m a y o r í a , pues, necesaria parai obtener 
la Medalla de Honor era do 80 votos. Don 
Lu i s M e n é n d e z P ida l , obtuvo Klt sufragios 
de 105 votantes. D o n J o s é l i j i M M Mezqui-
ta, que le eeguíe^ obtuvo 35 y el s e ñ o r 
Mci f f r en , 23. 
D e s p u é s del escrut inio para la Medalla 
do Honor , se verificó el del Cí rculo da 
B?llag Ar tes , mucho m á s d i s p u t a d » . 
Desde ol pr ineipio so obse rvó (pie la l u -
cha estaba entne don Mariano JSenlliure y 
don Eugenio Hermoso, c o m p u t í i n d o s e a ca-
da uuo de ellos, al t e rmnia r el escrut inio, 
33 votos a- su favor. Sin embargo l a Mesa 
vino en tonce» en cuenta de quo una de 
las papeltas asignadas al s e ñ o r Hermoso no 
t e n í a la firma del votante, requisito indis-
p o n b l e prtra BU validez, y d e c l a r ó t r i u n -
fante a l s e ñ o r BenlKhiro por 38 votos con-
tra 37 do BU contrario. 
Entrega de títulos a loá nuevos 
ingenieros 
E n el amiplio míón del I n s l i t u t u do A r 
tes u ludusurniK ae ce l eb ró uyer la bOtóniáé 
ftir 'fvga do t i tu les y d ip lomí is do .•ngenica-oü 
lécniuo.s niecauwto-uiejtrK.'lstatí u los a lum-
nos qi 'e en Mito a ñ o han acabado sus estu-
P r e s i d i ó el acto el Obispo de Ja d ióces i s , 
y asistieron repreüeuia::ionete de hüs m á s tíu-
pon.1:1^empi-esas iiidustrialv.s de E s p a ñ a : 
e l Jiiarqucs de Comillas , por l a í ' u i u p a ñ í a 
do Fenocarr iks ; dol Norte y jKir la do M a -
dr. í i a 'Cúi-ercs y i ' o i t t i g a l ; el barón de Sa-
I n ' K ' t g u i , por kv Compaf i ía T r a n s a t l á n t i c a ; 
don Jorge tSaírú-áU-gL.'i, d i i v ü t o r de lift H u -
llera E s p a ñ o l a ; ü o n A n t o n i a Valenciano y 
t«l sefor Arr iUaga, por la C o m p a ñ í a de Ma-
d r i d a «Zaragoza y AJkaute; don J o s é J a -
r e ñ o , do:* MHnutoá (k^anovad y don F e r -
nando M a r t í n de Vidale« , po-- la Su-'iedud 
.iaicrjVj do Coustruu-düues M e t á J k a s ; el c«n . 
de de KjS Oaytanes, por las Electras Ma-
r roqu íes ; don Carlos Mendoza, por iu Cuin-
p f ñ í a Aiouyemor y e l Metroj-^olitaiío A l f o n -
so X I Í I ; (ion Haiael Cerero, por l a U n i ó n 
l- i.'-•;!•!(•» Madi iU 'ña ; don Adolfo Navarre-
te, por ÍM í<<xi?dad E s p a ñ o l a de Coastruc-
i i ó n N a v a l ; don A n t o m u Mora , por la hio-
ciedad Minera y M e t a l ú r g i c a de P e ñ a r r o y a ; 
don 'btita .Martín do A idales, por los talle-
res de doa Eugenio ü r a s s e b y f,ornj>afiía, 
y don Felipe dn Ccs, por Ja C o m p a ñ í a do 
M a d r i d a ( á c e r e s y Portugal . 
E n e! estrado tomaron asiento .los direc-
tores y proKí .^rcs de l I n s t i t u t o . L a A s o l a -
c ión atS in^enu ros del 1 . C. A. I . ocupaba 
' t ambi t 'n s i t io preferente. E l resto del sa-
lón eKtal>^ casi del todo lleno con muy se-
lecta concurrencia. 
Don Pedro ArtiTiano, profesor del I n s t i -
t u to desHte bu f u n d e r i ó n , tomó la palabra 
par t í d i r ig i r—di jo '—a los nuevos ingenieros 
í r s ú l t i m a s palabras como profesor y las 
primeras como c o m p a ñ e r o . P intó en elo-
cuentes pái-i-jlo; t i gran campo que bay en 
Jvspnña para mi t r i l )a]o feouudo; exhortó a 
los j ó v e n e s que boy entran en la v ida al 
trabajo asiduo, «uvíidor de una E s p a ñ a nue-
va, y t e r u i i n ó diciendo que l a mayor glo-
ria del I n s t i t u t o ora formar almaí; perfec-
tas para Dios y bttenóp iugenieros ¡)ara la 
Patria. F u ó muy aplaudido. 
A •continuacv.'m habló el pnlesidente de 
la Asoí-iaMón de Ingenieros de l 1. A. C. I . 
para recibir a sus nuevas compañeros . D e 
I nada pirven—les* decía- conocimientos téc-
| nicos si el que les posee no los. avalora con 
j la honradez, la moralidad y el trabajo. Es-
' paña necesita buenos técniicos y buenos 
i cristianos. E s t a juventud, quo ge h a forma-
I do en el rudo t rabajo en lo* talleres del 
I . C. A . I . . aspira nada menos (pío a rom-
per los moldes viejos, a l ibrar a Eapaña 
de la tutela do téenicos extraujetros y a 
colaborar eficrv.mier.te en el engramleci'mi&n-
to de la Patria. 
D e s p u é s do Ja entrega do los t í tulos y 
diplomas fe fev&htó. para ce lmr el acto 
cóñ su elocuente palabra, el Obispo de la 
d ióces i s . Dios y Patria — dijo — son los 
sapremos iiif-,':.!̂ .; que i;«-ppjdpn este acto y 
que han de profiidir toda vuestm vida. Mos-
tró c ó m o prvcisame.nle el estudio de las ma: 
temátiifas cxmdnv^e a Dios, que es» el pirk 
mor maternútico , el creador de las leyesl 
del mundo, el quo todo lo h!feó con n ú m e r o , 
peso y medida, y <*>mo el ingeniero imita 
a Dio» por Ja fuerzs; creadora q,ue liai do 
* * • j poner al Servicio de la Patria. T e r m i n ó con 
L O N D R E S , 2 5 . — E l d ía 1 do jul io es es- palabras de aliento para los alumnos, de fe-
perada en Londres la re ina Victor ia , acom- ¡ l ic i tación para ht, familias y de enhorabue-
p a ñ a d a de sus hijas, las infantas Beatr i z y \ na para los profesores. 
Mar ía Cris t ina . . j L o s alumnos a quienes se entregó el t í-
Acompaf iarán a Jas augustas personas Ja ' lulo de ingeniero tecn>o mecánico-eleotr i -
duquesa de San Carlos , camarera mayor de j cista son los señores : Vicente G a w í a , Fer -
su majestad la re ina Vic tor ia ; e l aya de I nando Ortiz, Vicente Santonja, Benedicto 
las Infanta*, condesa del Puerto, y e l m a r - ! Alonso, Vicente Pizano, E a m ó n Olleros. Jo-
qa^s de B e n d a ñ a , mayordomo de la Re ina , j Bé A. Guerricabeitia, Francisco Huertrs y 
T 
So pone en conocimiento de los se 
3 ñ o r f s íx-cicnistas de esta Sociedad, sus-
criptoi'tvs dle las acciones n ú m e r o s 50.001 
a 68.000, que d e l 1 al 5 de julio p r ó x i m o 
deben abonar el tercer dividendo pasivo 
y presontar los resguardos provisionales, 
que serán canjeado? por los t í t u l o s dea'i-
nií:'vcs. Se avisa p-'i mismo t iempo quo 
a par t i r de dicha fecha de 1 d o j u ' i o s o l e s 
a l o n a r á n "es intereses áe las cantidades 
dc^-'mbolsadas, previo descuento de los 
impuestos correspondientes. L a s opera-
cienes se efectuarfin en el Banco de 
V i t c e y a de Madrid, Bi lbao y San Sebas-
t ián . -E»! presidente del Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n , E n r l n a e Ocharan. 
' L A R E I N A A L O N D R E S 
E L D 0 M I N 6 0 
L a s ínfiHíh'f!:.s acoTO^aaarftn a sn tinad;^ 
E l d í a 29 su ma jes tad l a r e i n a d o ñ a V i c -
toria m a r c h a r á con sus augustos h i jas a 
Ijondríes, donde p e r m a n e c e r á has ta e l d í a 
del c u m p l e a ñ o s de la r e i n a d o ñ a M a r í a 
Cris t ina , fecha en que 'as reales perBohas 
r e g r - e s a r á n a San S e b a s t i á n . 
E n l a S e c r e t a r í a de la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l se ce lebró ayer m a ñ a n a la v o í j ^ i ó n de 
u n Jurado do Ja Secc ión do Grabado paar 
I decidir los empates de las medallas pr ime-
ra y torcera. ( 
R e s u l t ó elegido don Jbsá R a m ó n Zarago-
za y como supleuto don J o s é C a p u í . 
D E 
A u t o r i z a d o : p í a s , 
E m i t i d o : 2 8 5 0 S c Q O O " 
T o t a l m e n t e s u s c r i t o 
C A P I T A L 
G i r o postal , s in 
S o c s e e i a d ÚB G s ^ é ^ i t © 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
, D o m i c i l i o s o c i a l : 
i Ü P O S i C i 
a l 7 pot 100 do i n t e r é s a n u o , l i b r c d c impuestos , p a í í a d o por t r imes tres e n C a j a o remit ido por 
gastos, a l domic i l io del s u s c r i p t o r . 
E s t a s I M P O S I C I O N E S s o n de 1.000 pesetas o m ú l t i p l o s de 1.000. 
P o r s u g a r a n t í a insuperab le , s u a l t a r e n t a y Ja e x t r e m a d a f a c i l i d a d p a r a s u ret iro , &on l a i n v e r s i ó n idea l do 
los cap i ta l e s (jue no q u i e r a n exponer le a l a s f luctuac iones b u i s á t i l o s , n i a l u s a z a r e s mercant i l e s , n i a c u a l q u i e r 
otro riesgo. 
E s t a s imposiciones son l a s U N I C A S E \ T E S P A Ñ A quo e s t á n s i e m p r e forzosamente garantizadas con P R I M E -
R A S H I P O T E C A S P E F I N C A S U R B A N A S , y se h a n podido retirar s i empre , E N C U A L Q U I E R M O M E N T O Y 
C O N E X T R E M A D A S , F A C I L I D A D E / S , ¡pues b a s t a p a r a olio e s c r i b i r u n a s imple c a r t a a l pres idente dol Consejo do 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E S L A R E N T A S O S E G A D A , P O R E X C E L E N C I A 
L a s u s c r i p c i ó n g e m r a l ( a c c i ó n e s e impos ic iones ) l i a rebasado y a el S E X T O M I L L O N . 
L a Soc iedad h a adquir ido p a r a sus o f i c inas l a c a s a n ú m e r o 5 de l a p l a z a do S a n t a A n a . 
T i Coopera t iva H i p o t e c a r i a c o a d y w a a l a r e s o l u c i ó n del p r o b l e m a de l a v iv i enda (aunque s in meterse en los nepocios 
1 Uc! l lnmadas casas bara tas) , pues con los c rod i tos hip-otecanos que concede se han cons t ru ido , amp l i ado o reparado en e l 
ado a ñ o táto de c ien cdUidos en M a d r i d y pueblos inmedia tos , en cuyas obras se d io t r aba jo a m á s de qu in i en tos obreros 
í d a s e a l . - l irector-gcmito el e n v í o gratuito de i i 'jLtíhmie no so tonga p r o p ó s i t o de h a c e r n i n g u n a s u s c r i p c i ó n , p í  
presn5 expl icat ivos y l a s u s c r i p c i ó n , t a m b i é n g r a t u i t a , do l a r c v i s t i l l a m e n s u a l L A E C O N O M I A M O D E R N A . 
E n seguida se t r a s l a d a r á n a l pa lac io de 
Kensington, r es idenc ia de íla pcincesa Bea-
triz , madre de l a re ina V i c t o r i a . 
U n z a p a t e r o s e v u e l v e l o c o 
Los efectos de la bebida 
— o — 
Ef zapatero Agapito de Gregorio, de cua-
renta y t r e s años, c o n d o m i c i l i o en l a calle 
de S a n Vicente , n ú m e r o l , segundo i z -
quierda, s u f r í a desde hace tiempo e x t r a ñ a s 
irascibilidades, que dieron l uga r a que su 
esposa, F l o r e n c i a . P e ñ a s , y los vecinos de 
la barriada sospecharan que se ha l l aba per-
turbado, padecimiento que a t r i b u í a n al a l -
cohol, por ser e l zapatero aficionado en 
extremo a l a Jrebida. 
Anteayer por ia tard^, y é n uno de aque-
llos momentas de e x c i t a c i ú n , e l zapatero 
a g r e d i ó a su esposa» corriendo í s t a a re-
fugiarse en casa de una vecina. Como cua-
tro de Jos cinco hijos del matrimonio que-
daron con el zapatero, y los cuatro son de 
corta edad, l a mujer, temerosa ele que su 
marido les h i c i era objeto de malos tratos, 
se p r e s e n t ó a poco en su vivienda, r e c i b i é n -
dola a ge!pos el zapatero. L a esposa aguah-
t ó pacientemente hasta que e l perturbado 
quedó tranquilo, no d e c i d i é n d o s e a abando-
nar a sus hijos. 
Momentos d e s p u é s el zapatero s u f r i ó un 
fuerte ataque, y dominado por un miedo 
insuperable, c o g i ó las cuchil las de su oficio 
para repe/lcr agresiones i'usorinsi 
Agapito d e s p u é s c e r r ó con llave la puer-
ta de l a escalera, atranciindola por dentro. 
Florencia, asustada, c o n s i g u i ó ganar l a 
BauicUt, l l evándose a des de los hijos, huyen-
do con ellos; mas con el zapatero quedaron 
otros dos, de once y s iete afion. Humados, 
respectivamente, J u l i á n y Teresa , y Floren-
c ia , Juego quo puso a los otros en Jugar 
seguro, t r a t é de recoger a é s t o s igualmen-
te . E l marido se n e g ó a franquearle Ja en-
trada, a m e n a z á n d o l a c o n una de jas cuchi -
llas si se obstinaba en Ja p r e t e n s i ó n . 
Despavorida F lorenc ia corr ió a 1» Comisa-
r í a , y de é s t a fueron a Ja casa varios agen-
tes, los cuales tuvieron que en trar en el 
piso dril zapatero derribando la puerta. 
E n Jos trol-ujos que los agentes real iza-
ron se i n v i r t i ó la noche y la madrugada, 
siendo ya las primeras horas de la m a ñ a n a 
cuando la P o l i c í a l o g r ó encontrarse frente 
a frente con el zapatero, e l cual s-e h a b í a 
tumbado en la cama, dando muestras de 
gran abatimiento. 
A J u l i á n se le ha l l ó escondido en una 
h a b i t a c i ó n contigua y a l a n i ñ a acostada 
en su cama. Ninguno de los dos h a b í a su-
tndo dafio alguno. 
Avisado un m é d i c o de l a Casa de Socorro 
reconoc ió a l en fe rmo , a s i s t i é n d o l e conve-
n ien temen te . 
Luego se m o n t ó u n se rv ic io de v i g i l a n c i a 
cerca de l en fe rmo has ta que f u é l levado a l 
Hospi ta l . 
E l suceso c a u s ó g r a n a l a r m a en l a ba-
r r i ada . 
demente I^pe?'.. Certificado de estndiosi ro-
cibieron JOR s e ñ o r e s : R a m ó n Echevarría . 
Tsaao B a n P m . Carlos do Miguel, Domingo 
Burd.'ol v «losé de Torres. 
E L D ! 
A o o i d e n t 
E n l a obra que se r ea l i za en l a cal le de 
A tocha , 70, el a l b a ñ i l Pedro Zamora I ^ p e * 
SÍxfX»*? y 001,0 afios- v i v e en A n -
d r é s Mel lado . 1. se c a y ó desde u n andamio. 
pmciuciéndo.Te lesiones do c a r á c t e r grave. 
E l general Musílera mani f e s tó ayer tardo 
que el Consejo que el Directorio había cele-
brado por la mafiana se había reducido a 
un mero oarnbio de impresiones. 
Añadió que el Directorio no «e reuniría 
por la noche, y que éJ se proponía asistir 
a una reunión do la Sociedad Nacional de 
1 ndustr¡as JMú'Añcas. 
Seminario Conciliar de Madrid 
o 
E n breve comenzarán a funcionar en el 
Seminario Conciliar de esta Cdrto Ice cJar.es 
de la academia preparatoria gratuita para 
los t i iños que pretendan ingresar en el cur-
so próximo. 
J ftl que deseen itascriblrse pueden hacer-
lo en el citado cipint.ro todos, los d íc s labo-
rables, de cuatro a cinco do Ja tarde. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
A S O C I A C I O N l ' E L A ^PRENSA.—IToy , a 
lae dler. de la' noche, junta general extra-
orditiaria. 
B O L E T I K MZTLIÜROLÜGICO. — E S T A D O 
QENEBAL.—Daranta las último» vciukcuawo ixo. 
rus el t¡trapo int'jwó c:i lí.-porta. 
DATOS D E L OJ3SEBVATOEIO D E L EBl iO.— 
Iluróractr», 76,3; humedad, 48; velocidad d«l vien-
ta en k'lómelrca por bora, 33; recorrido ea ios 
vciíitiicmtru horas, 896; temperatura: iníxiraa, 3ü,t5 
grado»; lulnima, 19,4; media, 25; auma de loa des-
viadones tliariuB do la tempePatiara media deóde 
pr'ni! ro do aüo, 133,6; precipitación acuosa, 0,0. 
CONTRA L A BLASFEittIA..—El asedado a U 
PontrJicia y Bcal Asociación Católica de llepreái,5n 
de la Blasfemia de Madrid don Elcutcrio ITcrnda-
dez, ha celebrado juicio de faltas en el Juzgado 
muDicijxil do Chamberí contra un sereno de aque! 
d'Btrito por blasfemar en la vía pábüca, aiendo 
castigado el blasfemo por el juez con, una impor-
tanto multa y un día do arreato. 
CORRECCIONAL PARA MENORES. — So 
íinuailo ya la escritura de ccs óa de unos tórrenos, 
sitoa cu Caraban'hcl, y propiedad de la. difunta 
condeaa de San Rafael, que eenin deatiniulos, sejpia i 
cliuiula del testamento de dicha dama, para correc-
cional de menores. 
Para t'mj«7.ar la construcción del edificio eo han 
reunido adomás ocrea do 200.000 pesetas, y aún so 
espera recaudar otras BUmas. 
M U E R E E L PINTOR ITÜERINO,—En Suiza ha 
ffl])ediclo el pioibr efpnñol Francisco Iturrino, muy 
conocido en Francia y Bélgica, donde había resi-
dido por »ua avanzadas tendencias impresionistas. 
Iturrino, qne había nacido en Bilbao, celebró en 
el rírculo de Bellas Artes el año 1919 una Expo-
sición de mis obras. 
M A I I I N T X L T , Dent is ta . Hortaleza, 14 y 16 
—o—, 
UNA DENUNCIA.—A la Casa do Socorro del 
distrito do Encnavista fué llevado por su familfa 
Miguel Bn.'z Moreno, do veintinueve &ños, con do-
micilio, Ilnctrariún, S, quo padeda ataques do ena-
jenación mental, con caracteres de agresividad. ' 
En el centro bcu¿fico mencionado facilütarou a!' 
padre del enfermo, Juan Ruiz, de sesenta y dos 
años, un volante para que aquél ingresara en d 
Hwpilal Provincial, sala de Ob«ervadón. 
Mas como en el hospital «o negaron a admitir 
n1 pértnrbádo, alegando que faltaba el mandamien-
to judicial, Juan Ruiz presentó una denunda ante 
las autoridades, exponrendo el caso. 
1 ^ 
¡CCÍJIO si c s í u r i e r a n en el íucjro! 
E s que vuestros pies feon sensib-lcs, que 
se hinchan e i r r i t a n f á c i l m e n t e , o que pa-
d e c é i s de callos, durezas u otras callosida-
des dolorosas. U n toen consejo: bañadlos 
esta noche misma en un-recipiente de asna 
cal iente adicionada de un p u ñ a ^ i t o de Sal-
tratos Rodell; y os q u e d a r é i s sorprendidos 
del alivio inmediato que os p r o c u r a r á . E l 
agua caliente sa' tratada es medic ina l y oxi-. 
genada, dlosaparecon prontamente todo gé-
nero de h i n c h a z ó n y magulladura, toda sen-
sac ión de dolor y q u e m a z ó n ; a d e m á s com-
bate los efectos tan dcsam-adalv es del su-
dor abundante. Se reblandecen los callos y 
las durezas de t a l modo que ge pueden qui-
t a r sin auxilio de navaja, operacifm siempre 
muy peligrosa. E s t e tratamiento, tan senci-
llo como ptíco costoso, os c u r a r á todas 5 as 
dolencias de los pies; s i no, el preparador 
se compromete formalmente a reemboisaros 
el importe, bajo simple demanda. 
NOTA: TOÍV>3 los íórmacéuticoa venden los Sal-
tratos Koflell. Si le ofrecen ímliacionss, racliílcelar., 
ya que no ücnen ningún valor cv'.xVro. Exigid 
siempre los verdaderos Saltratos. 
r : 
V ó m i t o © 
D i a r r e a s pronto y b jen 
If iDISPENSABLC A t o a V . A J E R O S 
D i s e n í e r l a s 
n n ^ o i J 3 3 3 
Aguas a l ca í inadas , s in r i v a l p a r a las v ías 
urinarias . V e n t a farmacias y droguer ías . 
Temporada oficial. 15 junio a 30 septiembre. 
HIQADO. E&TRENIMIfí N TOS. ESTOMAGO 'íi 
MAREOS- EN FARMiGIAS Y DROGUERIAS. 
F á b r i - c a d e c o m b a t a s 
12, ¡lía hu ía Pineda, 12 (antes Capellanes) 
( lé t icros flo pinito. Cnsa fundada en 1870 
' ^ W N ^ R A N ^ l ) I t A C H A J I P A O N E 
V e r e í e r r a ^ C a s i g a s - G i j ó n 
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
I F U ÍI A D O J l E S I 
M I P A P E L 
R - n a l l a to^03 sus consumidores: C S en e l acto do la compra,, 
porque sus estuches contienen m á s hojas; 
que sus similares, siendo .̂ u cal idad ex t ra -
fina e insuperable. 
Ele!nSL0scsrfce 1 0 ® h o j a » 
1 0 c é n t i m o s ^ ' " f "¡USÍ 
De venta en todas partes. Dep.0 Pcrraz , S»-
•3 
ES7ÓHÁQ 
C c i r o ^ e ^ I tí© a i r e y r o p ^ o 
S I U S T E I D Q U I E R E 
P E F E N D E R S E D E L C A L O R C O M P R E E L P R E C I O S O V E N T I L A D O R M E C A N I C O . 
A S I N , Q U P P O D R A L L E V A R H A S T A E N E L B O L S I L L O . P E S A 60 GKAM03»' 
P R E C I O : 4,90. — P A R A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 1,50 
L . Asín Palacios.—Preciados, 23o—Madrid 
B A U O S T E R M A S P A L L A R E S I CVí F " O F ? IVI E S : 
t . Ü 0 H A É | Í . 6 , T E L E F g l ^ O 2 3 - 4 5 M 
D E B A T E : (5) Jncres 2G de junio fie 1924 
R a d i o t e l e f o n í a 
1 programa de Ue emisiones para hoy 36 de junio-. 
j íaDKlUr-(K*dio ibérica.) Pe 10 a 12 de la 
pnaaer» part«.—Concierto por 1» ní[rT.i»ci<Sn ' L a 
J îr» Cark)t<ifla>, ejecutando ei siguiente piMgra» 
^ a : «CjcU'in» (pasodoble), «Capricho» (inazmca), 
^WJerita» (•ais), «Tift» (polka), «Marcha» (Echo-
tií)i «Pontpun-i do airea nacionaU», Fingarróa (par 
«Anídate», oonícrenci» per don Carlos Mac 
.pale, de h Imemaciocal Confcrcnoe Scbols, de 
los Petados l'nidoí. 
Segunda parte.—Mclodiae v romanzas variedas, 
lotcrprefadcfi jvir acreditados profesionales entusias-
tas de la radiodi.fusión.—Conferencia literaria jor 
¿on Emiliano Bajnírez Angel. 
Tercera parte.—Concierto por la orquesta «Jazz-
Xilofomst D'Vitrys, con «n variado programa. 
LONDRES.—1 a 2, Con-icrto de gramófono.—1, 
é 5, Conoiorto de frío y voces.—6 a 6,45, Sesión oa. 
ta niños.—7, Boletín general do noticias. Fronósti-
tcf meteorológicas.—8, Opereta «Les montEñosos».— 
JO, Scgnriítr bolotin do noticia?.—10,30, Opereía 
«Ixis mnntflfiesos» (continnación). 
BIRíWNGHAM. — 3,30 a 4,30, Quinteto *! 
piano.—5 a 5,30, Sesión para Péñoras.—5,35 a 6,30, 
geíión para ñaños.—7, Pronóeticos meteorológicos. — 
g » 10, Concierta y canto.—10,c0. Canto. 
BOUrlíNEMOimí.—3,45 a 5.15, Concierto de 
ttío, piano y VOCOR.—5,15 a 0,15, Sesión infantil.— 
6,15 » 7, Conferencia para eslndinntes.—7, Pro-
nósticos meteorológicos.—8 a 11, E l miemo progra 
lúa oue la estación de Londres. 
CARDIFF.—3 a 4, Concierto por la orquesta 
Jel Capítol Cinema.—5 a 5,45, Sesión para seño-
tM.—6.<5 » 6,30, Sesión para niños.—7, Pronósti. 
¿os meteorológicos.—8 a 10, Gonoíerto por la or-
questa y voces.—10,15, íiolctín de not'cias. 
MRNCHESTER'4~11,30 a 12,30, Conoiorto de 
quinteto.—5,45 a o, Ses'-ón infantil.—7, Pronósti-
eos meteorológicos.—8 a 10, Concierto: prognama 
Bjisrfil lineo. 
N E W C A S T L E 3.45 a 4,45, Concierto y ^an-
i^,_4t45 & 5,15, Conferencia para señoras.—5,15 
» 6, Sesión para niños.—7, Pronósticoe meteoroló-
gione.—8, Nocfie de ópera por la orquesta de la 
eetación y voces.—10,15, Orquosta. 
RBEEDEXN.—3,3D a 4,30. Cuartel y canto.— 
'4,30 a 5, Sesión femenina.—6 a 6,30, Seeión in-
•faaal.—7. Pronórtr^os meteorciógicos.—8,30, Con-
•cierto por la orqnestak y vocee. 
. GLASGOW 3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.— 
'5,15 a 6, Sesión para niños.—7, Pronósticos metecw 
rológicos.—8,15, Concierto con programa pedido 
por los radioescueba^: orquesta y voces. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
P O L I C I A 
I Aprobaron el primer ejercicio: 
| Don Manuel Treviño "López, H puntos; 
don Arturo ligarte Ortega, 11,80; don Da-
nied Urbano Serrano, 11,20; don Julián Ur-
quía Sánchez, 11; don Félix Vaidés Fraga, 
11,50; don Manuel Valera do Pablo, 11,20; 
don Manual Valiente Vicente, 11,2U; don 
GuUlerma Víüverde Ivasarte, 11,20; don 
José María del Valle García, 11,70; don 
Antonio Várela Fernández, 11; don José 
Vázquez Zumfiguero, 11,50; don Gabriel 
Velasco Aporo, 11,20; don Higinio Velosillo 
Pinilla, 11.20; don Celso Vence Vence, 
11,20; don Enrique Vicente Cadenas. 11,50; 
don Eugenio Vida Lumpl'é, 11,50; don 
León Vidallor Roig, 11,50; don Manuel 
Vilches Rodraíguez, 11; don Eladio Villal-
yilh Torre, 11; don Federico Villaplana 
Serra, 12,70. 
Aprobaron el segundo ejercicio: 
Don José Sánchez Puertas, 13 puntos; 
don Andrés Sáuciiez ¡Eequejo, 11,60; don 
Eloy Sincbez Vizcaíno, 12.50; don José 
Sánchez Vizcaíno, 11; don ISÍíns San Mi-
guel Torre. 11,10; don Enrique Santos Ja-
bardo, 12,90; don Argjmird Sanz Cerezo, 
11,40; don Francisco Sanz Tabares, 11,30; 
don Ar.ton'o Carabia Urbano. 13,80; don 
Pedro Serantes Ortiz, 11; don Jasé Serra-
no Ventura, 11,30; don Dionisio Shelly 
Echaluce, 14; don Julián Solana Piedrahita, 
12,50; don Carlos Soler Uriela. 11,30; don 
Carlos Eolsona Pérez, 11.; don Rogelio Soto 
Lorda. 11: don Agapito Sunrez Redondo. 
11; don Adrián Suescun Sánchaz. 11.40; 
don Santiago Talaya López , 11.60; don 
Lino Tejada Rodríguez, 12.10. 
Los señores opositores aprobados en los 
dos ejercicios que conozcan f¿gi'm idioma 
extranjero y deseen ser examinados lo ha-
rán así constar en la socretaría do los Tr.-
bunales. de diez a una de la mañana o de 
cuatro a seis de la tarde. 
V I D A R E L I G I O S A 
• 0 3 -
DIA 26. JDCTCS.—Octava del Corpas.—Santos 
Juan y Pablo, hermanos; Pelayo y Supero, már-
tires; David, emrtaño, y Santa Perseverancia, 
^rgen. 
i * mié» y oficio divino son de la octava del San-
tísimo Corpus Christj, 00a rito doblo y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. A las diez v'e 
la mx'ho, eolemne Tedeum. 
Ave Mari».—A las once, misa, roe ario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cnarenta Horas. _ E n h . Salega* (primer mo-
nasteno). 
Corte de Marta.—De U Esperanza, en Santiago; 
del Sagrado Corazón de Jesús, en las NÍUM de 
Legané» (P.) y Olivar (P . ) ; del Bnm Consejo, 
©n San Lui* Gtóm/zaga y oratorio del Espíritu 
Santo. 
Catedral—A las ocho, misa de comunión general 
y ojcTcicio propio del mes. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa el triduo -il . 
Sagrado Corazón de Jesús. A las seis y media d-j 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por el eeílor Correa, ejercicio 
y reserva. 
Parroqnla da la ConeepeWn—Continúa la novena 
al Sagrado Corazón de Jesrts. A las diez, misa can 
tadi;; por la tarde, a las siete, cspoñción de Su Di-
vina Majestad, estación, rosorio, sermón por el so-
ñor Martín IIcrnAnd?z, ejereneio y re&arva. 
Parroquia tíe San Ildefonso.—Idem ídem. A hs 
ocho, misa rezada y meditación; a lae diez, la so-
Jemno con exposición de Su Divina Majestad y ser-
• s ; a las dnco de la tarde, manifiesto, y a las 
siete, motetes y reserva. 
Jercnímas del Corpus Chrtstí.-Conf.núa la nove, 
na al Santísimo Sacramento. A las diez, misa soleni. 
no con sermón por don Juan Causapi¿ ¡ por la tarde, 
a laa seis, visita de altares, maitines, ejercicio y 
reserva. 
Olivar—Continúa la novena ni Sagrado Corazóa 
do Jesus. A las seis y media, mica rezada y medi-
tación; a los nueve, miea de comunión; a las diez, 
la solemne con exposición do Su Divina Majestad, , 
que q-iedani de manifiesto hasta la función de ¡a j 
tarde; a las siete, estación, rosario, sermón por el 
padre Piquero, dominico, ejercioo y reserva. 
Salesüs (primor monasterio).—(Cuarenta lloras.) 
Idem ídem. A laa ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y a las siete, 
sermón por el podre Mendoza, S. J . , y procesión 
de reeefva. 
Salesas (segundo monasterio).—Continúa la no-
vena a Irw Saprr.dos Corazones. De nueve y media 
a una, exposición de Su Divina Majestad; a ta» 
diez, misa cantada; por la tarde, a las seis, sermón 
por el padre Eduardo Gómez, C. M. F . , ejercicio 
y reserva. 
Sagrado Corazón y Ssn Francisco de Borja.— 
Continúa la novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las seis, misa de comunión general, ejercicio y 
plática por el padre Eubio, S. J , ; a las diez y mu 
día, la folemne, y a las seis y media de la tarde, 
ejercicio con rermón por el padre Onrrido, S. J . 
Pontificia.—IdtTO ídem. A las siete de la tarde, 
exposición de Su Divina McjeEtaJ, sermón por el 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) 
món por el aeftor González Pareja; por la tarde, a padre Gamarra, ejercicio y reserva 
las siete, manifiesto, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San JOSÉ.—Idem ídem. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la tarde, a las sirte, estación, rosario, 
fermón por el padre Juan Echeverría, C. M. P., 
salmo Crodidi y reserva. 
parroquia de San ScJiastlán.—Idem ídem. A Iss 
diez, misa cantada con exposición "cíe Su Divina Mi-
jostad; por la tardo, n, las seis y cuarto, manifiesto, 
estación, rosario, sermón ñor don José Portolós, ejer-
cicio, reserva e himno. 
Parroquia de San LWenio.—C-mtlmía la nove-
na a los Sagrados CAirazones. A las «"is y media 
de la tarde, exposvión d* Su Divina Ma¡<"*>tad, cr-
món por don Rogelio Jaén, reserva e himno. 
Parroquia fle San Luis.—Continúa el triduo at 
Sagrado Corazón de Jesús. A las siete y media de 
la tarde, ejercicio, eermón por df̂ n Amadeo Carrillo 
y reserva. 
Parroquia del Cofczón de María Continúa h 
novena a su Titular. A las siete y media, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Enrique Vives, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón de Josús. A las ocho, misa y ejer 
cicio; por la tarde, a las siete y media, exposición 
do Su Divina Majestad, rosario, sermón por el se-
fior Víizquez CamrirnFn, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Marcos. — Idem ídem. A las 
siete de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el sefior Verde, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Continúa la novena 
a los Sagrados Corazones. A las ocho, misa ds en 
munión; a las diez, la solemne con sermón por -ú 
teñor Jaén; a las siete do la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rc^nrio, sermón per el señor 
García Colomo, ejercicio y reserva. 
Agustines Recoletos. — A las echo de la noche, 
ejercicio del mes del Corazón de Jesús. 
Asilo de San José de la Montafia (Caracas, 15) 
De cinco a ocho, exposición do Su Divina Mr.jcs 
tad, y a las siete y media, rosario, ejercicio del Sa 
grado Corazón de Jesús y rescrv». 
flslio de Huírtanos del Sagrado Corazón da Je-
sús.—Continúa la novena al Sagrado Corazón do Je-
sús. A las diez, misa solemne con exposición do *n 
Divina Majestad; a las siete de la tarde, sermón per 
don Domingo Blázquez y ejercicios en honor «'c 
su Titular y reserva. 
Bernardas del Sacramento. — Continúa la novena 
a! Santís;mo Sacramento. A las once, m:sa f'em. 
ne; por la tarde, a las seis, maitines; a las siete, 
exposición de. Su Divina Majestad, rosario, ?erm>. 
por el sefior Rodríguez Tirios ejeroido y retar'» 
Buen Suceso.—Continúa la novena al Sagrado Co-
razón ds Jesús. A las siete y media de 'a urde. 
Exposición de Su D:.vina Majestad, sermón oor don 
Francisco Romero, ejercicio y reserva, 
i CalatraTas.—A las ocho, misa de comunión para 
la Arch'cofradía do «cñoras pira la vela al Santí-
simo Sacramento; per la tarde, a las siete, expo-
sirón de Sii Divina Majestad, sermón por don 
Antonio Calharro y recorvo. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las once. mic?. 
solemne con exposición de Su Divina Majestad, tr;-
sagio y novena; por la tarde, a las sete, i-.ani-
fiosto. 'ro«trio, sermón por el señor Basós, sjecciiio 
y reserva. 
Esclavas del S í̂rac^o Corazón de Jesús (Paseo 
de Martínez Campos, G).—Idem ídem. A las once, 
misa cantada; por la tarde, a las seis y mcJii. 
rosario, ejcrcic'o, rermón por el padre María .U11-
bio. S. J . . bendic;ón y reserva. 
Encarnadón.—A las nueve y media, misa solem-
ne con Exposición de Sir Divina Majestad y reser-
Hospital de San Pedáj de los Naturales .Ficta 
al Santísimo Sacramento. A las diez, misa mavir 
con oxpoeicón de Su Divina Majestad y sermón 
por don Julio Camargo; por la tarde, a las seis, 
completas, pnoeesión y visita de altares. 
HORñ SANTA 
Parroquias.—Almudcna • Por la tarde, con mani-
(ioTto.—El Salvador y San Nicolás: A las once If? 
la mañana, con exposición.—Corazón de María; A 
lia cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias-Capucb'nas {Conde do Tcreno): A Ins 
cinco de la tarde, con exposición y 'eeímón.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
mnñana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sn^ado Corazón de Jesús: A las .'cis 
de la tarde.—Pranciscanoa de San Antonw: A >s 
siete y media de la tarde.—Hospital do San Fran-
cisco de Paula: A las cinco de la tarde, predicando 
el señor Grao-'a.—Nuestra. Señora de Tjourdes: A las 
cinco v media de la tarde.—Pontificia: A laa f̂ ia 
y media de la tarde.—Reparadoras: A las cinco do 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A las cinco 
de la tarde—Ser vitas: A las siete de la tarde, pre-
dicando el señor Arriba. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SñCERBCTES 
Iva Unión Apostólica celebrará el último retiro 
de este curso el día 30, en la residencia de loa 
padres pxúlos (García do Paredes, 41). oomenzan-
do a la» once y media, continuando por la tar-
de, a las tres y media. 
L09 señores sacerdoTcs que deseen permanecer 
internos todo el día lo advertirán en la portería al 
entrar a los ejercicios. 
« « » 
(Este periódico se puhlica con censura ec'.esiáctica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o—• 
^ESLAVA.—6,45, Un buen mozo.—10,45, Maria-
nela. 
REINA VICTORIA—7, E l engaño y Ta tengo 
comparaíta...—10,15, Ta tengo comparaíta... y E l 
engaño. 
LATINA.—C,45 y 10.45, ¡Calla, corazón! 
APOLO.—7, L a bejarana. — 10,30, L a boda ie 
Antón y L a bejarana. 
PAP.ISH.—9, Compañía de circo de Leonard Par 
rish. 
FRONTON JAI ALAI.—4,30, Partido a pala: 
Araquistain y Ochoa (nojos) contra Azurmendi y 
Jáiiregiii (azules). A remonte: Pasiegnito y J . E:h:i-
niz (rojo-) contra. Ochotorena y Vega (azules). 
BANDA MUNICIPAL.^-Programa del concertó 
que dará esta tarde, a los stete, en el Retiro: 
«Marcho de Auvergnei, polka, marcha (primera 
vez), Ganne. 
«Cantos regionales asturianos»: número 2, An-
dantino moderato; número 3. Allegro g:usto: nú-
mero 4. And inte. Allegro. Alieno motto, V.vla. 
«El bároerillo de Lavariés» («vuición de la Pa-
lomi. dúo del acto secundo y coro de costurera^. 
B.irbieri. 
«El jardín encantado do Kbingeor». V^gner. 
«Fik-mrn y Ba'ifvs> (entreacto y danza do 'as 
bacantes), Gounod. 
# » •» 
(E l anuncio de las ohras en esta c-irlelcra M 
supone su tprobación ni recomendación.) 
f ^ p ^ j ^ . r ^ ^ ^ ^ ^ B ' i • 1111 • • 
ra ía mmm 
•Ayer, ventrudo; hoy. enjuto; 
es que uso la Faja da Justo, 
f A R M E N, 10- Ccrseterfa. 
ê los mueHfts de tres faiftí-
lias, por marcha al extranjero. 
PALAFOX, 13 Y 13 
1 ^ H E R N I A S ! 




O R T O P S D I O O " 
de MADRID 
Aagasto Fkticroa 8 
T o s t a d o p e B 
v demAs aparatos para la in 
¿uotra del C3f¿. cacao, ate. 
Pedid catálogo a Matths. Gru-
ber. Apartado 183. _B!lbao. 
H i a - a P A B T f l B E l i O 
wndo. alpiilo grandes WW* 
T « o * ^ ron apartadero ferro-
carril. DTOUten, 5. Cbatsrns. 
fircasls c a u d a l e s 
Precios sin ocmpctencia, en 
irualdad do peso y Urna .lo 
Pedid catál-go a Matths. GM-
¿er floartado 185. Bilbao. 
C O L E G I A T A . 7. 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor I n d i c o de! p i t ido del 
Centro. E l partido burgués mAs im-
portante. Hoja comercial importan-
t ís ima Anunciador de primar orcen, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero £e publica Ecmanal-
mente con el nembre do 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemfto 
Precios de f.rscripclón pn-a España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
So publica en Colonfn, sobre el l í l m i 
MAT?ZELLE-NSTRA SSE, S7-^í 
tON8ecutr»ci 
de lai horrible ter 
tura de estar apri 
bionado por e l es 
Ucf i imlento, t o -
m a n d o 
P I L D O R A S 
puramente vegetales 
Z E i ÜS G ES í'4 S 
Laxante de efectos sin Ignal. 
Estoinarnlcs, aulihiliosas 
denuratiras. 
Caja, 0,10 y 1,50 ptas 
Háchala todo producto si 
m ü a r que puedan ofrecerte 
interesadamente 
Venta farmacias. Depósito 
peneral, gran íarmacia y 
centro de e s p e c í f i c o s D. Rey 
rSíínchez, Infantas. 7, Madrid 
Pedid catálogo e spec í f i co s 
Zehcnas gratuito 
t : A S A ^ t 
,cter!a de ln;o y económica. Faja» d« r-"» c'ü::;¡ 
> caballero. ifóft(';n-jx,cho «Ideal», marca «p.i'Mna, 
PUENUARKA.L<,' 72. TELKKONO « ^ 
^ Unico eficaz, para protección Sa »»1iliaioo. 
"»11IREI. J . CpLOKEK03, é. MAXJBID. TcU.» lOík 
V í N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do dos tercios del pago dfl 
Macharnudo, v i ñ e d o el míis renom-
brado do la regicn. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q í C I A . , Jerez de l a Frontera 
L a pomada CENARRO es CIQ éxito se-
guro y rápido en todos los casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, etcétera. 
Tubo con cánula, S pesrías. Correo, S,50 
ABADA, 4; FARMACIAS Y P R I M I P A L E S 
I D f t O E S l E L i O I O S I S 
Para asistir Sanatorio Clínica, institución nuera, exclusiva 
para señoras, so derean ofrecimientos, prefiriendo religiosa 
no tengan casa en Madnd. 
Díri^rsc: APARTADO 7.014. — MADRID 
V E N T A D E E D I F I C I O 
8o vende fábnca situada en barrio céntrico con agua 
y luz, 13.551 pies cundrados. Dirigirse por escrito* 
APARTADO 852 MADRID 
C a s a " M e l i ü a 
FABRICA D E COCHES PARA «1NOS 
FABRICA D E J U G U E T E S F I K O S 
B A R Q U I L L O . N U M E R O G D U P L I C A D O 
ALIBIENTO PARñ T.7tt DE CORRAL 
Pe saqnítos de cinco EJlogrccios, pera 300 gkOlnis, p«» 
tetíj C,í2 (franco Cu portas fcrrocarrU). 
P e d i d o s a ^ G r a n j a P a r a í s o 
AB&ÑYS DÍB MAR (DAliCELOXA) 
\ '> K • K P I ? 
p a r a r e f r e s c a r 9 y d a s 
es el c g u ü mineral que yo mismo hago poniendo \ 
en un litro de agua ordinaria , un paquete de 
• « f e o * i f ? 4 * 
7 ? 
ñím ei enligo o [a 
i i m i i i H i W i i ÍW 
Antes, n o p o d í a permitirme lodos los d ías beber, 
en ceda comida, u n a botella de agua mineral 
de Europa , porque me costaba demasiado cara . 
H o y d í a , tengo la ventaja de obtener í 2 litros 
de agua mineral , a l precio que antes pagaba p o r , , 
una botella capsulada de agua mineral . iY lquc 
delicia de agua refrescante, gaseosa) Yo la bebo 
puro, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
l a cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Lülitaéo del Doc í s r C u d í n eiIAn Indicados p a r a el 
trtt&micaio c a c a t a (evit&ndo ¿ « t t o i en bcine^rioO de 
l i f g o l a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de tai e c í c r m c d A d c » de) 
h i g a d o , r í ñ o n e s . 
C o n u n a caja de Í 2 p o q u e t e s puede obtenerse 
ÍZ l i t r o s de agua mincrel . Precio: 1*50 p c $ c t a * 
CcnosilJírlo ¡íni 
Pasoo do lo [nüustrfa, 14 - BARCELONA 
Y en todas tes b'jsnas Farmacias y Droguerías 
A T O C H A , 8 y 1 0 
DE LOS ARTICULOS DICHOS A T O C H A , 3 y 1 0 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E DK SEGOYÍA. 29 
•"o 
Una petaca ñ?. piol ertra le se;\l entregada mediante el 
canje de cien í a p n s de HbritOS o estuebos de «NIKOLA> o 
cU?nto cincuenta tapas de estuches; de «CLASICO^. E ! canje so 
efectuará durante íes meses de junio y julio, en. les domici-
lies de les coricesionanos provinciales de i-NIKOLA» y «CLA^ 
SICO^. y en Madrid, en Jas oficinas de la «Compañía Arren-
dataria de Fósforos. S. A.», Alcalá, 55 (entrada por Barqui-
llo), de nueve y media a once de la mañana. 
Quien no quiera petaca podrá guardar las tapas, y opor-
tunamente se anunciará el canje de otros repalos (re'.ojes, 
plumas estilográficos, -lapiceros automáticos, etc., etc.), con 
especificación dd número de tapas que para el canje da 
cada objeto sean necesarias. 
Nuevos modelos; visita Is 
exposiciiia d o 1 constmetor, 
COYA, 21 (esquina a Lagasca).—-Talleres, AYALA, 45. 
UN KNCAKGO» B*U 
No olvidar en Tue^ro equipaje una caja do pape) 
do las que, dc«(le 75 céntimos, vc-nd;; la ca«a 
VIUDA DE M. D E NAVARRO. PRECIADOS. 9 
C A S 
mimm - mm - mm - H I P O T E C O 
E L I P E . COYA, 33. De dles a nna y cuatro a seis. : Aüf i lD 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Do todos los serteos remite billetes a provincias y extranj«rog 
remitiendo fondo-, a su adminktmdora, doña Felisa Ortega. 
MADRID.—PLAZA DE SANTA CRU£, 2. 
J 
Artículos para jardín, heladoras, armarios írigcciíico*, 
tiieraioi, filtro», jaulaé, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO, 2 
m 
n a i i f l i p a s p a n OO¿OP 
Las más clagantej y de mejor 
resultado. Talkr de reparacio-
ues. Agujas y piezas pan 
tedas las marcas. 
V Ventns U contrtdo y a plaií». 
r.i nejORBEfi^ja 
i, l i l i H i l i fcfi \ r " ' • 
«• ¿ ¿ - ¿ ^ WciruJ MAYOR, 29, y GRAN VIA, 3 
f ío periódica a 
!a snlud. Sin 
jodo ni deri-
TWÍOS del 
do ni thy 
roidina, 
Corapo-
s i c 1 ó n 
n a c r a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su 
perílaa. 
Venta en cm »  todas Irjs far-
macia», al pcecio^do 8 p©. 
netos franco, j en el la-
boratorio PE5QUÍ; por 
corneo, P.̂ rt. Alameda, 17, 
¡ B a n Gcbastliln (Guipíli. 
coa), EÚ.MÜA. 
O L E M O S 
para mano o fuerza motriz. 
Para lodos los usos. Pedid o»< 
iáloíro. Matths. Grabcr. E:H).-".o 
Z A P A T O S 
Novedades variadísima.!. 
Precios do ante." guerra. 
Eípaz y Mina, 20, p:50 l.o 
y Pvomanoncs, 14. V I C I 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
A^tia- radioazoaJas. C 1 i m i 
j HSób, 1.230 metros. Hotel con-
' fortable. Folletos gratis. 
éVUTOMO V I L E S 
¡¡NEUMATICOS, ünnJaJ??!! 
Sób primeras marcas. ¡ ¡ P.va 
comprar barato!! Casa Ardid. 
Gér.ova, 4. Exportación prt>-
virrias. 
A L Q U I L E R E S 
i SEGOVIA, alquilo pi>o amiie-
, cinco camas. P l a z a 
Mi'.vor. Kazón: Malasaña, '29, 
portería. 
E N T R E S U E L O v teroem, 
( con 13 y 10 habitaciones, ro-
deado jardín, garage en plan-
baja. Pilar, 67. 
PARA familn. con persona 
délíCSud, junto Dehesa de la 
Vdla, SO metros del tranvía, 
BC aujuila o vende casita coa 
cfirrol úe 20 metros por 8. 
COMPRO alhajas, dentarla-
ras, oro, platino, plata. Pia-
ra Mayor, 23 (eeqnin» Ciu-
dad-Rodrigo), píatcrl». 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel. 
tos, colchones, máquinas co-
ser, eícribir, cajas caudaks, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matesanz. Da-
na, 23. Estrella, 10. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, SO pta*. 




C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia de 13J0 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
F F O r i E T A R I O S . c o m p r o 
rasa do 30 a 34 mil duros. 
Detalles par escrito, Duq'io 
do Alba, 6, muebles. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 3 (junto Es-
lava). Gemida inmejorablo, 
baíio. Desde siete pesetas. 
P E N S I O N Smart. AgMI 
corrientes, baño, gran ron-
íort, cocina ex.elcnte, habiti 
ciones mntibaaS; imixirtantc 
rebaja prec:os durante vera 
no. Segundo trozo (1 r n n 
Vía, 16, segundo duplicado. 
PENSION completa para ca-
ballero estable, casa trnnqui 
la, (vntrira. Informaran Agen-
chr Reyes. Puerta del Sol, ü. 
GASA porli'ular redo betbKK 
no gabinete mntrimoiro o dos 
amigos, con. Rollo, 2, entre-
snel ) (ienncho. . 
O F E R T A S 
FACILITAMOS fernáoinbn 
ambej SCTOS y amn.s gobier-
no. Madrid, provincias. Bel-
sa, 3. 
C H O F E R pira Ford, busca 
oolocádón. t'iircdcra Eaja, 4, 
tercero de"echa. 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lentes; 
use cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 230.000 («sotaa 
hipotecas, dospués B a n c o , 
Apartado 1.035. 
P I A N O extranjoro, ocasión, 
particular, barato. Cali© Co-
rrtídera Baja, SS, segundo. 
C A J A S do caudales, tipo 
bancario, nuevo modeló oo-
queño para particulares. De. 
talles: L a Hispanonso. Ar-
pensela, i. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadra 
preciosos. G¡.!ci¡,is Fcrrercs. 
Carretera del Eiíe, 2 (Ven-
ta»}. 
r«-f>»ria!.k8. F l jiig'icte mia 
écoDWhrco. Do cac'.a pliego 
salen tres rnufiecas .'Rr.l n'li-
dumeiito ataviadas- Acaban de 
publicarse los números 73 al 
79. Pida siempro ^Vnriquiíaj 
recortable*. Venta per m*j 
yor, Hernando, i Arensl, 1 ^ 
Spinelly, Pieeindos, 7. 
pliego, 10 céntimos. 
VINOS finos do mc-n. Tinto 
corriente,.. 7,50. Tmtp aüejo, 
0,50. Tinto Val.lrpaflas, 10. 
Blanco afiejo, primera, 10; 
los 16 litros, ivioju tinto, ."h-
rete, las 12 boteÁns. 10.SO. 
Servicio a domicilio. E | '• 
Vinícola, SMI Matoo, 8. Te-
léfono n.coo. 
PERSIANAS. 3,25 m e ^ ^ 
Limpieza alfrmbrM, e^"^ 
Más. S-n !»tnrcoa. y. 
VARÍÍ?5 
G I N E H A T ^ G R A P O , 
sclecciin Máj Películas t » 
n liar .'1e nrte 7 mo-
ralidad. Díp^ito: Rodrignaa 
San Pedí*; 57- Madrid. 
ARMOriIU# nmencano, 13 
registros, fecininuovo, vendo 
1.350 péselas. Granada, 17, 
principal, - C. Scüor Aroe. 
¡Rr jííATICOS 1 E l párroo* 
¿0 falles (Burgos) indicar* 
Ir i¿d io curaros radicalmente 
jTjenos de un mes. 
i ~ 
J I P I S , venfa, reforma. Km-
pianso, dándolos forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
CONSULTA enfermedades 4a 
estómago, hígado, intestinos. 
Carretas, 27. 
¿COMO resolver problema ca-
restía? Fabricando jabón, le-
j '.i ' ,,¡ rriores, baratísimo». Co-
r: • póndencia, ecoDÓmicamen-
vuii Ferrcr. Desampa-
rados. Abrante. 
TARA IMAGENES Y A L -
T A R E S , recomendamos a V i . 
ce.nto Teño, escultor. Valen-
cia. Tcldlcmo inU)nubano-f)10v< 
1 
w m 
fceres 26 de Innlo do 1924 («) E : L - D E B A T E . MADRID—AJBo X I T N t o i . 
PAGINA fAG RICO 
/ . S e r á e f i c a z ? 
I Realmente no es exagerada la 
fifirmación que se hace en el pi'e-
.^nibulo del real decreto sobre ser-
gvicios agi-arios de que con él «que-
. dan sentadas las bases imprescin-
dibles por donde debe empezarse 
la i-egeneración agrícola de Es-
paña», 
En efecto, de llevarse a la prác-
tica todo lo contenido en la sobe-
rana disposición, la técnica agro-
nómica de nuestros país quedará 
organizada a la moderna. 
En la imposibilidad de comen-
tar, por ser muchos, todos los pun-
tos interesantes del decreto-ley, f i -
jémonos en algunos de los que más 
destacan. 
Se anuncia explícitamente una 
reforma del régimen de la propie-
dad rústica, y hasta se inicia un 
criterio para realizarla anun-
ciar que, «con completo respeto al 
principio, se la obligará a traspa-
sos de dominio o a largos y segu-
ros arrendajnienitío^ en 'condicio-
nes de remuneración y equidad, 
pero que faciliten la perfección, e 
intensidad de las explotaciones, y 
garanticen el aprovechamiento de 
los frutos a quienes en producirlos 
ponen su afán y su trabajo». 
Medidas interesantísimas, que 
sólo citamos remitiondo al lector 
n la pairte correspondiente del ex-
tenso resumen adjunto; son la ins-
pección anual de Sindicatos y Cá-
maras agrícolas, la regulación del 
comercio de maquinaria, que evi-
tará el fraude a los labriegos por 
corredores desa.prensivos, el crite-
rio original y plausible de hacer 
que el agricultor modesto obtenga 
gratis planes y proyectos de los 
técnicos ¡para la mejora de sus fin-
cas y la agregación de ingenieros 
agrónomos a las Embajadas prin-
cipales, iniciativa que—según nues-
tras noticias—mereció a una alta 
personalidad, al aprobar el pro-
yecto de decreto, la calificación de 
"muy nuevo y muy bueno», escri-
ta al margón. 
Las tasaciones de predios rústi-
cos, sea cualquiera su objeto, no 
podrán ser hechas de ahora on 
adelante sino por técnicos agró-
nomos. Terminó, pues, el intru-
sismo de loá ((prácticos», que 
agrandaban o amenguaban las fin-
cas con demasiada frecuencia, se-
gún convema. 
El decreto-ley a que nos veni-
mos refiriendo es, pues, excelente. 
Pero ya hemos adelantado que só-
lo llevándose a la práctica puedlo 
ser eficaz; y decimos «de llevarse 
a la práctica», aunque parezca una 
redundancia, porque esperamos a 
conocer los presupuestos de Fo-
mento. Si en éstos no hubiera con-
signaciones para material y perso-
nal de los nuevos servicios, el de-
creto será inútil. En cambio, ésté 
y un ibuen presupuesto unidos, se-
rán el comienzo de la renovación 
agraria a que alude el preámbulo. 
Suponemos que los servicios es-
pecial os de investigación o expe-
riencias queden dotados. 
Pero los provinciales, los do di-
vulgación, los que haibían de estat* 
en contacto con los labradores, úni-
camente de los cuales contiene da-
tos el decreto, si no se reforma lo 
inserto en él, quedarán desatendi-
dos. 
En cada provincia se crea, o se 
perfecciona en las que lo tienon, 
tai laboratorio para análisis de to-
das clases, y especialmente para 
inspeccionar el comercio de abo-
nos. El artículo 19, como amplia 
ción^ a los actuales insuficientes 
créditos, consigna para «gastos de 
sostenimiento y adquisición de ma-
terial para los mismos» 150.000 pe-
setas. Y seguidamente añade, «co-
rrespondientes a 50 peritos agríco-
las a 3.000 pesetas anuales»; es 
decir, justamente las 150.000 pese-
tas. 
¿Con qué se van a instalar los 
laboratorios, los cuales, por mo-
destos que fueren, resulten caros? 
¿Cómo se va a adquirir material? 
Creemos que lo que precedo es 
en error de copia, pues sería un 
contrasentido asignar funciones 
esenciales, como el ctecreto hace, 
a unos laboratorios que no van a 
poderse instalar. 
Pero aun salvando lo dicho, y 
esperando l a rectificación, duda-
mos de que los resultados prácti-
cos de los servicios provinciales 
sean los deseadlos. 
A casi todas las provincias se 
asigna un solo ingeniero agróno-
mo, auxiliado por dos peritos. ¿Y 
Cfté funciones les atribuye el de-
era© a los ingenieros? Extinción 
de 'yLagas, servicio hidrológim, 
análi^e de laboratorio, inspección 
del cormrcio de abonos, con la asi-
duidad que requiere el decreto de 
29 de octiflarc de 1023. i n s r K v c i ó ' ' 
y registro la maquinaria agrí-
cola en venta, enseñanza ambulan. 
fo, con 20 conferencias, al menos, 
por semestre; visita de inspección 
anual a los Sindicatos y Cámaras 
agrícolas, que son centonares en 
bastantes provincias, y además re-
solución de toda clase de consul-
tas a los agricultores y redacción 
de planes y proyectos de explota-
ción a los labriegos que lo solici-
ten. Todo esto, aiparte del trabaio, 
•que pudiéramos llamar burocn'tfi-
co de redacción de las notas y Mé-
mórias que mensual y extraordi-
nariamente solicita el ministerio 
soíbre diversos problemas. 
La sola enumeración hecha di-
to bastante sobre la imnn.ibilidad 
de atender a tan complejas fun-
tConünúa al final de ¡a 2.- co lana . ) 
L o q u e e s e l d e c r e t o d e s e r v i c i o s a g r í c o l a s 
El deertíto-ley del 20 del oorrieute, 
que organiza los servicios agrícolas del 
Ésfcodo, es precisamente, por abarcar 
todos los aspectos de la agricultura 
nacional, muy oomplep. A continua-
ción damos una idea de las disposi-
ciones que contiene: 
Centros dlreotlne 
Los centros de que dependerá la ac-
ción oficial agraria serán la Dirección 
laboratorio anejo. Su misión s e r í aten, 
der las consultas de los agricultores, 
practicar toda clase de análisis de abo-
nos u otros productos, investigar el 
comercio de fertilizantes, insecticidas, 
etcétera, y atender a la redacción de 
Memorias o cualquier clase de peticio-
nes que les hagan los organismos su-
periores. 
Pero a más de estas misiones tienon 
varias, que merepen capítulo aparte. 
Respecto a la plaga de langosta, ten. 
drán los propietarios que roturar en 
invierno loe terrenos infectados, y en 
la campaña de primavera se les obli. 
gará a destruir la que nazca en su 
finca. En caso de incumplimiento de 
ambas disposiciones, se efectuará la 
roturación y extinción por el Estado, 
pasándose después la cuenta de los 
gastos al propietario. 
chivará en la sección una copla auto-
rizada, con el enterado del presidente 
de la corporación objeto de la misma. 
Si en la segunda visita no se observan 
modificaciones en la marcha de la so-
ciedad y no so han subsanado las defi-
ciencias señaladas en la visita anterior, 
se formulará propuesta de caducidad de 
la concesión al ministerio de Fomen-
to, haciéndolo constar así en el infor-
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general de Agricultura y Montes y el 
Consejo Agronómico, en el que se 
transforma la actual Junta Consultiva 
Agronómica. E l preámbulo del decreto 
dice que estos centros deberían cons-
t i tu i r un ministerio de Agricultura. 
Continúan dependiendo del de Fo-
mento, al cual se agregan los Pósitos 
(hoy en el ministerio del Trabajo), y 
la Junta del Crédito Agrícola. 
E l Consejo Agronómico se divide en 
dos secciones: una se encargará de 
todo lo referente a enseñanza y expe-
rimentación y la otra de los servicios 
técnico-'adxninigtrativos (plagas, riego«, 
e tcétera) , mapa agronómico y Catas-
tro. 
E l Consejo Agronómico estará com-
puesto por los inspectores del Cuer-
po de Ingenieros Agrónomos y cuatro 
ingenieros jefes del mismo, elegidos 
por sufragio de todos los ingenieros 
agrónomos. 
Reglones y granjas 
España se divido en 15 regiones 
agrícolas, al frente de las cuales ha-
brá un jefe regional, que será a lu 
vez jefe de la sección agronómica de 
la provincia capital. 
Las regiones son la«» indicadas en el 
mapa que publicamos. 
La*» granjas tendrán la misión de 
establecer campos de experiencias j 
domostracíón. E l objeto de los prime-
ros será el ¿e investigar o examinar 
nuevos mótodow de cultivo; el de los 
segundos demostrar a los labradores 
la bondad de los ya experimentado"*. 
Las granjas están obligadas a re-
solver todas las consultas del agricnl-
tor, facilitarle semillas, ejemplares se-
lectos para la reproducción, etc. Todos 
los años, en la época que se anuncie, 
so venderá el ganado criado en la 
granja, a fin de mejorar las razas en 
cada región. 
Senriolos provlnolalea 
En la capital de cada provincia ha-
brá una sección agronómica con un 
Son éstas el cervicio de plagas del 
campo, la inspección de Sindicatos y 
Cámaras Agrícolas, inspección del co-
mercio de maquinaria y la ejecución 
de planes y proyectos para las fincas 
de labradores que así lo soliciten, tra-
bajos que se harán gratuitamente para 
los agricultores modestos. 
Plagas del campo 
Para combatir las plagas del campo 
el Estado cobrará 0,50 por 100 de la 
riqueza líquida imponible por territo-
rial y rústica, con el que se constitui-
rá un fondo para cada provincia, el 
cual sólo poefrá invertirse en la que 
se recaudó, previo presupuesto del in-
geniero jefe de ella. 
En caso de que dicho fondo alcan-
ce cierta importancia, podrá el inge-
niero proponer a la Dirección de Agri-
cultura la inversión de parte de él en 
fomentar servicios agrícolas provincia-
les. 
Se declara fraudulenta y se prohibe 
terminantemente la venta de cualquier 
preparado para combatir enfermeda-
des de las plantas que no lleve cer-
tificado de utilidad de un centro agrí-
cola oficial. 
Inspección de Sindicatos 
y Cámaras 
Por considerarlo de extraordinario in-
terés para nuestros lectores, inserta-
mos a continuación, casi íntegro, el 
artículo 11, que se refiere a esta ma-
teria : 
«Anualmente girará el personal de 
los servicios agronómicos regionales o 
do las secciones agronómicas provincia-
les una visita de inspección a los Sin-
dicatos agrícolas. Cámaras y demás en-
tidades acogidas a los beneficios de la 
ley de Sindicatos. 
M E R C A D O S 
Nuestra acostumbrada sección de 
mercados y las noticias agrícolas 
que solemos publicar aparecerán 
en el número del sábado. 
En estas corporaciones se abrirá un 
libro, en el que se consignará el infor-
me que merezca al ingeniero la mar-
cha de la misma en relación con el 
fin de su creación, en el que detallará 
las deficiencias observadas y manera o 
corregirlas. De estos informes se ar-
la corporación interesada pueda reou 
j r i r en alzada. 
Toda petición de fondos del Estado 
a cualqpuier corporación agrícola no po-
drá tramitarse, y menos concederse, 
sin el informe del ingeniero jefe del 
servicio agronómico provincial. 
Toda petición de conferencias, ense-
ñanzas, etc., hechas por Sindicatos o 
Cámaras Agrícolas será considerada por 
los ingenieros como servicio prefe-
rentes 
Comercio de máquinas 
Ninguna máquina podrá venderse sin 
un precinto de plomo o marchamo, en 
el que conste la calificación que ha me-
recido al servicio agronómico nacio-
nal. , 
Para ello todos los centros agronómi-
cos llevarán un registro de las clases 
de máquinas puestas a la venta, y ca-
da tipo do ellas será calificado con uno 
de estos cuatro números : 0. 1, 2, 3, 
que significan, respectivamente, «inútil 
o irrecomendable», «útil», «recomenda-
ble» y de «necesaria implantación». 
Todas las casas vendedoras de má-
quinas quedan obligadas a permitir la 
entrada en sus denendencias a los in-
ciones, que en el proyecto primi-
tivo resultaban mejor atendida"». 
Esperamios, irnos, con interés los 
nuevos presupuestos. Si en ellos se 
rectifica lo que comentamos, habrá 
reforma. 
Si no, sinceramente debemos de-
cir que se croará ciencia en los 
centros especializados, pero ni el 
asesoramiento a l labrador en téc-
nica, abonos y enseñanza , ni el 
original art ículo sbbrí^ proyectos 
prratuitos, tendrán realidad. Aque-
lla ciencia quedará embalsada en 
las alturas, falta de cauces que la 
lleven al agricultor. 
E l Directorio, que es on Gobier-
no de realidades, y especialmente 
el general Primo de Rivera, que 
con especial dilección ha estudia-
do esta reforma y la anunc ió repe-
tidas veces, no dará lugar segura-
mente a que por carencia de me-
dios quede reducida a unas pági-
nas más do literatura en la Ga-
ccla. 
S e r v i c i o s p a r a e l a g r i c u l t o r 
D E LAS SECCIONES AGRONO-
MIOAS DE CADA PROVINCIA 
Extinción de plagas. 
Comprobación de abonos. 
Análisis en general. 
Enseiflanza ambulante. 
Hojas divulgadoras. 
Indidajción de las máquinas o/i-
cialm-ente declaradas útiles o in-
útiles, para evitar engaños. 
Campos de experimentación, si se 
ofrecen terrenos. 
Toda clase de conmiltas, planes y 
proyectos gratuitos a íos agricul-
tores modestos, 
D E LAS GEANJAS 
Campos de devtostración, si se so-
licitan. 
Toda dase de consultas. 
Venta del ganado selecto que sr 
crie en la granja. 
Reparto gratuito o venta a pre-
cio módico de gemillas selectas. 
Enseñanza de capataces agrícolas. 
Cursos breves para agricultores. 
D E L A S ESTACIONES 
AGROPECUARIAS 
Parada de sementales. 
Consultas de ganadería. 
D E L A 3 ESTACIONES 
F R U T I C O L A S 
Cursos de enseñanza. 
Publicaciones. 
Consultas técnicas y comerciales 
sobro frutos y sus envases para 
la exportación. 
Plantones selectos. 
D E LAS ESTACIONES DE EN-
SAYO DE SEMILLAS 
Reconocimiento de semillas y cer-
tificado de su valor. 
Cesión o venta de semilkis se-
lectas. 
DE LAS ESTACIONES HORTI-
COLAS Y DE JARDINERIA 
Introducción de nuevas variedades. 
Enseñanza en general de cultivos 
forzados para obtener primicias. 
Consultas técnicas y económicas 
sobre incrcado8 0 cultivos. 
Curso8 de horticultura. 
Idem de jardinería. 
DE LAS ESTACIONES DE I N -
DUSTRIAS LAICTICAS 
Enseñanza de producción conser-
vación y comercio de leche, 
quesos, manteca, etcétera. 
DE LAS ESTACIONES 
DE MOTOCULTIVO 
Enseñanza de mecánicos agrí-
colas. 
Idem de conductores de mánuinas 
agrícolas. 
Informes sobre utilidad de las 
máquinas. 
D E L A S ESTACIONES 
O L I V A R E R A S 
Enseñanza da olivicultura y ela-
yoiecnia. 
Consultas. 
Servicio de laboratorio. 
Informes comerciales. 
Mejoramientos de aceites defec-
tuosos. 
DE TAS ESTACIONES 
DE RIEGOS 
E'nseñanza de la transformación 
de los terrenos para el riego y 
de las plantas que conviene 
cultivar. 
Rcgulacióri de todo lo concer-
niente a distribución de aguas, 
acequias, etcétera. 4 
DE LAS ESTACIONES 
SERICICOLAS 
(¡.StDtientet de gusano seleccio-
nada. 
Dirección de la crianza del gusa-
no de los que lo soliciten. 
Conservación de la simiente de loa 
particulares que lo pidan. 
Ahogado del capullo de seda*. 
Repartir las indemnizaciones qus 
a íos cultivadores otorga la ley 
de 4 de marzo de 1915. 
Cursos de enseñanza. 
Publicaciones. 
DE LAS ESTACIONES 
ENOLOGICAS 
Consultas. 
Análisis dé vinos. 
Mejoramiento de los mismos. 
Información comercial. 
Cursos de enseñanza. 
genieros y la colocación de los precin-
tos en las máquinas. 
La importancia de este servicio sal-
ta a la vista. Desde ahora el labrador 
no podrá «er engañado por corredores 
poco escrupulosos. Las máquinas que 
estén nacionalmente calificadas con 0 
no podrán, lógicamente, venderse. 
Consultas y proyeotoB 
gratuitos 
En todas las provincias el agricultor 
podrá acudir a Ja sección agronómica 
corretipondiemte en demanda de planes 
y proyectoas de explotaciórí, lo mismo 
de cultivos, de industrias rurales o ex-
plotaciones pecuarias. 
Si al importa del recibo do la contri-
bución, que tendrá que exhibir al soli-
citar el proyecto, es menor de 100 pe-
setas anuales, toda información, v i -
sitas a la finca, análisis, etc., serán 
gratuitos. 
Si la contribución es mayor de 100 
y menor de 600 pesetas, la informa-
ción será gratuita, ipero los gastos de 
locomoción por visita a la finca habrán 
de pagarse. 
De 500 a 1.000 pesetas de contri-
bución, se satisfarán los gastos de lo-
comoción y sólo al 50 por 100 de la 
tarifa vigente. Para más de 1.000 pe-
setas de contribución, la rebaja será 
sólo del 20 por 100. 
Servidos especiales 
Se orea el servicio hidrológico, que 
entenderá en todos los asuntos de dis-
tribución de aguas para el riego, e ins-
peccionará las acequias y los módulos 
de distribución. 
En cinco años, por quintas partes. Se 
establecerá el servicio meteorológico 
agrícola, con un observatorio de segun-
da por cada doscientos kilómetros cua-
drados de radio y uno de primera por 
cada diez de segunda. 
Se establece el servicio fitopatológico. 
No podrán importarse ni exportarse 
plantas vivas o partes de ellas sin cer-
tificado de sanidad. 
Para fomentar los cultivos e indus-
trias especiales se crean los centros 
siguientes : 
Cuatro estaciones de sericicultura, a 
más de la de Murcia, que pasa a ser 
estación- superior.''Las primeras se si-
túan en Barcelona. Almería, Puerto de 
Santa María y ÍAlcira. 
Se establecen nueve viveros de mo-
rera en Málaga, Granada, Alicante, A l -
bacete, Sevilla, Córdoba, Lérida, Ta-
rragona y Castellón. 
A más de las estaciones ampelográ-
ficas hoy existentes instálanse dos nue-
vas en Palencia y Jerez de la Fron-
tera. 
Se crean nueve estaciones agrope-
cuarias. Las de Albacete y Palencia 
mejorarán el ganado lanar; las de Ma-
hón y Cáocres, el porcino; la de Avi-
les, el vacuno y porcino; la de \ i c h , 
el asnal y porcino; la de Burgos, el 
vacuno y lanar; la de Granada, el ca-
brío, y la de Jerez de la Frontera, el 
vacuno y porcino. 
En todas ellas se establecerán para-
das de sementales para mejorar, por 
medio do cruces, los tipos del pade. 
Se implantan cuatro estaciones de 
arboricultura y fruticultura en Cala-
tayud, Palma'de Mallorca, LeríJav jr 
Logroño. 
Continúan las actuales estaciones 
arroceras, enológicas y olivareras. 
Se organizan, t más de la Estación 
Central de Ensayos de Semilla, que 
funciona en la Moncloa, otras en Al -
mería, Barcelona y Palencia. 
Créase en Sevilla la Escuela de jar-
dinería y la Estación de horticultura. 
En Talavera de la Reina se esta-
blece una estación de industrias con-
servera, de destilería y fecnlería, para 
la destilación de vinos y substancias 
íermentescibles, que por su abundan-
cia y poco valor sirvan para obtener 
económicamente alcohol. Se estudiará 
la destilación de plantas aromáticas, 
tan abundantes en la flora nacional, y 
por cuyos extractos somos hoy tribu-
tarios del extranjero. 
Se instala en Infiesto (Asturias) una 
estación sidrera para el estudio de la 
manzana y la sidra. 
Continúan las actuales estaciones de 
industrias derivadas de la leche. 
Se establecen estaciones de patolo-
gía vegetal en Valladolid, Coruña, Va-
lencia, Barcelona y Almería, y conti-
núa la central de Madrid. 
Además de las estaciones de riegos 
de Sevilla y Binéfar (Huesca) se crea 
otra en Elche. 
Para difundir el motocultivo se mon-
tan dos estaciones con talleres en Ma-
drid y Barcelona, y museos de maqui-
naria agrícola anejos a ellas. Darán 
enseñanza de conductores de máquinas 
agrícolas y un grado superior de me-
cánicos agrícolas. ./ 
Enseñanza en todos 
sus grados 
La enseñanza superior continuará 
dándose en la Escuela Especial da In-
genieros Agrónomos, de la Moncloa, 
que será a la vez un centro de alta 
investigación agronómica, sirviéndose 
para ambos fines de la granja y de las 
diversas estaciones situadas en la Mon-
cloa. 
En dicha finca se crea la Escuela de 
Peritos Agrícolas, y ee suprimen todas 
las demás que había en España. 
La enseñanza elemental, bien gene-
ralizada o para distintas especialida-
des, se dará en casi todos los cen-
tros repartidos por España. Así Tas 
granjas regionales serán escuelas de 
(Ctonímiía en la columna siguiente.) 
Puntos importantes 
Se anuncia en concreto la re-
forma de los arrendUmden-
tos rústicos. 
Los Pósitos pasan cd minis. 
teño de Foinenlo. 
Para extinción de plagas del 
campo se cobrará el 0,50 
por 100 de la riqueza liqui-
da imponible por territorial 
y rústica. 
Todas las máqiuinas se vende-
rán con un precinto que di-
ga si son últües o no. 
Los Sindicatos y Cámaras 
Agrícolas serán inspección 
nados por los ingenieros 
agrónomos. 
Los agricultores podrán pedir 
planes y proyectos de ex-
plotación de sus fincas a 
los ingenieros de la provin. 
cia, que serán gratuitos pa-
ra los Idbradores modestos. 
Se agregan a las Embajadas 
ingenieros agrónomos para 
atender a la importación 
de nuestros productos agrí-
colas. 
Toda tasación de predios rús . 
ticos, sea cualquiera su fm, 
tendrá que ser hecha por el 
personal agronómico. 
P e r s o n a l a g r o n ó m i c o 
E L D E B A T E , en su «Página Agrt-
ccla» de los sábados, publicará el 
moyimiento de. personal agronómi-
co habido en la semana, y anun-
ciará los Yacaates de toSaa clases 
y forma do proveerse. 
^ ^ t a c ^ É ^ c o l a s y además tendrán 
cursos breves para los agricultores que-
deseen seguirlos. 
L a enseñanza de conductonee de 
máquinas agrícolas y la de mecáaiooa 
existirá en las estaciones correspon-
dientes de Madrid y Barcelona. 
Loe diversos centros o estaciones 
agropecuarias de fruticultura, hortíco-
las, de industrias lácticas, olivareras, 
eerioícolas, enológicas, etc., darán cur-
sos de su especialidad respectiva. 
L a enseñanza de la jardinería será 
en la escuela de Sevilla. 
Todas las secciones agronómicas pro-
vinciales y los servicios regionales es-
tán obligados a dar enseñanza ambu-
lante, con un mínimum de 20 conle-
•rencias por semestre. 
Queda, pues, atendida la enseñanza 
agrícola en todos sus grados. 
Agregados a tos Embajadas 
A cada una de las Embajadas espa-
ñolas en París, Londres, Berlín, Wás-
hington yi JBuenos Aires ee agrega un 
'ingeniero agrónomo, que estudiará to. 
dos los problemas agrícolas y comer-
ciales del país relacionados con la im-
portación dé nuestros productos, e in-
formará al Gobierno sobre los trata, 
dos de comercio. 
Sólo tasarán los técnico» 
E l artículo 40 del decreto es termi. 
nante: «Toda tasación o valoración d< 
predios rústicos, sea cualquiera el fin 
con que se realice, será do la únics 
y exclusiva competencia de los inge-
nieros agrónomos y demás personai 
agronómico.» 
Como el decreto tiene fuerza de ley, 
quedan derogadas todas las anteñore* 
que disponían cosa distinta. 
Además para Ta aprobación de enfli 
quier ferrocarril y carretera será me 
nester el dictamen del jefe agronómi. 
co de la provincia o provincias a que 
afecte la vía, que informarán sobre 
los ingresos que puede proporcional 
la riqueza agrícola del país, y, en con-
secuencia, si estiman conveniente o na 
su explanación. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. P»-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Gruber. Apartado 18S, Bilbao. 
IN5ECTlC"lDA.ANn« 
C R I P T 0 G A M I C 0 Y 
B A C T E R I C I D A DE 
P R O P I E D A D E S 
' E X C E P C I O N A L E S 
Acaba definihvamente con todas las enfen 
medades e Insectos de la vid. olivo, naran 
jo,manzano,etc.(salvo la filoxera délas rai-
ces.) No perjudica en to más mínimo a los 
tiernos brotes y frutos. Su aplicación es e*", 
cxtnzmo económica,sercilla y sin exposición 
Para infortneó. referenc/a¿ y pedido-Si Srei 
BLASCO, ARIZA Y Cñ.ía* Carrera S: Jerx> 
mmo, 3, Apartado 1036. MADRID. 
A g r i c u l t o r e s 
Si queréis ahorrar t i em-
po y dinero, os inte 
resa conocer los 
cultivadores 






cia, 8S, Barcelona. 
Campo de experi-
mentos y enseñan-
za gratuita de ' 
a 1 todos los d1'35, 
incluso ios domingos 
Calle do Cahrils, 34, y Camino de San 
Glnés, 2. Parada tranvía escaleras 
Vallcarca 
A l u m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. L U Z B R I L L A N -
T E . Amor do Dios, 15, Madrid. 
ZOTAL MS/warAf/Tz/micr/c/áA CUfíALíAGASM/msm/m 
o wm ¿e¿ e/imáo. 
B O M B A P R A T 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l hogar* 
PTDASE EN LOS PRINCIPALES E S T A B L E C I M I E N T O S I>B 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S . E T C 
